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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Habiendo dejado de ser agente del 
D i a e i o de l a M a r i n a en Gibara e 
Sr. D. Baltasar Pérez, he nombrado al 
Sr. D. Manuel Sánchez Polanco para 
sustituirlo, y con él se entenderán en 
lo sucesivo los señores suscnptorea en 
dicha localidad. E l Sr. Sánchez Po-
lanco hará los cobros desde el 1? de 
Julio ilitimo. 
Habana 7 de Agosto de 1905. 
E l Administrador, 
J . M . Vil laverde. 
Disuelta la sociedad de Nieto y Mou, 
agentes que eran del D i a r i o de l a 
M a k i n a en Hoyo Colorado, he nom-
brado para dicho cargo al Sr. D. Ma-
nuel Nieto y Ozores, y con él se enten-
deráu en lo sucesivo los señores sus-
criptores de este periódico en aquella 
localidad 
Habana 5 de Agosto de 1005. 
E L ADMINISTRADOR, 
J . M . Vi l laverde. 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO OE I.A BIAKINA. 
HABANA, 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Afjosfo 8 . 
L A C R I S I S O B R E R A 
Publ ícanse noticias alarmantes con 
respecto á la crisis obrera. 
Kn las provincias del mediodía es-
t á n los ánimos muy excisados, te-
miéndose que haya alteración del or-
den público. 
L A S R E G A T A S D E B I L B A O 
Kstá acordado que el Key vaya á 
Bilbao el día 12, con objeto de asis-
tir á las regatas que allí han de veri-
íicarse. 
L A I N F A N T A I S A B E L 
L a infanta doña Isabel ha salido de 
San Sebastian para L a Granja. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.28. 
E S T A D O ^ O I D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E S E M B A R C O D E LOS 
P L E N I P O T E N C I A R I O S 
P o r t s m o u f h , A g o s t o (S. — Los pleni-
potenciarios desembarcaron tempra-
no hoy, en medio de las atronadoras 
salvas disparadas por todos los bu-
ques de guerra de la escuadrilla que 
les había acompañado desde su salida 
de Oyster Bay y prosiguieron inme-
diatamente para las habitaciones que 
se les tenía preparadas en el Arsenal. 
Los rusos fueron los primeros en 
desembarcar. 
H U E S P E D E S D E L A C I U D A D 
Los plenipotencias han sido decla-
rados huéspedes de la ciudad, y des-
pués de un suntuoso lunch que el Mu-
nicipio dió en su honor, hubo una 
gran recepción pública, que fué ex-
tremadamente brillante y concurrida. 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
D E L A P A Z 
Espérase que se inauguren mañana 
las negociaciones de paz. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
N t i e v a O r l e a n s , A g o s t o * . - H a ha-
bido hoy en esta ciudad un gran nú-
mero do casos sospechosos y en sus 
alrededores ocurrieron 22 bien defi-
nidos de fiebre amarilla. 
D E S A S T R O S O D E R R U M B E 
N u e v a Y o r k , A g o s t o <9.--A conse-
cuencia de haber venido al suelo par-
te del edificio que ocupa en Albany 
el establecimiento de los Sres. Myer 
y Compañía, ban muerto de veinte á 
treinta individuos, y han sufrido he-
ridas y contusiones unos cincuenta, 
todos empleados de la casa. 
I N C E N D I O E N U N A I G L E S I A 
H a sido destruida hoy por un in-
cendio, la iglesia episcopal de Santo 
Tomás, en la Quinta Avenida de esta 
ciudad, centro de residencia de mu-
chas familias ricas, y se calculan las 
pérdidas en medio millón de pesos. 
E L VOMITO E N E L ISTMO 
W a s h i n g t o n , A g o s t o E l Minis-
tro de los Estados Unidos en Pana-
má. Sr. Magoon, telegrafía á la Se-
cretaría de Estado que han ocurrido 
hoy dos nuevos casos y una defunción 
de fiebre amarilla entre los trabaja-
dores del Canal. 
P R O Y E C T O A P R O B A D O 
S a n F e t e r s h u r g o , A g o s t o «S.-Ha sido 
definitivamente aprobado en la tar-
de de hoy, el proyecto de la reunión 
de la Asamblea Nacional y se ha 
acordado promulgar la convocatoria 
para la misma el día 12 del actual, 
que es el aniversario del nacimiento 
del heredero al trono de Rusia. 
Noticias Comerciales 
N u e v a Y o r k , Agosto 8 
Bonos de Cuba, 5 por ciento I D O j L 
Bonos registrados de lo.s Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-iuterés, 104. 
Centenes, Ti $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d(V., 
4 á 4.1i2 por 100. 
Cambios sobre Londrei, 60 d[V, ban-
queros, íl $4.84.80. 
Cambios sobre Londres íl la vista, 
4.86-50. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros íl 5 francos 17 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, íl 95.11]6. 
Centrífugas en plaza, 4.1 j8 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 93, costo 
y flete, 2.3i4 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1i2cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1i4 c. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.90. 
Harina, patente Minnesota, á, $5.85. 
L o n d r e s , Agosto 8 
Hoy ha sido día festivo y no ha habido 
Bolsa. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ílll.?. 35i. 
Mascabado, 10.v. 3^. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha,á entregar en 30 días) 10.9. 8%r¿. 
Consolidados ex-interds, 90.5(16. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.l[2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento español, ex-cupón, 
91^. 
P a r í s . Agosto 8 




í e l Wsatlier Bnreaii 
H a b a n a , Culta, Agosto S de 1905. 
Temperatura máxima, 32° C. 89° F . á 
las 1 a. ra. 
Temperatura mínima, 25° 0. 77° F . á 
las 6 a. ra. 
A-speoto de la Plaza 
Agosto 8 de 1905. 
A z ú c a r e s . — 1 ^ 1 mercado por remolacha 
en Londres abrió esta mañana al alza. 
E n New York se vendieron ayer á úl-
tima hora, dos cargamentos de centrífu-
gas á, 2.23(32 cent. c. y f. cuya venta se-
ñala un alza de 1(32 cent. c. y f. 
Aquí se vendieron ayer á última hora: 
8,000 sacos cenf. pol. 95%, íl 5% reales 
arroba. 
2,300 sacos azúcar de miel, pol. 86% á 
3.35 reales arroba. 
Ambos lotecitos a entregar en Cár-
denas. 
Cierra el mercado ñrme, con los vende-
dores retraídos. 
C a m b i o s . — S i g n e el mercado con de-
manda moderada, y alza en las cotiza-
ciones menos en las por letras sobre Es-
paña que no han tenido variación. 
Uotmamoa: 








Londres 8 drv , 20.1(4 
4,60 drv . 19,5(8 
Parls^drv . 0.1(4 
Hamburcro, 8 dfv , 4.1(4 
Estados Unidos 8 J j ^ 9.3(4 
España, 8/ placa y 
oantidad 8 div. 19.3(4 
Dto. papel uoiaetfftál 8 á lu aatMl. 
Monedas evlraiiferi-t». cotizant 
como sigua; 
Greanbaotes 9 7(8 á 10. 
Plata a'aancaa»» 
Plata española 79.7(8 á 80 
Valores y ^PCfVjífcM—Se han efectuado 
hoy en,la Bolsa las siguientes ventas: 
150 acns. Banco Español á \ 
100 id. id. id., á 119%. 
10 id. ^.¡Cárdenas y Júcaro, 167.5(8. 
$2,000 plata española íl H0. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Rmqreroj romereio 
Londres, 8d|v 21 
» _í» A div 20^ 
París , 3 div „ 7 
Hamburgo, 3 d^v 5 
., 60div 
Estados Unidos. S drv 105̂  
España B\ plaza y cantidad, 
8 d[v 19 






P . g P 
M O N E D A 3 Comp. 
19^ pg D 
30 v. anua 
Vend 
GreenbackP 97^ 10^ pg 
Plata esoafiola. _ 79̂  80 pg 
A Z U C A R E S . 
AEftcar centrí fuga de guarapo, polar izac ión 
96' ñ\i rs. 
Id . de miel polarización 89. 3 ^ rs. 
Habana. Agosto 8 de 1905—El Síndico Pre-
sidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO K b P A N O L de la lala 
de Cuba contra oro i'a á 5 :2 vaior. 
P L A T A BSPANOIjA: contra oro 79^ & 80 
Greenbaoks contra oro español 109Já » 110 
uomp. Vendo 
FONDOS FDBLIÜOS 
Emprést i to da la Keptíblica da 
Cuba 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
ttmiento l ! hipoteca 
Obligaoiones H i p o t e c a r í a s 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Híp otecarlas P. C. 
CienfnegoB á Vll laclara 
Id, » Id. id 
Id . l í Ferrocarril Caíbaríon 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 
Id. It San Cavetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad del •» 
Habana... 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en lS9fi y 1897 
Bonos 2! Hipoteca The Matanzas 
Wat es Workes 
Bonos Hipotecarios Central O-
lirapo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonga 
A C C I O N E S . 
Banco Eepafiol de la Isla de Cuna 
Banco Agrícola . 
Banco Nacionai de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) „ 
Comnadía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y j á c a r o exd 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía aei Ferrocarril del Oes-
te „ 






















Compañía Cabana Central Rali* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones _ N 
Ferrocarrr ae Gibara a Holgnin- N 
Compañía Cabana ae Alatnbraao 
de Gas 17 21 
Compañía da Gas y Electricidad 
de Habana - 100}^ 102^ 
Compañía del Dlqne Flotante N 
B t d Teletónica de la iit»Dana. ..... N 
Naeva Fábrica de Hielo 110 sin 
Compatüa Lonjade Víveres d é l a 
Habana. _ N 
Compañía de Construcciones, ¿ o -
pafaciones y Saneamiento de 
Cuba 109 115 
Habana 8 de Agosto da 1935. 
VAPORES DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N 
Agto. 9 E . O. Saltmarsh, Glasgow. 
n 9 Vigilancia, Veracríiz y Progresa 
S A L D R A N 
Agto. 9 Heidelberg, Eremen. 
,, 12 Morro Castle, New-York. 
„ 14 Yucatán, Procreso y Veraorui. 
„ 15 Esperanza, New-York. 
„ 20 Reina María Cristina, Coruña. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De Veracroz en el vp. am. Drizaba: 
Sres. L . C •stro—J. Mariño—F. Gutman—R 
Sánchez—D. Taino—G. Sampiano—B. C a s t r o -
Carlos y José Soto—Mercedes Peechu—A. C o -
lonia—I. Heirach—S. Diaz y 1 de fam—Caroli-
na E . de Nicole—Isaoel Escalante—G. D a r í o -
Isabel Otea—N. Capestani—B. Ríos—J. Que-
bró—J. Wilson. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Delaware (B. W.) vp. ing. Carrisbrook, por 
L . V . Placé . 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kingbury. 
Delaware (B, W.) vapor noruego Egda, por 
L . V. Placé . 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia, por B r l -
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (yia Mariel) barca sueca Glenlara, 
por L . V. Placé . 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Delaware (B. W . ) vp. ngo. Leander, por Luis 
V. Placé. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vp. cubano Mobila, por Luis V . Placó. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Kinswell , por B r i -
dat Montros y Cp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
C. Hueso y Tampa, vap. amar. Mascotte, por 
G. Lawton, C. y Ca. 
Con 19 bi, 122 pacas y 342 tes. tabaco, 3 ca-
jas tabacos, 240 btos. provisiones, frutas y 
viandas. 
Veraoruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
• Zaldo y Cp. 
Con 26500 cjs. do cJgs. y 1 c. calzado. 
Nueva York, vp. am. Drizaba, por Zaldo y Cp. 
Oon 631 tes. tabaco, 100.000 cigs. 69950 taba 
eos. K PP- alcohol, 1 e. plantillas, 250 lioa 
cueros y 46 hs. piñas. 
K o deje usted de usar la má-
quina de escribir 
m i 
en bu Oficina. Tiene cinta de dos 
colores combinados. 
S E V E N D E N A P L A Z O S 
C H A U L £ S B L A S C O , único agente 
Obispo núm. 2Í>. 
Jjkomobik 
es el automóvil de {gasolina oon magneto, único que se ga-
rantiza en la Kepüblic». 
sube las lomas mejor que n l n £ 6 n o del mundo. 
B * * rn n / • / Prcírúntese á los poseedores por su resultndo. 
* J r í i í l f i i f s f ^ n í L o garantiza su único agente y lo entrega des-
G e r m a n S . L O P E Z , N e p t u n o 1 3 3 . T e l é f . 1701 . T í d a s e C a l ú l o g o 
H A D I S P U E S T O D E L A S U M A D E 
C I E N M I L P E S O S ( 1 0 0 . 0 0 0 ) 
l E ^ i r - f a , n F L e g - a t l o s E X T R A O R D I N A R I O S , A L O S F U M A D O R E S D E E S T O S C I G A R R O S . 
A d e m á s de los cupones, de U N O á CINCO M I L , que i n c l u i m o s en todas l a s c a j e t i l l a s , los fumadores 
e n c o n t r a r á n V A L E S p a r a regalos ex traord inar ios , que s e r á n entregados a l portador , á l a p r e s e n t a c i ó n 
de dichos V A L E S , en G A L I A N O 100, H a b a n a . 
j f c a v a n a C o m m e r c / a i C o * 
A L O S I 1 E 1 E E 0 S Y G I M S i T I S T Á S D E 0 B E A 8 P U B L I C A S 
P r e f i e r a n u s a r l a s u s t a n c i a e x p l o s i v a 
R A C E - A - B M ^ % R O M P E R O C A 
.No tiene peligro pino cuando se une el líquido al sólido. 
Es de suma fuerza explosiva, como puede ser comprobado por los Ingrenieros 
que la han usado, y por leaiimonios que pueden ser mostrados á los interetsados. 
Resulta lo mAs Luruto y lo mejor. 
Se envían giatis a los sefW íes Ingenieros, Catálogos ilustrados de los afamados 
taladros hidráulico.- para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingeniería fabricados por "The RAND D R I L L COMPANY" de New-York. 
Agente General en la Isla de Cuba, C H A R L E S B L A S C O . - 8 . Ignacio 11. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
I P o n s c f c O a . . O u L l o ^ t € > X 
cuyo t4>lo nombre es suficiente garantía para los consumidores C o m o se h a 
t r a t a d o d r i n . i i a r e l c a l z a d o » llamamos la atención del público hacia las 
{juieutes mareas: 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i n a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r U G a r d i n e r 
P o n s & C a . 
P a r s o n s 
para 
s e ñ o r a 
para jóvenes 
y hombres 
D o r s c h -
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 




De venta en todas las peleterías de la Isla, 
U l W « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. V1LDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis comouesto 
microscópico y qu ímico | D O S - C O M P O S T E L A 
79, entre MUBAjLLA y T E N I E N T E R E Y . 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre el G R A N SURTIDO 
D E ARTICULOS D E F A N -
T A S I A , preciosas figuras 
de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias clases, &. 
E n cuadros para adornar paredes, 
tenemos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y oleo-
grafías muy lindas. 
//1 \ \ \ Es también orgnllo de 
las Señoras tener elegan-
tes muebles de mimbre en casa 
y como nuestro surtido es tan eje-
tenso y variado, invitamos á las 
Señoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
quetengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
E n lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
NOTA. Remisiones á todos los 
puntos de la Isla. 
S U A R E Z & . C a . - O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . 
T i u i i i E r ' o i i N r o o o i . 
C r é d i t o V i t a l i c i o C u b a 
S O C I E D A D M U T U A 1>E P U O T E C C I O N Y A H O R R O ( S E G U R O en VIDA) 
Ilofflicilio Social: E M P E Ü R A D 0 4 2 M m . Teléfoiia núM. 939, A j a i M o n m 909. 
Subscriba Vd. nna Obligación á Lotes, paraprotejer á su familia; es mejor 
que una I>otal, y vale más que millones de Certificado;*. 
Proteje al anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxilia al ni-
ño en los primeros años de la vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
E l " C R E D I T O V I T A L I C I O D E CUBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotea, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción. 
INSTITUTO SEROTERAPICO INTERNACIONAL 
Director: Dr. P . J . VALDES-Reina 71, Teléfono 1700. 
L a Impotencia, Neurastenia, Escrófulas , Paludismo, Alcholismo,Muermo, Rabia, 
Reumatismo, Fís tulas malignas. Difteria, Tumores malignos y Sífilis, un cualquier 
período se curan con los sueros espeí fieos de cada enfermedad, obtenidos directamente 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A de la Tuberculosis Pulmonar. 
Consultas de 11 á 2 de la tarde. R E I N A NUM. 71. Teléfono ITOO. 
T H E R O Y A l B A N K O F C A N A D A 
I N C O R P O R A D O E N 18GÍ>. 
Acenie f tcol del Gobierno de la Eepública de Cuba para el pago de lo» cheques del Ejercito Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 .192 ,702 . A c t i v o : $ 31 .000 ,000 . 
O f r e c e t o d a r í a s e de f a c i l i d a d e s h a n c a r i a s a l c o m e r c i o y a l p ú b l i c o . 
E l departamento de ahorros recibe depós i tos en cantidades de CINCO PESO.-J O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
H a b a n a , Obrapia 38: F . J . SU El? IMAN y O. A. H O R N S B Y , g-orentes. 
í i a n t i a g o d e C u b a : E N R I Q U E ROS y AV. E . C O E B O U N , trereutes. 
C a t n a g ü e y : R. W. F O R R E S T E R , gerente. 
E l Dr . A M O J . mi 
médico cirujano de las Facul-
tades de los Estados Unidos, 
España y Cuba, tendría ver-
dadero placer en consultar 
gratis á aquellas personas que 
padecen tuberculosis, úlceras 
rebeldes, reumatismo, sífilis, 
lupus, cáncer, asma, parálisis 
y enfermedades de la piel, en 
la seguridad, que una vez he-
cho cargo de la curación, se 
garantiza su éxito . 
C a b i n e t o E l e c t r o - M é d i c o A m e r i c a n 
I F L o i x i z v , 1 2 8 - - C O N S U L T A G R A T I S , TODOS L O S D I A S , 1>E 13 
DOMINGOS Y D I A S F E S T I V O S D E 10 A L 
O 
A l 
B A T E R I A D E C O C I N A 
Tenemos ála venta, expuesto en nuestras vidrieras, parte del hermoso y gran 
surtido de artículos de Aluminio, especialmente el de 
B A T E R I A D E C O C I N A (alniiniopro) 
recomendado por los hombres de ciencia de todos las países, como el mejor, más 
duradero, económico é higiénico que se conoce. 
Este hermoso metal, cuando como el nuestro es puro, es reconocido como el 
mejor del mundo para los usos domésticos porque es inoxidable y no hay peligro 
á itoxicaciones, teniendo, además, la gran ventaja do economizar cuarenta p o r 
d e n l o de combustible, porque el aluminio puro es el gran conductor del calor, y 
su color blanco, como la plata, le hace más limpio y agradable á la vista que 
otro metal cualquiera, siendo también por su dureza el que más dura y se conser-
va mejor.—Con ningún otro se puede gastar mejor el dinero. 
de JOSE GOIÍZAZEZ, O'Beilly números X I « y 120* 
M U S I C A E L E C T O R A L 
L a deplorable situación políti-
ca del país, tan distinta de la si-
tuación económica, ¿es una prue-
ba de la falta de preparación del 
pueblo cubano para gobernarse y 
para regir por sí mismo sus des-
tinos? 
Si hemos de creer á los que 
opinan que la violencia es la úni-
ca manera de oponerse á las ar-
bitrariedades, reales 6 supuestas, 
del Gobierno, la libertad ha he-
cho en Cuba bancarrota; pues á 
esto equivale el sostener'que hay 
que volver á empezar en lo de 
los incendios patrióticos y en lo 
de los mácheteos libertadores. 
A l pueblo de Cuba se le han 
puesto al alcance de la mano los 
derechos que integran su per-
Bonalidad independiente y libre. 
L a cuestión estriba en que sepa 
y quiera usarlos y esgrimirlos pa-
ra labrar la felicidad relativa 
que persiguen todas las colecti-
vidades. 
^ ¿Quiere y sabe, realmente, uti-
lizar esas preciadas conquistas? 
Pues entonces no hay Gobierno 
que, sin apelar á la fuerza y sin 
suspender esas propias libertades, 
arrebate al pueblo sus derechos. 
Inút i l será que cambie de Alcal-
des á su guisa y que remueva 
Ayuntamientos, si las masas elec-
torales, poseídas de su misión al-
t ís ima, van á cumplir con su de-
ber, depositando su voto en las 
urnas. Contra la voluntad de to-
do un país, absolutamente libre 
en cuanto se refiere á la emisión 
del sufragio, no hay cábalas ni ha-
bilidades que prosperen, mientras 
el sable de un soldado ó el bastón 
de un dictador no se imponga 
con la descarnada brutalidad de 
la fuerza. 
Entonces, si los que amenazan 
con el lucido ensayo de una fla-
mante revolución, comienzan por 
declarar que tienen á su lado la 
gran mayoría del país, ¿por qué 
hablan de apelaciones á la fuerza 
y de trágicos hundimientos de la 
República? Explicaríase tal len-
guaje solo en el caso de que real-
mente creyeran los que así se 
producen que la mayoría de que 
dicen disponer es inhábi l para el 
ejercicio de sus derechos políti-
cos. Mas, si esto aconteciese, ¿pa-
ra quiénes, ni con qué objeto, 
harían la revolución q u e nos 
anuncian? No es posible idear un 
régimen que con mayor eficacia 
que el actual garantice las liber-
tades todas, que cualesquiera que 
sean, y ya se presenten bajo esta 
ó la otra forma, serán siempre 
perdidas y estériles cuando ^ se 
apliquen á los que para su ejer-
cicio no estuviesen capacitados. 
Tal vez se diga que la revuelta 
que á plazo fijo nos vaticinan 
los meteorologistas políticos, no 
tendrá más objeto que sustituir 
los hombres del gobierno actual 
por otros que á juicio de sus ad-
versarios sean más respetuosos 
de la ley. Pero á esto nos será 
permitido argüir, en primer tér-
mino, que jamás existieron bajo 
el sol oposiciones que no tilda-
sen de arbitrarios á los gobernan-
tes cuyos puestos ambicionaban; 
con lo cual, si cada vez que por el 
fallo exclusivo y único de los as-
pirantes al poder se declarase al-
terado ó desconocido el precep-
to escrito, fuera cosa de organi-
zar una revolución, ya no que-
daría de la humanidad sino el 
recuerdo de su barbarie. 
Y por otra parte, séanos tam-
bién permitido aventurar la sos-
pecha de que no haya en tierra 
de Cuba políticos que colocados 
en el Gobierno y puestos á inter-
pretar las leyes, las apliquen de 
manera desventajosa para los su-
yos y favorable para los adversa-
rios. E l barrer para dentro es 
operación que aquí se practica 
por todos, y lo mismo que hace 
ahora Freyre de Andrade, haría 
José Miguel, de cuya vocación 
por sacrificarse él y sacrificar á 
sus amigos en aras de una lega-
lidad más 6 menos discutible, no 
tenemos aún antecedentes. 
Convengamos, por tanto, en 
que todos esos augurios de tem-
pestades políticas no son más que 
mero acompañamiento de la sin-
fonía electoral, sin más trascen-
dencia que un fugaz enardeci-
miento de los que con tales bra-
vatas sienten halagadas sus pa-
siones. Entenderlo así es lo más 
cuerdo, lo más sensato y lo más 
patriótico; pues si fuésemos á con-
cederle más valor y á creer real-
mente que por falta de prepara-
ción en el pueblo ó por sobra de 
ambiciones de políticos y caci-
ques, estábamos seriamente ame-
nazados de que se turbase la paz 
pública, sería cosa de que se con 
certasen todos los que aquí tie-
nen algo que perder, para pedir á 
los Estados Unidos que no per 
mitieran que se abriese de nuevo 
para esta Isla el terrible período 
de las contiendas civiles. 
P a r a B n i L L A U T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ú m . 37^, a l tos , e s q u i n a á 
A ^ u i a r . 
D E S D E W M M S T O H 
2 de Agosto. 
Hoy están de turuo las impresiones 
pesimistas acerca de la paz ruso-japo-
nesa. E l JVew Y o r k H e r a l d ha publi-
cado un despacho que, por el telégrafo 
sin hilos, le ha enviado uno de sus 
reportera desde el vapor alemán en que 
viene Mr. Witte, el primer plenipo-
tenciario ruso. Según ese repórter, Mr. 
Witte le ha dicho: "Temo que las ne-
gociaciones terminen al cabo de una 
semana, porque las proposiciones japo-
nesas serán tan intolerables, que no 
admitirán discusión". 
E l Globe, otro diario de Nueva York, 
nos cuenta que el señor Almar Sato, 
exdiplomático japonés, que viene á las 
órdenes del Barón Komura, lo han per-
turbado mucho esas palabras del ilus-
tre financiero ruso. 
—tPor qué Mr. Witte piensa así?— 
ha dicho el señor Sato.—¡No conoce 
nuestras condiciones! 
— Y el Presidente Roosevelt ¿las co-
noce!—preguntó un noticiero. 
—¡No! ÍTadie las conoce más que 
el Barón Komura y el señor Takahira 
y ellos callarán hasta que la conferea-
cia se reúna en Portsmouth. 
Pero el H e r a l d afirma que también 
el Presidente Roosevelt las conoce. 
Sabe, casi con exactitud el importe de 
la indemnización que los japoneses pe-
dirán y las condiciones que exijirán 
para evitar que haya otra guerra entre 
el Japón y Rusia por el control del Es-
te de Asia. Y digo yo que si Mr. 
Roosevelt sabe todo eso es porque se lo 
comunicaron para que él se lo trasla-
dase al Gobierno ruso. 
Y , así, tanto Mr. Sergio Witte como 
el señor Sato han empleado un 'Men-
guaje diplomático". E l primero no 
vendría á la conferencia, si las condi-
ciones japonesas fuesen—como él ase-
gura—tan inadmisibles} y el segundo 
cumple con la consigna al sostener que 
nadie las conoce más que los dos ple-
nipotenciarios japoneses. ¿Cómo van 
tan considerables personajes á descu-
brir lo que pasa en la trastienda? Ni 
¿qué mérito tendría lo que ellos hicie-
sen en Portsmouth si, oesde^ahora re-
conociesen que todo está ya convenido 
de antemano? 
E l Conde Lamsdorff, Ministro de 
Negocios Extranjeros do Rusia y el 
Barón Komura, Ministro de Negocios 
Extranjeros del Japón, sou dos hom-
bres de buen talento. E l primero, des-
de San Petersburgo y el segundo des-
de Tokio, podrían, por telégrafo, ne-
gociar la paz en unos cuantos días. 
Eso no se hace, porque ¡quién les qui-
ta á los diplomáticos sus Conferencias, 
sus Notas, con Contra-Notas, sus ple-
nipotencias, sus gastos de viaje, sus 
trufas, sus Grandes Crnces et iout le 
tremblement , como dicen en Francia? 
E l S u n , de Nueva York, pregunta si 
Rusia "quiere de veras la paz", en vis-
ta de las manifestaciones hechas por 
Mr. Witte, antes de salir de Europa, 
análogas á las que hizo ayer, cerca de 
la costa americana: y, además, en vis-
ta de que el emperador Nicolás, á una 
petición del clero de una provincia 
rusa, en contra de nna paz humillante, 
ha contestado con este telegrama; " E l 
pueblo ruso puede confiar en mí. 
Nunca haré una paz vergonzosa é iu-
digna de la gran Rusia". De eso tele-
grama se puedo deducirlo que se quie-
ra que habrá ó que no habrá acuerdo. 
¿Qué otro lenguaje había de emplear el 
Czar? ¿Cómo es una paz "vergonzosa 
é indigna"? En el caso de Rusia ¿cuál 
lo sería? E l Czar se reserva la defini-
ción. ¿Podría decir lo contrario de lo 
que ha dicho? Solo un soberano, ata-
cado de locara, telegrafiaría esto: "Ha-
ré la paz, aunque sea vergonzosa 6 in-
digna de la gran Rusia". 
Me parece que, según todas las proba-
bilidades, la comedia ya está ensayada 
y á Portsmouth ae viene á representarla. 
E l hecho de que en Londres, la gente 
de Bolsa crea que la paz, tiene valor; 
y, cuanto á los actos y las palabras de 
personajes, que ae comentan, nada 
prueban ni en contra ni en pro do la 
paz. 
Hoy, de política interior, tenemos la 
rebelión de Mr. Jerome, el Attorney ó 
Fiscal del Distrito de Nueva York. Es 
este un funcionario electivo. Pues 
bien; Mr. Jerome, que milita en el 
partido democrático, ha declarado n, 
presentará su candidatura para la 
lección, con ó sin el apoyo de eso pa ree.> 
tido. 
E n esto consiste su rebelión: pornnA 
en este país, gobernado y admini8Ua. 
do por las mechines, esto es por loa ca 
ciques, las Convenciones y los Comii 
tés, para obtener cargos electivos hav 
que ponerse alservieio de una de eaaa 
mechines, Mr. Jerome rompe con la 
suya, que es la democrática; y dice que 
toda elección es, ó debe de ser, mj 
asunto entre el candidato y los electo, 
res, sin intermediarios. 
Así piensan muchos americanos et 
des meilleurs, como los antecesores del 
personaje de H e r n a n i . L a existencia 
de las mechines, compuesta de abogados 
indecorosos, de intrigantes do barrio 
de taberneros, de políticos profesiona-
les de saco y cuerda, aleja de la vida 
pública á no pocos hombres de talento 
de posición, de cultura, que no quiei 
ron tratos con ese personal innoble. S" 
la rebelión de Mr. Jerome triunfa, se! 
| R E I N C I D E N C I A D E L D O L O R | 
LOS dolores de espalda llegan con celeridad y 4 0 se retiran con lentitud. Son muchas las 
maneras que hay de mitigar un dolor dorsal; pero 
no existe más que una sola manera de curarlo. 3 [ 
No importa la frecuencia con que se haya Ud. ^sr 
deshecho de un dolor dorsal este tendrá que re-
incidir mientras no se haya extirpado la causa del 
mal. La inmensa mayoría de casos de dolor de 
espalda originan de alguna indisposición de los 
ríñones. También tienen el mismo origen muchas 21 
otras clases de dolores, así como también dimanan 
de la misma causa los trastornos de la orina y ^ 
de la vejiga. Un remedio seguro para toda ^ 







Sobran las pruebas para satisfacer al más es-
céptico. La mejor prueba es el relato de la ex-
periencia de gentes que han sido beneficiadas 
su uso. con 
U N T E S T I G O H A B A N E R O 
E l Sr. José Alvarez, dependiente de comer-
cio, calle del Obispo nV 3, Habana, Cuba, dice: 
"Por mucho tiempo había venido sufriendo 
de dolores de espalda, irregularidades de la 
orina y otros achaques peculiares de enferme-
dad de loe ríñones. A l leer en el periódico la 
alta recomendación que se hacía de las Pildoras 
de Fobter para los ríñones, como eficaz especí-
fico contra males de los rifiones y s íntomas 
análogos á los míos , m a n d é á la botica por un 
pomo. E l mucho alivio que resultó del uso de 
este, me indujo á. comprar un segundo pomo, 
después de tomado el cual, hace y a unos cuan-
tos días que me siento enteramente bien sin 
que se manifieste n ingún indicio de retorno 
del mal, en vista de lo cual puedo en concien-
cia aconsejar el uso de las Pildoras de Poster 
para los ríñones á todos los que adolezcan de 
afecciones de los r iñones ." 
De venta en todas Isa Fartnaciaa v Drosuerias. 
PoBter-McCIellan Co., Bufíato, N E. U. de A. 
V a p o r e s d e t r a r e s l a o 
Conipap ic Genérale Transatlantioae 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
E L V A P O R F R A N C E S 
L A N O R M A N D I E 
Capitán V I L L E A U M O R A S 




e l 15 de A G O S T O á las cuatro de la tarde 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamentepara el 
resto de Europa y la Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá ún icamente los días 12 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sos consigna-
tarios 
Jiridat, MonPItoa y Compañía 
M E R C A D E R E S 35. 
10-4 
V A P O R E S C O R R E O S 
Ae la Compiía 
A N T E S D E 
A 1 T T 0 K I 0 L O P E Z Y C8 
• 3 1 V a ^ D O X " 
o n t e v i d e o 
C apitáu 0>'arbi<le 
f e ldrá para Veracruz sóbi-e e l l6 de A G O S T O 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
l e s billetes de pasaje solo serán expedidos 
hatta las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
S A N T A N D E R 
IH31 " v ^ t ^ D o i f 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Fernández 
Ealdrá para 
C O E U Ñ A Y 
e l 2C üe A G O S T O á las cuatro de la tarde lle-
vando ia correspctjoencia püblioa. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso ta-
baco para dichoE puertos. 
Becibe azticar, calé y cacao en partidas 6 fl». 
te corrid » y con conocimiento directo para VI-
gc, Oi j tn , Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pásale Bolo serán expedidos 
liEEta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
I ignatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
•erán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
L a corree; ondencia solo se admite en la Ad 
minis trac ión de Correos 
T^OT A ^ sdvierte á los eefiores pasajeros 
X i V -l -o- qne en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
gantamanna dispuestos á conducir el pasaje i 
bordo, mediante el pago de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
dtede las diez hasta las dos de la tarde. 
t i equipaje lo recibe gratuitamente la laa-
cba Gladiator enel muelle d é l a Machina la 
v í spera y eldia de salida basta las diez de la 
aa&fiana. 
fodos los bnltoe de equipaje l levarán etique 
ta adherida en la cual constará el ntmero del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fue 
expedido y no serán recibos 4 bordo los bultos 
les cuales faltare esa etiqueta. 
N O T A —Esta Compañía tiene abierta una 
oól iza fletante, así para esta l ínea como para 
lodas las demás, bajo la cual pueden asegu-
»rse todos loi efectos qu« se embarquen en 
ns vaporea. 
Llamamos la atenc ión de los señores pasaje 
ros bácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y rég imen interior d é l o s 
vapores de esta Compañía , el cual dice asi: 
"Los pásale ros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,6u nombre ye l pu. rto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
F u n d á n d o s e en esta diposs lc ión la Compeñía 
no admit irá bolto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado elnomorey ape-
llido de su d u e ñ o , asi como el del puerto áe 
destino. 
De mas pormenores informan sus consigna 
M. Calvo. 
O F I C I O S N. 28. 




FIN1LL0S. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor español 
J P I O I 
Capitán S U B I D O . 
Saldrá de este pnerto S O B R E el 25 de Agcf 
to D I R E C T O para los do 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Paiiuas de G-ran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámpl ias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán bus consignatarios: 
M a r c o s H e r n u t r i o s <0 C d , 
NOTA.-Este vapor no hará cuaren-
tona en niugüu puerto de su itinera-
rio. 8Ag 
C O M P A Ñ I A 
( M l i i i r f i i American Líne) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a l emán 
A l l e m a n n i a 
saldrá directamente para 
V e r a c r u r y T a m p i c o 
sobre el 15 de AGOSTO de 1905. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Para Veracruz 
Para Tampico . 
f 36 { 1 4 f 46 $ 18 
Viaje h Veracruz en GO horas. 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador t 
disposición de los señoras pasajeros, para con-
ducirlos junto con bu equipaie, libre de gastos 
del muelle de la M A C H I M A al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 64 Apartado 729 




Vapores palacio liara pasajeros 
on c ó i M a s y amellas m t ú n cámaras . 
alidas de la Habana para N. Orleans 
(del nmelle de la Machina) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de la tarde 
- ia l idas de N. Orleans para ia Habana 
Todos los c A B A D O S . 
P K E C I O S L>E P A S A J E S . 
Je la Habana á Kew Orleans y regreso ft la 
Habana en 1? clase f 35 
Je la Habana á New Orleans en lí clase 20 
óe la Habana á New Orleans en Sí clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
ies del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
í o m o también para México , con boletos direo-
os desde la Habana. 
K l equipaje de los señores pasajeros se reeo-
c en los domicilios y se despachan directa-
nente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Callfor-
iia. San Luis, Chicago y d e m á s ciudades de 
os Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda claso. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Tel -fono 4G2. 
C 1364 19 J l 
r í r a n ^ o r t e s d e 
por el vapor alema a 
A i \ r i > E : í S 
D E L A A N D E S 8. 8. Co. 
E l vapor A N D E S es de ráp do andar y pro-
; sto de buenos corrales é inmejorable vonti-
ac ión, lo que lo baoe muy aproposiio para el 
T r a n s p o r t e cíe g a n a d o 
n las mejores c ondiciones. E n tal concepto se 
ecomienda á los señores importadores de 
añado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para m á s informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 146J 1 ag 
V a p o r e s x o s í e r o s í 
EMPRESA OE i P O B E S 
D E 
f 0BE1N08 DE HERRERA 
8. en C 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toios los óoiImos á las doce tlel dia. 
T A R I F A S E N O & O A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en ^ | 7-00 
Id . en 3í | 3-30 
Viveras, ferré'ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
l>e Habana á Caibariéa y viceversa 
Pasaje en l í flO-SO 
Id. en 3? | á-3J 
Vlvere», ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y 8a^ua á Habana» 225 
cóncavos tercio. 
£ 1 car Duro paga como mercanc ía 
C O N S I O N A T A I U O S : 
Oalbán y Comp. Sagrua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
S A L I D A S B E L A H A B A N A 
d u r a n t e e l m e s de A G O S T O de 
1 9 0 5 . 
Vapor JUHA. 
Día 9, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Gibara, Baracoa, 
Guantánamo (solo a la ida), ¿Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macuris, Ponce, IVIayagrüez y San 
Juan de Puerto Rico. 
Vapor AVUES. 
Día 11. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitan. Gibara, Vita, S a -
má. B a ñ e s , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre . 
C I E N F U E G 0 S 
( 8 J O 
y O o x n . p > . ) 
Días de salida de los vapores de esta Emprefla durante el presente mes de 
Julio de Batabanó ílSantiago de Cuba, coa escalan en Cieufuegos, Casilda, Tunas, 
Júcaro, Santa Cruz, Mauzanillo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 2 Vapor Joseftta. 
Domingo 6 
Miércoles 9 .... 
Miércoles 16 .... 
Domingo 20 ...„ 
Miércoles 23 .... 
Miércoles 80 ..#t 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Josefita 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Josefita. 
E s t ^ ó n ^ v l l l a n u ^ "Í6rCOle8 recibir4a car»a ha8ta ^ dos de la tarde de los martes, por la 
p o r ^ E l l S recibir&n ***** k*31»61 viernes 4 las 4 de la tarde 
B a t Í C , M o a r m £ S ^ e s U Empresa que salen de 
de Villanueva á las o( 
£1 tren para el va 
A partir también u-, 
berán tomarse precisamente 
 i l lanueva 4 l a . " o r h r d V í k n n ^ dldTcho d í r ' 61 ̂  eXPreSO ^ ^ la EstaCÍÓn 
A ^ r ^ J ' ^ K - A ^ S 0 , 1 " ^ 108 domingos saldrá de Villanueva á las 8 y 35 a. m. de dichos días 
- erá^^omar i t nr -?1 /61 dífa U ^ ,<M bületea de P*"»'0 P*r* ^ nuestrof vapores d ? -
D w a f e í o ^ B? n ^ T n t f 2 L*3 l a c i a s de e s U E m p r e m ea U Habana y B a t a b a n ó y los 
l ^ ™ L T i : A r ™ l £ " ¿ > b0rd0 8m tener 81 ^ " « P ^ l e n t e billote, p a ^ A o su p a s ^ e o í 
p i r a ^ f o ^ í 6 8 86 ê ?ÍdJ;n en * * * h*'ta las oincjo do la Urde del di* de salida, 
el208 Ínforme8 d lr i e*™ 6 la Agencia de la Empresa, O B I S P O 33 
Vapor. . 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar!, Baracoa. Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
gua de Táuanio , Baracoa, Guantá-
namo (solo á la ida) y Santiago de Cu-
c a . A la vuelta tocará ademús en 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 25. á las 5 de la tarde. 
Par a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantíínamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá,, 
Bañes , Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
E n G U A N T A N A M O . 
l o s vapores de los días 5 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y loa de los dias 8, 20 y 
25 al de Boquerón. 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hsista las tres de lá tardo del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia fes ti yo 
hasta las seis de la tarde del dia anterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
L a carga para puertos da Santo Domlnsro y 
Puerto Rico solo se recibir i haa&a el d ía 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1206 7S-r Jl. 
V u e l t o A b a j o S . S . C o . 
E l v u p o r 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá do Batabanó. todos loe L U N E S y los 
J U E V E S , á ia llegada del tren de pasajeros 
qnesale de la estación de Villanueva ^ Las 2 
y 40 de la tardo, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bai léu y 
Cortés. 
saliendo de este ú l t imo punto todos los M I E K -
COLlí.8 y loa S A B A D O S í las 8 de la m a ñ a -
na, para llegar á Batabanó los dias siguientes 
ia amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la es-
tac ión de Villanneva. 
Para mas informes, aefidase á l a Compañía 
Z U L U E T A lO (bajos) 
C1290 78-1 Jl 
G I R O S D E L E T R A S 
1J1 
G. L a i t o i C l i s r C o i i p a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orierinaimente establecida en 1841 
Giran letras á la vista soOre todos los Baaoo 
Nacionalea de loa Estados Unidos y dan espe-
cial a tenc ión. 
TRANSFERENCIAS POR E l CABLE, 
C 1205 78-1 J l 
J . A . B A N D E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y giraletras á corta y larga vistasobre 
las principales plazas de esba Isla y las de 
Francia Inglaterra, Alemania, Ruña, Estad o9 
Unidos, México, Argentina, Puerco liloo, O b i -
na, Japón y sobro todas las ciudalei y puebl^a 
de España, Islas Baleares, Canarias e Itall». 
c 1211 78-23 J l 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(B. en C. l 
Hacen pagos por el cable y giran letras á o^r 
ta y larga vistasobre, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y puebloa dé Ei» 
paña e islas Balearas y Canarias. 
Agente de la Compañía do Segaros contr% 
ncendioj. 
c 1202 i s e - u i 
H i j o s de R . A r g u e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S 3 6 . - H A B A N A , 
Te lé fono n á m . 70. Cabios: "Kamonargua 
Depósitos y Cuentas Corrientes .—DapósitM 
de Valores, bación iose cargo del Cobro y R e -
mis ión de dividendos 6 intereses.—Presta n3J 
y Pignoración do valores y frutos.—Co.Tipra y 
venta de valores públ icos ó industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cooro 
de letras, cupones, etc. por cuenta ageaa.— 
Giros sobie las principales plazas y tambiáa 
sobre los pueblos de España, Islas Balearos / 
Canarias. —Pagos por Cable y Cartas de Orí» 
dito. C-603 156m-l° Ab 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M I i K C A D E l t B 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, NeW 
Orleans, Milán, T a r í n . Roma, Venencia, Fio« 
rencia, NApoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Himburgo, París, Havres, Nanteag 
Burdeos, M-r^ella, Cádiz. Lyon, México, Verar 
cruz, Sao J<:..n de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre tod !ai capitales y puertos sobre P*» 
ma de raálliorca. Ibis i, Mabony Santa Cruzdá 
Teneri c 
sobre Matanzrs, Cárdenos, Remedios, Santl 
Clara,Caibarién, Sagua U Grande, Trlnldadí 
Cienfaegos, Sancti Bpiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, G i -
bare, Puerto Principe y Nuevitas, 
C 1204 78 1 J l 
S S c t l d o v O £ > -
(JUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á o n f 
ta y larga vista y dan cartas ds crédito sobro 
New York. Fi laaeida, New Orleans, San Fraa* 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de-
más capitalea y ciudade» importantes de loa 
Estados Unidos, México y Europa, asi coma 
sobi e todos los pueblos de España y capital y 
uertos de Méxioo. u 
E n combinac ión con loa señores F, B. f10̂ 1 
& Co., de Nueva York, rec'be- -%"'''V'tntW<t^ 
compra ó venta d e ^ g m > a^10'1^ r o S 
bles en la Bolsa c" J ^ M l uí, cuyas cotizar 
clones se reciben J ^ ^ T " l'aria„I?i ti 
c 1203 • t a K _JS±3 
H . C E L ^ r i V C o m p . 
I V t í , A n u í a n , .'Jtft, esq^1'^ 
ú A m a r a u r o . 
H a c e n p a g o s por e l c a b l e , f a c i l i c a o 
Oiurtas d e c r é d i t o y ffiratv letrtsd 
a c o r t a v l a r t m v i s t a , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoru'. 
México , San Juan de Puerto Rico, landres, I •• 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, llatnburgo, Roim i 
Ndpoles, Milán, Génova, Marsella, tlavre, L 
Ha, Nantes, Saint Quintin, I>U ppe, Toulou-
Venecla. Florencia, T a r í n , Masimo, etc., 
como sobre toda las capitalea y provin" 




tA un gran ejemplo y nn gran estíma-
lo para tantos buenos ciudadanos como 
é « £ 6 a n Hervir al pueblo, pero no á los 
¡toases ó caciques; y éstos dosaparece-
táu cuando uo sean ellos los que hagan 
ulcaldes, concejales, jueces y fiscales. 
X . Y . Z. 
Adeaiíís de ser el ünioo curativo ra-
dical del estómago y del intestino, el 
digestivo Mojarrieta puriíica los ali-
kueutos y los üace asimilables. 
L A P p N S A 
E l Ayuntamiento de la Ha-
bana ha estado sin Alcalde vein-
ticuatro horas, durante las cua-
les no parecieron por allí ni el 
interino, Sr. Bonachea, ni el pro-
pietario, Sr. Nodarse. 
Los que concurrieron fueron 
los periodistas; pero como no en-
contraron á nadie sino á los guar-
dias municipales, se cerraron sus 
carnets y se fueron á sus respec-
tivas redacciones. 
Estas estaban muy animados. 
Se hablaba de criáis y las crisis 
despiertan siempre interés por lo 
que pueda venir detrás de ellas. 
Pero por esta vez ¡oh, decep-
ción! el interés quedó anulado 
ápenas nacido, al saberse que ni 
Ja crisis exist ía ni podía existir 
hal lándose en las mejores rela-
ciones el Sr. Estrada Palma con 
el Secretario de Gobernación, se-
ñ o r Freyre de Andrado. 
¡Cuánta ilusión perdida aún 
en el campo moderado! 
E l Sr. Nodarse ha presentado 
un escrito en el municipio soli-
citando que se le dé posesión del 
cargo de Alcalde, haciendo cons 
tar, por lo que truene que, en 
Virtud de haber sido electo para 
Hquel cargo, renuncia el de con-
tador que venía desempeñando. 
Si ese era el único obstáculo 
que se oponía á la toma de po-
eeción, ya ha desaparecido. 
H a y algún otro? 
U n redactor de L a Discusión 
ha oido al Sr. Nodarse las si-
guientes palabras: 
"Yo no quiero acordarme de nada 
más, sino de que soy moderado, alcal-
de moderado de la Habaua; de que si 
llego á desempeñar mi cargo al bien 
de mi partido dedicaré todos mis es-
f uerzos''. 
Mientras así entiende sus de-
beres el Alcalde de la Habana, 
el de Güines, Sr. Ayala Rodrí-
guez, los entiende de esta otra 
manera en el manifiesto que aca-
ba de dar al público: 
"Mi filiación política desaparecerá, 
cuando se trate del cumplimiento de 
las leyes; pues exijiré su obserrancia 
igualmente á los afines que á los ad-
versarios y á los que permanezcan ale-
jados de las contiendas de los partidos. 
Cuantas disposiciones dicte, todas 
las resolueioues que adopto tendrán 
por límite el que la ley marque y por 
finalidad el beneficio general. De esa 
norma de conducta no podrán apartar-
me ni los apremios de la amistad, ni 
los intereses de la política". 
Un colega encuentra m u y 
marcado contraste entre ambas 
maneras de ejercer el cargo. 
Y , en efecto,* hay dualismo. 
Pero es preciso convenir en 
que la vida sin esos contrastes 
sería monótona. 
E l toque está en que, diferen-
ciándose los dos Alcaides en sus 
respectivas gestiones, no se dife-
rencian en cobrar su asignación 
y lo hagan siempre de la misma 
manera. 
Que esto es lo que importa. 
De L l Diario Cubano, de Cien-
fuegos: 
Durante les períodos de la reacción 
más acentuada en esta tierra, bajo el 
gobierno colonial, hubo muchos Aynu 
tamientos liberales autonomistas, que 
no fueron ni suspensos, ni destituidos 
por los gobernadores civiles, ni los ca-
pitanea generales, á pesar de las ideas 
y de las opiniones da las personas que 
los constituían. 
Quaaabacoa, Bejucal, Sancti Spíri-
tus, Santa Clara, entre otros pueden 
citarse á este respecto; y sus alcaldes y 
concejales merecieron el respeto de 
las autoridades provinciales y del go 
bienio provincial. 
Lást ima que el colega no vi-
viese en aquellos tiempos para 
aplaudir el proceder de esos ca-
pitanes generales. 
Tal vez los tendríamos aún en 
palacio. 
Pero el hecho es que se han 
ido. 
Y el Sr. Freyre de Andrade 
aprovecha la lección para decir: 
Puesto que esas tolerancias con 
los Ayuntamientos liberales aca-
baron con la colonia, sería de-
masiado tonto que acabaran tam-
bién conmigo. 
Cortamos de E l Ti-iunfo, de Gi -
bara: 
E l D i a r t o de la . M a r i x a no tiene 
perdón de Dios. 
E n aras de su imparcialidad alguna 
que otra ocasión se inclina de lado de 
los liberales. 
Y éstos le corresponden siempre con 
injurias. 
Y a lo hicimos notar en una ocasión. 
Ultimamente, trataba tan bien á 
los liberales, y ¿sabe cómo estos le 
han conespondidot 
Pues llamándole E l L i b e r a l , de la 
llábana, "periódico espafioi asalaria-
do". 
Y llamándole F l l t e p u b l i c a n o , de San-
ta Clara, periódico anexionista. 
jTodavía cree el D i a r i o que esos se-
ñores pueden hacer la felicidad del 
país? 
i S o ha escarmentado lo suficiente? 
Ni pizca. 
¿Y sabe por qué el colega? 
Porque de esas espinas libera-
les nos consuelan las rosas mode-
radas cuando nos llaman extran-
tranje perniciosos, sicarios de Jo-
sé Miguel, y otras lindezas. 
Medrados estaríamos si fuése-
mos á hacer caso de motes y al-
cuñas que pertenecen á la infan-
cia del arte, y á dejar de ser 
imparciales por mentecatada de 
más ó insolencia de menos. 
Leemos en L a Tribuna, de Con-
solación del Sur, refiriéndose al 
Sr. D. Joaquín N. Aramburu; 
Este ilustrado eseritor y popular pe-
riodista, distinguido amigo nuestro, se 
entrevistó con el general José Miguel 
Gómez en la morada del Sr. Inda, Al-
calde Municipal de Guánajay y, á invi-
tación del Sr. Fél ix del Moral, hizo uso 
de la palabra mauiíestando que recono-
cía en el ilustre general Gómez condi-
ciones y aptitudes para la Presidencia 
y que su triunfo sería garantía de orden 
y de consolidación de la patria; tuvo 
frases de elevado concepto para el ge-
neral Gómez, quien, conocedor del valer 
de tan ilustrado cubano, agradeció in-
timamente su valiosa opinión. 
Apostaríamos, sin embargo, á 
que las simpatías del Sr. Aram-
buru para D. José Miguel, no han 
de impedirle encontrar algo cen-
surable en las ú l t imas declaracio-
nes de su entrevista con el señor 
Várela Zequeira. 
Por ejemplo, su «proyecto» de 
desobediencia á los fallos del T r i -
bunal Supremo, que también se 
nos ha atragantado á nosotros. 
Cortamos de un artículo que 
E l Comercio, consagra al asunto 
Murguía; 
Es verdad que el Centro Gallego, 
atento siempre á la voz del patriotismo, 
concede al Sr. Mnrguía una gratifica-
ción total de seiscientos pesos, que se 
E L T B I 1 F 0 D E L J A P O N 
A la altura que estunos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triuu 
fan de los TUSOS. E n laque no se ha pen 
gado es en la verdadera can-a; ee decir, en 
Cl verdadero secreto del éxito. De nada 
hervirían el talento tiel mariscal Oyama 
y del almliantíi Tojo, la valeutía y dis-
ciplina del ejércit) y fa marina, las armas 
inodernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientea si no tuvieran éstos la 
precaución do tomar el Té Japonés que los 
itnantiene siempre corrí *otoe, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos a 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar uuena salud estan-
do extrefiido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes 'Je 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. Gonzilez, re-
suelve el problema del extrefiimieuto de 
la manera más se icill i. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
jr machuchos euopieau hoy el 7(S J a p o n é s 
y han logrado dlsfratar la mejor salud. 
Con el empleo del ' J e J o p o i é j se evitan 
los dolores de ( a1-oza Ioí mareas. Jas obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la a p e n d i c i t ü que, ténganlo presente los 
^xtrefiidos, la principal causa que reco-
lioce es el extreñimi nto. 
E l Té J a p o n é s del Dr. Gon 'ález se veol 
de en la Botica S a i J o s é , calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á LumparHa. 
O 1419 1 &S 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E 1" C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a,10 quilates de peso., sueltos 
y montados eu Joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse úl t imas nove-
ftades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a l a u a ) A n g e l e s n ú m e r o 9. 
C Iá8t3 1 ag 
Soagrt Fura e? la rúente ae Saetía satud. 
< a Z a r z a p a r r i l l a 
B r , > i i ( e r 
hato sangre pura, fortalece los nerylos. 
despierta el apetito, quita aquel cono-
cido cansancio y hace llevadera la vida. 
WillarBS de personas han declarado 
en pro de las virtudes curativas de la 
Zarzaparrilla del Dr, Ayer. Sus cartas 
llcppn diariarr.ente por el corroo. No 
eob roerás teorías, pues todos los comu-
nicantes aseveran quo la Zar^parr i l l a 
del Dr. Ayer 1*9 curó. 
Mujeres presa de debilidad y cansan» 
c ío qne ir-ia t r a í d o que guardar cama, 
aoonge ja'ias por una infección escrofu-
losa y oxtonumias, que padecían de en-
í»rrooíÍ£.ttf;s propios de su saxo, enorlbcn 
agradecidas, do haber sido perfecta-
tujcte curadas. Aquellos que desean 
aprovecharse de su experiencia y po-
nerse sanos y fu'fl-tes, tomen la Zarzapa-
rri l la dol Dr. Ayer, el gran restaurador 
de fuerzas y depurativo de la sangre. 
ITay roneli»» " T^rmiiarrina»" qne ton ImUa-
dutiM. Cerciortusetit que sotomaUni*! Dr.Ayer. 
Preparada per el Dv. J . O. A Y E R y Ca.i 
IíOw<?1!. M&89.. Í2. tT. A . 
A s o m b r a a i M u n d o 
Por la primera apl icac ión 
de nuestro Aparato Cientifi 
co, se dovuelve á los hom-
bres su pleno poder viri l 
Nunca deja de producir el 
electo deseado. F o r t a l e c e r á y 
desarrollará lor órganos basta devolverles su 
t a m a ñ o natural y surpenderá todas laa pér-
didas debilitantes. Kscríbanos pidiendo folleto 
f rótla ilustrado.—Diriiirse á la N E W 8 P E C -A L T Y CO. n° 251 A D U C B U I L D I N Q . Tampa, 
F i a . U . S. A. 
80-26J1 
- - E X I J A - -
LA LEGÍTIMA •# 
I COLONIA SARRÁ : 
\ Perfuma, Preserva y vigoriza la « 
pial y el cutis. 4 
iL Tan barato como AlccUol. a 
Z No use Alcohol común, o 
0 - - - deja mal olor, o 
• U S E LEGÍTIMA , ¡ 
/ C O L O N I A S A B R A t 
4 Y RECHACE IMITACIONES. 0 
% ORCGUERIÁ SARRÁ Tte. Rey y » 
a HABANA Oompojtola O 
hará efectiva tan pronto como éste pre 
senté, ya ultimadas, las cuartillas de 
cualquier tomo siguiente al último pu-
blicado. Este acto de altruismo por 
parte del Centro, merece todo género 
de elogios, representa un sentimiento 
de amor á las grandezas patrias que le 
honra y enaltece sobremanera; pero es 
necesario amoldar ese altruismo, ese 
sentimiento generoso y levantado á las 
circunstancias del momento, á la situa-
ción especialísima porque atraviesa 
hoy el gran Murguía. 
Privado de los más elementales re-
cursos para la vida, es muy difícil, si 
uo imposible, que pueda entregarse 
atentamente al ímprobo trabajo que su-
pone su libro inmortal. L a necesidad 
material de vivir le obligará á buscar 
en otro trabajo los elementos de que 
carece, y si á esto se une su edad avan-
zadísima, lógico es temer que el pue-
blo gallego se quede contemplando un 
edificio construido Á medias, cuando 
tantas y tan grandes esperanzas se han 
concebido, cuando tantos y tan titáni-
cos esfuerzos realizó el inimitable maes-
tro. 
Calcule el Centro Gallego la magni-
tud de la obra que tiene en sus manos; 
abandonarla, no fuera generoso. Si 
surgen algunas dificultades, medios efi-
caces sobran para vencerlas. E n la 
Junta Directiva hay hombres de talen-
to reconocido, de civismo acreditado. 
Uu excesivo espíritu de rectitud lle-
vóles á interpretar con exagerado rigor 
preceptos reglamentarios que uo pue-
den reñir jamás con los fines en que la 
Sociedad se inspira, aunque aparien-
cias sencillas induzcan á creerlo así; 
pero la junta general, cuyo fallo es la 
sanción suprema en los asuntos del 
Centro, puede modificar el acuerdo de 
la Directiva, colocándose eu un terre-
no de amplio espíritu moral que no 
pueden desvirtuar jamás las restriccio-
nes de un reglamento, con extremado 
rigorismo aplicado. 
Tiense en ello. Trátase de Murguía, 
del anciano en enyo cerebro no hicie-
ron mella los desencantos ni los años, 
del que coloca alto, muy alto, el nom-
bre de Galicia. E l bendecirá á sus 
protectores y Galicia entera batirá pal-
mas en honor del centro Gallego, úni-
ca Sociedad regional de las Américas 
que pone su caja al servicio de algún 
fin positivo. 
Agradecemos con toda nuestra 
R o a n o R c C o l i c h e 
, , ~ Salem, Virginia. 
Courses for Degrees; aleo a Commerclal 
Course. Able faculty. Ldbrary, '23,0CO vol-
umeB ; working laborntory; good moral 
iudueoces; slx churches ; no bar-roon-.s. 
HoaUbful mountalu locatlon. Very mod-
érate expenar*. 53rd year begins Septem* 
berlfttb. Catalogue free. Address 
J. A. MOKEHKAÜ, PrcaUIent. 
F U I BRILLANTE 1 1 » i i 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n í Q 
E S L E G I T I M O ? 
e i p M o s l i m a 611 !a Bsfsra i r i l o p s i e . 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al publico en general uu gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaño», can-
dados de brillantes solitario, para señora desdo 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero, 
desde 1|2 á 6 kilatas, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, espeoialmoute forma marquesa, de 
brillantes solos 6 con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
[ i J I B H l l i 1 1 6 6 8 . -
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E s c r i t o r i o s con c o r t i n a de 
a l a m b r e . 
E s c r i t o r i o s t ) lanos . 
S i l l a s g i r a t o r i a s . 
A r c h i v o s " G l o l e - W e r n i c k e " 
Todos los E s c r i t o r i o s e s t á n 
f o r r a d o s a t a j o con m e t a l p a r a 
que no e n t r e n t i c h o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 101. 
C1441 1 as 
E l uejor depura tiyo de la ¿taasra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
di A i DE 40 ÁñOi DK CUUACIONaS SORPBEIT-
OKNTE8, EMPLKKSB LA 
S I E M P R E S U P E R I O R E S , S I E M P R E S E L E C T O S 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
^ . T a l e s q 6 i a . 
3 l O 
Llagas, Hemes, etc., etc. 
y en todas las en.'erinedade» pr jvtf aie-ítea 
de MA-'-OS H U M O r í B 3 A D Q U I R I A O S O 
H E R E D A D O S . 
Se v e n d e e n t o t i a s l u n b o t í c i s . 
C 1428 alb 2fi-l ag 
P i l i A S E S I Í I S 0 U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, pr op orciorxa 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
'reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p a g a 
S u s S i n i e s t r o s c o n m a s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Pora más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.O 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana j> JO UJ oo *o 4 
V . M . J U L r B E . , r e . p r e s e n t a n a t e : g e n e r a l 
a p a r t a d o 547 A G U I A R - I O O . H A B A N A t e l é f o v o ras 
C 1458 1 a3 
A M O R T R I U N F A N T E 
POR 
G E O R G E B E R S , 
Egiptó logo y novelista alomíln. 
(E«ta noTela, pnbllcada por la caca de Apple-
ton y O . de New York, se halla de venta en 
l a l ibrería de Wilson, Obispo 62.) 
(CONTINUA) 
He aprovechado para el primer 
Terao dos da laa modificaciones, que 
ahora sé sou obra de H . L . von 
Held. Acaso el lector agradezca que 
llame su atención sobre esas encan-
tadoras estrofas y sobre el genio que 
revelan; estrofas dignas de Calimaco ó 
de algún otro'» iM,de los fundadores 
del Museo de' 1 L ? J ^ í a - (1) 
Tenia el d¿ ̂  r ^ f l o c a r en el cua-
dro de esta *la8 figliras más 
caractensLicas^Sr r ^ o c a , daudo for-
paa y vida á unai, ordenando la histo-
ria de otras y llevando á un desenlace 
las complicaciones. J-
Loa personajes de esta novela nacie-
ron en mi fantasía al estudiar los tiem-
pos en que vivieron. Después de vis-
tos con percepción más clara, surgie-
ron distintamente como hijos del aue-
fío; sentí placer de artista creador al 
Dicha poesía aparece traducida en 
«- 'castellano, en el capítulo X . 
engendrailos y á medida que los engen-
draba, su sangre comenzaba á circular, 
gns pulsos principiaban á latir y bus 
almas voladoras se agitaban en adecua-
do medio ambiente. Kendí tributo á 
la historia; pero las figuras históricas 
necesitaban calor de humanidad. Ve-
hículos para llegar á un ideal humano, 
bueno en todo tiempo, son las repre-
sentaciones de una época. Bu tal con-
cepto, me aventuro á ofrecer la presen-
te tránscripción, como novela de ca-
rácter histórico. 
Geobq Ebees. 
C A P I T U L O I 
E n la anchurosa y desierta llanura 
de la Necrópolis de Menfis se alza in-
gente y majestuoso el templo griego 
de Serapip; junto á él surgen, menos 
grandes, los sautuarsos de Asclepios, 
de Anubis y de Astarté, y tras ellos, 
una hilera de mezquinas casas do la-
drillos sin cocer, que se entiende como 
grupo de niños pobres en pos de un rey 
espléndidamente ataviado. 
Cuanto mas lucen, á los rayos del 
sol matinal, los amarillos muros graní-
ticos del templo, tanto más ruines pa-
recen las obscuras casuchas quo se aga-
zapan en los suburbios. 
Si el viento las azota y los rayos so-
lares las calcinan, leváutause de su se-
no nubes de polvo, como se levantan 
de los áridos senderos que barre el hu-
rracán. Ni aún en el interior están 
encaladas las viviendas y como los la-
drillos que la forman son de légamo se-
co del Nilo, mezclado con paja cuyos 
extremos salen por todas partes, resul-
ta la superficie de las paredes, desagra-
dable al tacto y á la vista. 
Coando se edificaron esos tugurios, 
en el espacio comprendido entre el 
templo y el muro que lo rodea, muro 
que en la parte oriental, corta á la bó • 
veda de acacias, eutaban oculto* á las 
miradas de los fieles por la fachada 
posterior del peristilo existente en el 
gran antepatio; pero uu trozo de ese 
peristilo d ióen tierra y por la brecha 
vense hoy las fementidas oasnehas con 
sus puertas y ventanas mirando al san-
tuario ó mejor dicho, vense unos 
boquetes toscamente abiertos para fa-
cilitar la entrada de la luz ó de las per-
sonas. Donde hay puerta no hay ven-
tana, donde hay ventana no hay pner-
ta. Ninguna de las habitaciones de 
esta larga fila de casas de un solo piso, 
tiene comunicación con otra alguna. 
Una sonda estrecha y frecuentada 
conduce hasta el roto muro; sobre los 
guijarros hay una espesa capa de pol-
vo, y en el sendero, bloques de piedras 
y fragmentos de columnas, indican que 
se está coutruyendo un edificio y que 
la obra se suspendió al parecer el dia 
anterior, á juzgar por los martillos y 
palanquetas abandouadas junto á los 
materiales. 
E l camino llevaba derechamente á 
las casuchas y acaba en una puertecilla 
de madera, tan mal labrada y empla-
zada, que entre el umbral y el batiente 
se escurre, bajando la cabeza y arras-
trándose por el polvo, uu hermoso ga-
to gris. 
Cuando el animalejo sale, limpia y 
alisa su alborotado pelo, enarca el lo-
mo y mira con relampagueante pupila 
la casa que abandona, tras de la cual 
comienza á salir el sol; cegado por la 
claridad febea, el gato da media vuel-
ta y se dirige, cautelosa y calladamen-
te, al patio del templo. 
La ruin morada, de la que el domés-
tico felino acaba de escapar está pobre-
mente amueblada y recibe luz única-
mente por la rendija de la puerta y 
por los agujeros de la techumbre. 
E l menaje se compone de un cofre, 
da varias tazas de barro colocadas en 
el suelo, de una copa de madera y de 
no jarro de oro labrado, que se destaca 
extrañablemente entre tan míseros en-
seres. En el fondo, hay dos esteras de 
esparto cubierta con pieles de carnero. 
Son los lechos de las dos doncellas que 
allí habitan, una de las cuales, en 
aquel momento, bosteza sentoda en un 
taburete de palma y principia á peinar 
sus largos cabellos castaños. No pare-
ce muy diestra ni muy paciente en sm 
faena, porque al tropezar con una ma-
raña arroja el peine de cuerno sobre el 
lecho y renuncia al arreglo de sus 
trenzas. Hay que suponer que se ha 
hecho daño á pesar de la calma y sua-
vidad con que se peinaba, y hay que 
suponerlo al ver como cierra los ojos y 
se muerde los rojos y frescos labios. 
Un paso vacilante se oye en el exte-
rior, la doncella abre ansiosa sus cas-
tafios ojos, que parecen mirar al mun-
do sorprendidos, una sonrisa entreabre 
su boca y su aspecto cambia, como 
cambia el aspecto de una mariposa que 
sale de la sombra y recibe el beso del 
sol que se quiebra en las irisacioues de 
sus alas. 
Rudamente, una mano golpea en la 
desvencijada puerta haciéndola tem-
blar sóbrenlos goznes; luego un plato 
de madera pasa por la misma abertura 
que dió salida al gato; en el plato iba 
una galleta y una escudilla casi plana, 
de barro, conteniendo escasa porción 
de aceite de oliva, tan escasa que ca-
bría en la mitad de una cáscara de 
huevo, pero tan fresca como suave y 
tan brillante y pura como el oro. La 
doncella llega á la puerta, recoge el 
plato, contempla la ración y exclama, 
entre quejosa y ofendida: 
—¡Tan poco y... para las dos!... 
Mientras liabla, su semblante cara-
Wa y sus expresivos ojos se lijan en la 
paerta con pesadumbre semejante a la 
que hubiera sentido viendo apagarse 
el sol y las estrellas; y sin embargo, 
todo su agravio consiste en la pequeñez 
de la galleta que ditícilmeute aplaca-
ría el hambre de una persona joven 
y... ha de aplacar la de dos. Lo que 
nada es y nada vale en la vida de uu 
hombre; puede ser, para otro, de gran-
de y profunda trascendencia. 
La queja de la doncella llega al ex-
terior, porque la anciana que empujó 
el plato desde fuera, responde cou vi-
veza pero sin enojo: 
—Por hoy, nada más Irene. 
—¡Esto es muy triste!—exclama la 
joven eon los ojos llenos de lágrimas.— 
Cada día se nos acorta la racióní aun-
que fuéramos gorriones no tendríamos 
bastante para sustentarnos. Conoces 
nuestros derechos, á los cuales no re-
nuncio. Serapióu, en nuestro nombre 
elevará otra solicitud y cuando el Key 
sepa lo indignamente que se nos trata... 
—¡Ay, cuando el Key lo sepa!—in-
terrumpió la anciana—pero la voz del 
pobre se la lleva el viento, sin dejarla 
llegar á oidos del Rey Si el ayuno 
sigue, puedo favoreceros sin a c u d i r á 
solicitudes dirigidas al soberano. Don-
cellas con el rostro como los vuestros, 
querida Irene, no tienea necesidad de 
pasar hambre. 
alma el concurso que el colega 
presta en esas generosas palabras 
¿ la obra más grande y trascen-
dental de cuantas puede acometer 
el Centro Gallego y que la colo-
nia regional dispersa por toda la 
isla está dispuesta á completar 
para que los recursos se extien-
dan á la publicación y al autor 
de la ü i s ior ia de Galicia, evitán-
dose así la vergüenza de que ésta 
quede interrumpida, como quedó 
la de Portugal, por Herculano, 
merced á ciertas intolerancias, 
que nunca lamentará bastante la 
patria de este grande hombre. 
Recortamos de E l Liberal los 
siguientes párrafos de un artículo 
que, á juicio de muchos letrados 
dirime la cuestión legal sobre las 
visitas: 
Se ha dicho por los interesados de-
fensores del poder Central, y por algu-
nos periódicos qne se dicen indepen-
dientes—independencia parecida á la 
del famoso caballero francés Dugles-
clin, qne ni ^quitaba ni ponía Rey, 
pero ayudaba á su señor", y para esos 
independientes su señor es el poder 
Central, que dispone del presupuesto— 
que la orden 252, serie de 1900, autori-
za al Ejecutivo para ordenar esas r i s i -
tas á los Ayuntamientos, apeaar de lo 
qne dispone la Ley orgánica provisio-
nal ; y eso no es exacto. 
La orden 253, de 20 de Junio de 
1900, que se invoca y se cita como 
fuente de derecho para esas visi-
tas moralizadoras á los Ayuntamientos 
liberales en vísperas de elecciones, en 
las cuales es candidato contrario la 
misma autoridad que ordena esas visi-
tas, fué virtualmente derogada en esa 
parte por el propio gobierno interven-
tor, al incluir sns disposiciones en la 
orden 112 de 23 de Abril de 1902, más 
completa; y la cual se dictó "con el 
fin de regularizar el servicio de Conta-
bilidad de los Ayuntamientos de esta 
Isla", según textualmente expresa ella 
misma. 
En efecto, el artículo 59 de la orden 
**252, que dice: uBl Secretario de Ha-
''cienda, personalmente ó por delega-
"ción, podrá examinar las cuentas mn-
^'nicipales cada seis meses, con facul-
t a d para declarar ilegal cualquier pa-
"go, determinar el funcionario respon-
*'sable del mismo y exigir á este ó á 
"sus fiadores la suma ilogalmente pa-
gada", ha sido transcrito literalmente 
en el artículo 92 de dicha orden 112. 
de 23 de Abril de 1902, como se verá: 
" A r t 92. E l Secretario de Hacien-
"da personalmente 6 por delegación 
"podrá examinar las cuentas muuici-
"pales cuando lo juzgue oportuno, con 
"facultad de declarar ilegal cualquier 
"pago, de determinar los funcionarios 
"responsables del mismo y exigir á 
"éstos ó á sus fiadores la suma ilegal-
"mente psigada." 
Este artículo contiene otro párrafo 
que es igual al 2o párrafo del artículo 5? 
de la orden 252, que se refiere á que el 
Secretario de Hacienda pondrá en co-
noeiraiento del Alcalde para que éste 
proceda con arreglo á la ley, la incom-
petencia, incapacidad ó inmoralidad 
de cualquier funcionario municipal. 
Esta orden 112 contiene, además, un 
artículo, el 93, que dice: 
" E l Secretario de Hacienda en los 
"expedientes de visitas á los Ayunta-
"mientos, á parte del examen de sus 
"cuentas adoptará en lo relativo á la 
"Hacienda Municipal, los acuerdos pro-
"cedentes." 
Tenemos, pues, que por los artículos 
92 y 93 de la orden 112, de 1902, el Se-
cretario de Hacienda tenía facnltades 
amplias para girar visitas á los Ayun-
tamientos, inspeccionar su contabili-
dad, deducir reparos, ordenar reinte-
gros, y acordar, por último, cuanto 
creyese procedente en lo relativo á la 
Hacienda Municipal; pero no se encon-
trará ni un sólo precepto que autorice 
al Secretario de Gobernación para pro-
ceder del mismo modo. Cuanto éste 
haga ó haya hecho en el particular, es 
contrario á la Ley, y constituye una 
verdadera usurpación de facultades, 
que define el Código Penal. 
Pero hay más artn. Esas facnltades, 
que según hemos visto, concedía á la 
Secretaría de Hacienda la orden 112, 
de 1902, han desaparecido desde que 
el Congreso cubano votó la Ley de 5 de 
Agosto de 1902, publicada en la G a c e l a 
del día 8 de ©se mes, que en su artículo 
1? dice: 
"Quedan derogados los artículos de 
"la orden número 112 del Gobierno 
"Militar, fecha 23 de Abril del año có-
lmente, comprendidos entre el 12 y 
"el 108, ambos inclusive." 
Es decir, que de esa orden 112 sólo 
quedan vigentes los doce primeros ar-
tículos, y en ninguno de ellos se con-
cede á la Secretaría de Hacienda la fa-
cultad de girar visitas á los Ayunta-
mientos. Luego las visitas giradas y 
que se giren á los Ayuntamientos por 
esa Secretaria son ilegales, como ilegal 
es cuanto la Secretaría de Hacienda 
viene haciendo con los presupuestos 
municipales, que no sea lo que de un 
modo expreso se dispone en los 12 ar-
tículos vigentes de la orden 112, 
Por consiguiente, la cita que se hace 
por los amigos del Ejecutivo, y por 
alguaos periódicos llamados indepen-
dientes, de la orden 252 para justificar 
la visita al Ayuntamiento de Vueltas, 
ordenada por la Secretaría de Gober-
nación, es una cita errónea, ai se hu-
biese hecho de buena fe; porque esa 
orden, virtualmente derogada en esa 
parte por la orden 112 de 1902, no le 
concedía ninguna facultad á la Secre-
taría de Gobernación, ni al Ejecutivo 
para ordenar esas visitas moralizadora», 
y no desmoralizadoras como algunos 
las juzgan. La cica acusa ignorancia ó 
mala fe. 
Derogada la orden 112, desde el ar-
tículo 1J hasta el 108 inclusives, única 
que por los artículos 92 y 93 autorizaba 
esas visitas á los Ayuntamientos por la 
Secretaría de Hacienda, aun prescin-
diendo de la disposición terminante de 
la Ley provincial, el Ejecutivo carece 
de facultades legales para ordenar esas 
visitas, que sólo pueden ordenarlas los 
Gobernadores provinciales. 
Después de leido lo anterior, 
parece incuestionable que la or-
den 252 no tiene ni puede tener 
aplicación al caso de la visita de 
Vueltas. 
Hay, pues, que buscar otro pre-
cepto que la autorice, ó declarar 
paladinamente que se cometió un 
error. 
Esto quizá nos trajese la decla-
ración de que se cometió otro, no 
menos gordo, en pegar fuego al 
Ayuntamiento visitado. 
Que en estos de errores, todo 
está en confeRnr el primero. 
Después vienen los demás, co-
mo los mulos tras la cabezada 
que se encontró el gitano. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la aiena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la meio -
que se conoce. 
S I N O P E R A C I O 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sns maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde haefl m í . ^t^:' , .*^ -
Harefi de enfermos carados responden de bw baenas propiedades. T o d " x L m é d i c o ^ 8 
ailendan. i . i 
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E l ideal t&aico genital—Tratamiento racional de las pérdidas 
tffftiinaleSy debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi to 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o l i n s o n y T a q u e c h e l . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C-1510 13-7 ag 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
J U L I O 
Un poco de política.—¿Qué resulta-
dos producirán en el país lo» 
acuerdos de la reciente Asamblea 
Republicana? E l peligro no está 
en Iob republicanos, que son ino-
fensivos, sino en los monárquicos, 
que son impenitentes. 
Nadie pensó nunca que la Asamblea 
republicana, convocada por el 8r. Salme-
rón, pudiese tener otros reáultados que 
lo» que ha obtenido: ln ratificación de la 
Unión y de la jefatura del Sr. Salmerón. 
E l «xcepticismo impera entre los repu-
blicanos directores, que son los que se 
han congregado, y cuando no hay fe, no 
puede haber voluutad apercibida para el 
movimiento ni capacitada para cambio 
alguno de postura. Ni la Unión pasa de 
una forma, ni satisface á la mayoría de 
los republicanos la dirección que á aque-
lla imprime el Sr. Salmerón; pero ni se 
discurre cosa mejor, ni se tiene voluntad 
para acometerla, y se deja que el rio co-
rra por donde va. 
lie aquí por qué croemos que este su-
ceso no tiene ni puede tener trascenden-
cia alguna nacional. En la política gene-
ral median entre unos y otros republica-
nos hondos abismos de ideas antitéticas, 
de aficiones y procedimientos incompa-
tibles; en la política de las localidades y 
de las provincias, separan á unos repu-
blicanos de otros odios y ambiciones per-
sonales profundos. Costará muy poco 
trabajo puntualizar estas dos afirmacio-
nes que se encierran en una sola: no hay 
una unión republicana, y este año acaso 
ni biquiera la haya para mero» fines elec-
torales. 
Cosa análoga sucede respecto á la jefa-
tura del Sr. Salmerón. No hay en Cste 
una voluntad resuelta para imprimir al 
partido una dirección definida ni hacia la 
derecha ni hacia la izquierda. En lo su-
cesivo, como en ei pasado, se le verá so-
metido y vacilante ante las dos tenden-
cias contradictorias. Ni se decidirá por la 
orientación gubernamental para actuar 
en todo momento como fuerza reguladora 
del movimiento de las partidos y de los 
gobiernos monárquicos, ni se abrazará á 
aquella obra de agitación que otros ele-
mentos le piden. 
Querrá contentar á todo ol mundo, y 
se le verá un día defendiendo la necesi-
dad de un enorme presupuesto de Gue-
rra, para hallarlo al día siguiente parla-
mentando con las masas obreras y soli-
viantando los en ella siempre latentes 
odios de clase. 
Porque el Sr. Salmerón ha sido toda la 
vida, es hoy y será siempre una rotunda 
y elocuonte aunque estéril negación, y 
con siete diputados ó con cuarenta, su 
presencia en el Parlamento español, no ha 
sido ni será un factor para la eficacia del 
régimen. Acaso dé ocasiones para que 
todos les monárquicos se junten en su 
fervoroso ¡viva el Rey!, cuando debiera 
ser acicate que á toda hora los llamase á 
Ios-caminos de gobernar bien. 
No creemos, por tanto, que esta Asam-, 
blea republicana de'l!Wo pueda prndfiMr 
en los monárquicos grandesúuqyietudes. 
Ahora como en 1903 creemos que sólo de 
ellos mismos deben recelar los monárqui-
cos riesgos y peligros pará UvMoimrquía. 
Es indudable que en el sentí del p^ís hay 
grandes angustia», hondo escepticismo, 
amargos desengaños, mortíil indiíérencia. 
Si todo eso cristalizara un díá-éiflm gene-
ral movimiento de indignación, la de Iqs 
republicanos podrfadejar de ser agitación 
superficial, pero ese cambio no se produ-
ciría; bien claramente se ve, por aciertos 
de los republicanos mismos, sino por la 
perseverancia y la impenitencia en el 
desacierto de los partidarios de la Mo-
narquía. 
Ahí está el único peligro. 
Muerte de un artista español 
Ha fallecido en París don Fermín To-
ledo, pianista madrileño. He aquí lo que 
con este motivo escribió para el H e r a l d o 
de M a d r i d su corresponsal en la capital 
de Francia señor Bonafoux: 
aMuy joven, casi niño, este planista, 
nacido en Madrid, abandonó esta villa 
para emprender la faena por In existen-
cia en la América española, y en aquella 
región de mercantilismo, donde la bode-
ga y mercería manchaban cuanto toca-
- AfO F A L T E -
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REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el uiá.s seguro preservativo de los 
trastornos gistrico». 
DfiOGUEPÍA SAP.M ENTOO»SL«G 
Tt». Rey f C9»po»Ula. Habana farmacias 
P A R A C Í R S E T S 
E L E G A N T E S , 
E L C O R R E O de P A R I S 
O B I S P O SO. 
Precio: $ 5 - 3 0 y $8-50a 
ban, todavía se recuerda la distinguida y 
pulcra silueta de Toledo bajo ol crudo res-
plandor del trópico. La única fortuna que 
hizo allí consistió en unir su destino á 
una americana, de origen español, lle-
vándose, al salir para Nueva York, una 
compañera meritísima en la» ruda» hora» 
de lucha y desgracia. 
'•La suerte, estimulada por el talento y 
el trabajo, le fué próspera en la capital de 
los Estados Unidos, aplicando las condi-
ciones artísticas que tenía ól k una em-
presa industrial de mucho fuste. Pero 
llegó la guerra, y aunque Toledo com-
prendía que habíanla hecho justa los de-
saciertos de nuestro Gobierno y el nirva-
na de un pueblo alelado é indiferente, 
sintióndose español abandonó allí sus tra-
bajos para organizarlos en París. 
"No es necesario recordar, por estar 
fresca en la memoria de nuestros periódi-
cos, la labor de Toledo en París; labor 
que, como la del catalán Oller en otro 
género, ha vuelto a desmentir la creen-
cia de que el español carece de iniciati-
vas y de admirable tenacidad que forma 
buena parte del genio y del éxito. Dc.«de 
entonces el nido musical de Toledo en la 
avenida de la Opera llenóse de gorjeos y 
también de afectos de cuantos tuvieron 
la dicha de tratar á este español amable 
y afable, honrado á carta cabal, generoso, 
sencillo y modesto, y como la intensa 
simpatía que inspiraba él aumentó con la 
que inspiran sus hechuras—el hijo y la 
hija, en quienes reprodujo sus virtudes y 
la de su compañera, -las oñeinas de To-
ledo convirtiéronse en privilegiado pun-
to de cita de la colonia española, con asis-
tencia de príncipes, músicos, literatos y 
también españoles menesterosos, que iban 
allí en busca de protección, unos, para el 
pan intelectual; otros, para el pan de las 
tahonas... 
"Sorprendido en plena labor y en ple-
na dicha, por un bruiico ataque cardiaco, 
murió sin enterarse y sin enterar á nadie 
de que se iba 6 los cincuenta y seis años... 
Y al volver á ver su semblante plácido, 
su gesto de bondad y ternura infinitas, 
he recordado al navarro que, negándose á 
batirse en duelo, dijo á amigos suyos que 
le censuraban: 
"—Yo no puedo batirme, porque soy 
todo corazón, y donde quiera que me pin-
chen, me matan... 
"Así Toledo. Tuvo que batirse con la 
existencia, y las heridas que lecibió, co-
mo él era todo corazón, tenían que ser 
mortales de necesidad..." 
P a r i s 17. 
Acaba de verificarse el entierro del 
gran artista Toledo. 
Han hecho nna sentida manifestación 
las colonias española y americana, acom-
pañándole desde la rué Scribe á la iglesia 
de la Magdalena. 
Se han enviado numerosas coronas, 
destacándose las de las conipafíías or-
questales de Berlín, Londres y Nueva 
York. 
Han fallecido 
—En Alicante, don Vicente Costa y 
Reus. 
— En Astillero (Santander), doña Ma-
ría Dirube de Alcalde. 
— E n Barcelona, doña María del Pilar 
Argemí y de Martí de Miralles, don 
4 ristino San Clemente y de No, don 
Francisco Pradell y Prat, doña Amalia 
de Cortuda y Güoll, viuda de Martínez, 
dofia Dolores Coll y Barrera de Carol. 
—En Bilbao, don Feliciano Alzuyeta 
de Alcona, don Jesús Lafuento y Mar-
tínez, don Jo>é de Borde y Cribe. 
— E n Castn/Urdiales, dofia María de la 
Piedad Anduiza de Barandiarán. 
—En Coruña, doña Dominga Medal 
Mallo, don Eduardo González López, don 
José Catoiva Mantiñán, don .losé Portas 
García, doña Consuelo Mufioz Montero, 
doña Tomasa Sáuchez Kíos de Fernán-
dez. 
—En Ferrol, doña Luciana Díaz Ra-
mos, don Francisco de la Puente y Nieto, 
don Domiugo Novo y Blanco, doña Eu-
femia Gayoso, viuda d» Villatovo, la se-
ñorita María Bernarda Benedicta Dopi-
co, doña Nicolasa Carballo de I bar ra y 
Landore. 
—En Gijón, don Fermín Blanco Ci-
fueotes. 
— En Lugo, don Quirino Albueyna E l -
quezábil y don Lorenzo Abeleiros. 
—En Madrid, don Fernando R. de Ri -
vas y Rivero conde de Castilleja de Guz-
mán, doña Cristina de Moy y Jenner, 
viuda de Barceló, doña Matilde de Al 
varez y Amoroso, viuda de Calvo, dofia-
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Isabel Rojas y Beld» de Santamaria, do-
Ha Paula Falencia de González Rojas, 
doña Josefa González Amó/na y Muñoz, 
viuda de Castell, y dou Joííó Moya y Be-
nito. 
—En Málaga, la sefiorita Ana María 
Manuela y Mesa. 
—En Orense, dofia Marín Saco y Arce, 
—En Santiago de Galicia, dofia Ange-
la Bandía Freyre, don Manuel Vila 
Pena. 
—En Santander, don Pedro de la Vep:a 
y Blanco, módico de Homo, y don Baldo-
mero Canales Garmendía. 
—Eu Tuy, don José Amoedo Abal. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fecOÑón por U N P E S O . 
[ n o s f 
E l señor Cónsul general de la Repti-
blicu de Colombia ha tenido la bondad 
de facilitarnos el contenido de un cable 
que recibió ayer tarde de Bogotá y fir 
mado por el Presidente de la Ecpübli-
oa, señor Geueral Reyes, en el qne par-
ticipa haber suspendido la prohibición 
que había establecida para los cigarro» 
y picaduras de cigarrillos en las Adua-
nas colombianas. 
Nos apresuramos á dar publicidad i 
la referida noticia para que llegue á co-
nocimiento de los fabricantes de ciga-
rros y picaduras de esta isla, y damos 
al señor Cónsul general de Colombia 
las más expresivas gracias por su deli-
cada atención. 
A S U N T O S V A R I O S , 
L A E L K C O I O N D E A L C A L D E 
Hasta ayer á última hora no se ha 
bía aún resuelto nada definitivo respec-
to á la elección de Alcalde. 
E l jefe del partido moderado, doctor 
Méndez Capote, celebró una larga con-
lerencia ayer tarde con el Pres dente 
de la República, tratando sobre esta 
debatida cuestión. 
Hoy, á las nueve de la mañaua, se 
celebrará nna reunión eu Palacio bajo 
la presidencia del señor Estrada Pal-
ma, y á la cual asistieron el Secretario 
de Gobernación, el Gobernador y los 
señores Méndez Capote y Párrnga, 
Parece que eu esta junta se acorda-
rán las bases de un nuevo pacto entre 
los moderados y los liberales naciona-
les, descartándose del mismo, según se 
dice, la Alcaldía de la Habana, por 
haberla conquistado legalmente el se 
ñor Nodarse. 
E L SEÑOR P A S C U A L 
Ayer regresó de su viaje á loa Esta-
dos Unidos, de donde ha traído gran-
des remesas de muebles y objetos do 
lujo para su gran casa de Obispo, 101, 
nuestro amigo el señor don Juan Pas-
cual, de la casa Champion y Pascual. 
Sea bien venido. 
B L J U Z G A D O M U N I C I P Á Í . D E L ORSTE 
E l Juez municipal suplente del ()(.s. 
te, don Plácido Pérez Poussin, nos par-
ticipa que desde el dfa 6 ha quedado 
instalado el Juzgado untiicipal interi-
namente á. su cargo en la casa núm. 5) 
de la calle de Marqués González caqui, 
na á la Aveuida de la hulepeudencia. 
No hav cerveza como la cerveza L A . 
T l i O r i C A L . 
mtm mmm 
SEÑALAMIENTOS PAHA HOY 
T R I B U N A L . S ü l ' l l K M O . 
Sala de lo Oivit: 
Recurso de casación por infracción di 
ley en autos do mayor cuantía seguidor 
por dona Josefa Boffil contra la North 
American Sugar Co. y Narcisa Sugar Co. 
sobre nulidad y rescisión de contrato—. 
Ponente, Sr. Giberga.—Fiscal Sr. Travie-
so. —Letrado, Bres. BusUunante y La» 
mar. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso do queja establecido por Ma 
miel Pereira y otro, en causa por false» 
dad y estafa.—Ponente, Sr. Gispert.—• 
Fiscal, Sr. Uiviñó.—Letrado, Ldo. E». 
coto. 
Recurso de queja interpuesto por Got 
•eróse Canal, en el incidente de rucusa 
ción del Juez seflor Lauda, eu causa po». 
falsedad y estafa.—Ponente, Sr. Gabarro» 
cas.—Fiscal, Sr. Travieso.—Letrado, L l 
ceuoiado Cabello. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U L m o f l c i / v 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por dofia María de las 
Nieves Xiques contra don Serafín León, 
sobre reivindicación de terrenos.—Ponen-
te, Sr. Morales.—Letrado, Ldo. Mora.— 
Juagado del Este. 
Aulos seguidos por don Eugenio Díaz 
contra doña Catalina Qual, sobre nulidad 
de matrimonio.—Ponente, Sr. Presiden-
te.—Letrado, Ldo. Martínez.—Juzgado 
del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S ORA L E S . 
Sección P 
Contra Urbano Reinoso. por disparo de 
arma.—Ponente, Sr. AzcArate. — Fiscal, 
Sr. GíUvez. —Defensor, Ldo. Manresa.— 
Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección %r 
Contra Tomás Díaz, por homicidio.— 
Ponente, Sr. Presidente.—Fistal, Sr. Goor 
zález.—Defen:or, Ldo, Castafioa-—Juzg& 
do de Güines. 
Secretario, Ldo. Pino. 
L o s llamados vinos j cordiales o preparacio-
nes sin sabor de aceite de bacalao son compues-
tos espirituosos que contienen n n a f ucrte propor-
c i ó n de alcohol de dudosa calidad, pero n i n g ú n 
aceite de bacalao. Por l a gran cantidad de a l -
cohol que tales preparaciones contienen, ejercen 
sobre el organismo nn efecto estimulante a l 
principio, pero enervador y debilitante á l a larga. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de estos vinos y cordiitles 
puede producir en los n i ñ o s resultados fatales 
por l a influencia perniciosa que ejerce el alcohol 
en el sistema nervioso. 
Es tos vinos y cordiales ó preparaciones sin 
sabor qne se dicen contener los alcaloides 6 
principios activos del aceite de h í g a d o de ba-
calao, contienen por lo menos de 15% á 20% 
de alcohol, y a d e m á s de afectar el sistema ner-
vioso y perturbar las funciones de nutric ión, 
crean en los adultos l a fatal p r o p e n s i ó n al uso 
de bebidas a l c o h ó l i c a s , y sus efectos en gene-
ra l son comparables á los del ajenjo, á los del 
aguardiente y otros licores embriagantes. 
Cuando el cuerpo es tá debilitado, flaco y 
extenuado, no requiere estimulantes a l cohó l i -
cos sino una a l i m e n t a c i ó n buena y abundante 
en grasa y en principios tmtricios que engorde 
y fortifique, y por eso los m ó d i c o s recetan l a 
E M U L S I O N de S C O T T , que contiene el aceite 
puro de h í g a d o de bacalao de Noruega, que es 
l a grasa que m á s f á c i l m e n t e se asimila y el 
mejor alimento natural. 
A d e m á s del aceite de h í g a d o de bacalao, l a 
E m u l s i ó n de Scott contiene la Gl iccr ina que 
a y u d a l a pronta d i g e s t i ó n del aceite, y los I I i -
pofosfitos de cal y de soda que nutren el cere-
bro, los nervios y los huesos. L a E m u l s i ó n de 
Seott no puede substituirse con nada como u n 
creador de carnes, sangre y fuerzas. 
S u mejor r e c o m e n d a c i ó n es el uso constante 
que de ella hacen todos los m é d i c o s del mundo 
en el tratamiento de l a T i s i s y de todas las 
enfermedades consuntivas. 
" E l E T I M O D E S C U B R I M I E N T O " 
Bon las especialidadea infalibles que prepara el Ldo. Pefla en su Laooratorio y vende en su 
oftaina de Farmacia, Aguila 13ti. 
Poci6nantiblenorraqica infalible: Cura la Blenorragia, gonorrea y toda clase de flujos con 
nn solo frasco de este maravilloso especifico, su precio 90 cts., piatv :risco. 
Píidortw iónico genitales n. 1 tuno /fet/enerador: Cursa la impotencia y debilkiad general 
precio $4.50 medicación para un me í . ' 
Pildoras tónico genitales na.2y Vino Rejenerador: Curan la « p t r i n a t o n r a a y las pérdidas soml-
rainales, precio |4.50 me i i c a c i ó o para un uiei. 
Pildoras antisifíUticos y Poción depurníioa.-Coran la siftUs en todo? sus periodos v mani. 
Í V i ^ o l f a t T d e l l f 0 ^ medicaoiÓD PBra "» creosotado tónico recomlituyente al QU. 
. ^ C u r » t o d - a ^ a s e d n c a t a r r o 9 por cron'co9 y rebeldes q » e u tlais en » • nrimer n a , rio4o: P r e c i o 90 centavos. — j waia era »« primer po-. 
Estas espbeialidadtjs m remitnu por E x D r M s á rnaiMiitur ».*.>..tr.,»-. i_ i . . _, . 
• I Ldo. Peña . F«rniMcut ioo . A^uíia 136, U a S J Í » . C,,aU,U,er ^ ¡ ¿ • * M * < ^ n w l o ^ r . j f l m 
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Desaparecidos, Revilla, que podría 
llamarse el crítico científico, Valera, 
el ático. Cañete, el representante de la 
crítica conservddora, Alas de talento 
obscnrecido por el temperamento agre-
sivo, Balart y algún otro y poniendo 
en lugar aparte y muy alto á la señora 
Pardo Bazáu, puede decirse que no 
queda ya en España quien ejerza la 
crítica literaria de uu modo profes ional 
más que Eduardo Gómez de Raquero, 
el cultísimo crouista de E s p a ñ a Mo-
derna. 
Parece que entre las cosas que vie-
nen abajo de un modo definitivo, figu-
ra la crítica solemne de palmetazo, en-
caramada en elevado sitial á modo de 
cátedra desde donde asegura que esto 
es bueno y aquello malo, porque se 
ajusta ó se sale de las reglas y se sepa-
ra de lo que otros hicieron en épocas 
anteriores. Si el bueno de Clemeucin 
apareciese cubierto con el polvo de las 
bibliotecas, pluma en ristre, se le mira-
ría con igual asombro mezclado con el 
respeto con que ;se contemplan las 
momias egipcias que guardan los mu-
seos arqueológicos. 
L a crítica literaria del día, cuyos pon-
tífices son en Francia Anatole France 
y .Tules Lemaitre y en la que brillan 
talentos tan originales como el de Er-
nest Charles, no tiene la pretensión de 
enseñar ni corregir, es ligera al par 
Piue profunda, nada rechaza de un mo-
do absoluto, procura ponerse en el mis-
mo punto de vista que el escritor á 
quien se refiere y toma más bien como 
pretexto que como fin el libro ó la obra 
de arte para presentar las propias 
ideas. Y este sistema hoy soberano, 
no es después de todo muy moderno; 
los más bellos estudios históricos y li-
terarios de Macauley eran matizados 
por la aparición de algún libro del que 
apenas hablaba el gran escritor en el 
transcurso de sus artículos. 
Aparte de otras ventajas los innova-
dores de la crítica han creado un géne-
ro nuevo, eneantador, ligero y atracti-
vo, que lejos de aparecer ante el lector 
como indigesto y hosco, lo sodnee 
con la amenidad y el ingenio; después 
de todo, hu sido una evolución genenil 
de la enseñanza, que ha sustituido el 
antiguo maestro de agrio acento y pro-
cedimientos coercitivos, con el uuevo 
protVsor que alegremente y deleitando 
al niño lo instruye útilmente. 
Eduardo Gómez de Baquero es muy 
culto; su estilo tiene esa elegante sen-
cillez preciosa en el escritor español 
que la posee, pues el idioma castellano 
arrastra á lo grandilocuente y á lo 
pomposo dificultando la elegante sen-
cillez de Valera, forma precisa de la 
crítiea moderna. Posee además ese 
amable electicismo de France, esa bou-
dad de espíritu que permite simpatizar 
con todo esfuerzo, animar al que prin-
cipia y fijarse más en lo bueno ó si-
quiera mediano, que en lo malo. 
Lo conocí hace ya unos diez a ñ o s -
mis fechas van siendo ya largas—cuan-
do ya era primer redactor de L a Epocrt, 
cargo que ha ocupado hasta hace pocos 
días, que lo abandonó, poniendo sin 
duda de endiablado hnmor al nada cal-
moso Marqués de Valdeiglesias, que 
tenía en él un colaborador insustitui-
ble. Bajo de cuerpo, rubio, una lige-
ra calvicie y las gafas que constante-
mente usa, dan nn sello aún más inte-
lectual á su rostro inteligente y frío. 
Bus corteses maneras y la suavidad de 
Bns palabras, acaban do personificar al 
crítico profundo, al par que ligera y 
amable, que no ofende ni con su fina y 
dulce ironía, la dulce ironía de los 
espíritus inteligentes y bondadosos. 
Con el título de L e t r a s 6 ideas acaba 
de salir al público un interesante volu-
men conteniendo notables articnlos de 
Gómez de Baqnero. E l mejor elogio 
que de esos artículos—publicados la 
mayor parte en E s p a ñ a Moderna—pue-
de hacerse, es que no sólo resisten la 
lectura después de pasado el tiempo y 
las circunstancias que les inspiraron, 
sino que forman un conjunto altamente 
literario y artístico. Es un libro que 
recnerda los amenos volúmenes en que 
A.natole France—el nombre de este 
ilustre escritor viene muy á menudo á 
mi pluma al referirme á Gómez de B a -
quero—reúne sus artículos de crítica 
bajo el título de L a vie l i tteraire. 
Como antes decía, el libro L e t r a s é 
ideas, á pesar de estar formado por di-
versos artículos sobre diversas mate-
rias y de distintas épocas, constituye 
una obra homogénea y característica, 
debido á la unidad que le imprime el 
espíritu de su autor, que en todas las 
páginas resplandece. Espíritu crítico 
que el mismo Gómez Baquero expo-
ne en el artículo P a r a d o j a sobre l a c r i -
tica, escrito á propósito del libro de 
F r a y Candi l , titulado G r a f ó m a n o s de 
A m é r i c a . 
'^Si yo tuviese tiempo para llevarlo 
á cabo, escribiría tal vez una P a r a d o j a 
sobre la c r í t i c a , proclamando la caída ó 
la bancarrota, como se dice ahora, de 
la crítica judicial. Por de contado que 
otra me quedaría dentro, aunque por 
modestia y por el buen parecer la lla-
mase paradoja. En ella sostendría, por 
ejemplo, que la crítica que decide de 
lo bueno y lo malo, de lo justo y de lo 
injusto, es un anacronismo, pues perte-
nece á la época de las reglas, cuando 
hoy las reglas han venido tan á menos 
que puedo decirse que la literatura y 
las artes viven en un régimen de anar-
quía, si es que las palabras régimen y 
anarquía pueden ir juntas en una fra-
se, sin reñir y tirarse las letras á la 
cabeza. En la historia de las reglas 
hay un periodo de formación en que se 
inducen de la experiencia, otro en que 
forman cuerpo de doctrina é imperan, 
otro en que se relajan y caen cuando la 
mayor cultura las reduce, las simplifi-
ca y las deja limitadas á la esfera de 
los procedimientos técnicos, al manejo 
de las primeras materias del arte y del 
instrumento artístico; en la literatura 
al uso de las palabras; es decir, á lo 
gramatical". 
¿Después de leerlas anteriores líneas 
no conoce ya el lector perfectamente 
la personalidad literaria y el espíritu 
del notable crítico español! 
En la evolución de las ideas, de los 
procedimientos, de las costumbres na-
da marcha aislado; todo se mueve al 
mismo tiempo como las múltiples rue-
das de una inmensa máquina. Cuando 
leo á ciertos críticos antiguos, al ins-
tante recuerdo al viejo y adusto maes-
tro, armado de disciplinas, que ponía 
de rodillas á un pobre muchacho y 
adornaba su cabeza con unas orejas de 
burro, porque no había aprendido de 
memoria alguna lección más ó menos 
inteligible. A l leer á un crítico tan 
amable, tan inteligente, tan moderno, 
como Gómez Baquero, me parece oír 
al nuevo profesor, iluminando el cere-
bro de sus discípulos, por medio del 
razonamiento de la bondad y del arte. 
Madrid 17 de Julio de 1905. 
J a v i e r Aoevedo. 
uLa critica virulenta, la que pega 
cuando no es divertida y amena como 
la de F r a y C a n d i l , me parece nn exa-
brupto, un modo de perder el tiempo 
aunque llame geaeralmeute la atención 
por el placer inconfesado que la mayo 
ría de los hombres experimentan al ver 
j o r o b a r al prógirao. Lejos de ser con-
veniente indignarse ante un libro malo 
hay que considerar que, dado que uno 
se creyera con autoridad para decir que 
efectivamente es malo, sería indiferen-
te decirlo. L a menos mala entre las 
ínulas acciones que puede perpetrar un 
hombre, es escribir 6 imprimir un libro 
malo, literariamente hablando. Eurea 
lidad ¿á quiéu sino á su autor perjudi 
ca engendro semejante! Cuando co-
rrían por el mundo pocos libros, podía 
haber cierto peligro en que salieran 
luz los malos; pero ahora con tantos, lo 
general es que no se lean; hasta losbuo 
nos los lee una ínfima porción del gó 
ñero humano". 
• ' E l punto de vista patológico 
en que se coloca Bobadilla me parece 
más acertado. Cuando ua crítico tro-
pieza con un disparate, es mejor que 
trate de explicarse por virtud de qué 
causas iutelectuales al autor le pareció 
belleza aquel desatino, que no que l la-
me jumento al culpable 6 le aconseje 
que se dedique á vender garbanzos i 
judías, sin advertir que acaso esta ocu 
pación sea más honesta é importante 
para la República y tal vez mejor para 
la salvación del alma ó para conseguir 
una vida dichosa (si no se cree en el 
alma ni en la salvación), que el escri-
bir sonetos ó novelas, buenas ó malas 
i 
E L C H A M P i O 
d e l mata-eli i F i c h e s , Hormigas, Come 
jen, Ciiearaehas y CJarrapatas. 
E s t é p o r d e m á s q u a r e c o i r t e n d e m í I n s e c t i -
t i d a , p o i q u e e n t o d a l a R e p ú b l i c a h a i d o d e 
d í a e n d io , a u m e n t a n d o m á s a u c r é d i t o y p a r a 
< j u e e l p ú b l i c o v e a q u e e i u n a v e r d a d q u e d e s -
t r u y e l a s c h i n c h e s , c o m e j é n , h o r m i g a a , <fr; & 
y q u o c o n l a v e n t a d t l D E S T R U C T O R V I V E S 
n o s e t r a t a d e e n p a f i a r á n a d i e , c o m o r e s u l t a 
c o n l a p r o p a g a n d a d e o t r o s m a t a - c n i n c h e s , 
q u e s e p i e r d e e l d i n e r o q u e e m p l e a n . A l l á v a 
m i g a r a n t í a . 
A t o d a p e r s o n a q u e a l e m p l e a r e l D E S T R U C -
T O R V I V E S , p a r a l a s c h i n c h e s , h o r m i í j a ^ , c o -
m e j é n e n l a f e r m a q u e r e c o m i e n d o t n l o s 
p r o s p e c t o s q u e a c o m p a ñ o , n o l e s d i e r a r e s u l 
t a d n , p u e d e n m a n d a r p o r e s c r i t o 6 v e r b a l e n 
C a n t a C a t a l i n a 13, C e r r o , q u e p r o b a d a l a v e r -
l i a d , i r é c o n m i s d e p e n d i e n t e s á u n t á r s e l o g r a -
t i s y s i d e s p u é s d e e s t a o p e r a c i ó n t a m p o c a r e -
s u l t a r a , s e l e s d e v o l v e r á e l d i ñ e r o . C o n e s t a 
g a r a n t í a , n a d i e p u e d e d u d a r d e l a b o n d a d d e 
z u i i n s e c t i c i d a . 
P U N T O S D E V E N T A 
D r o g u e r í a d e l D r . S a r r á , J o h n s o n . L a A m e -
r i c a n a , G a l i a n o 129.—La V i z c a í n a . P r a d o 112, 
B a n t a C a t a l i n a 13, C e r r o , c a s a d e l i n v e n t o r , y 
« n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
10963 alt 6-2 
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U S S E i E A S D E L I C i M S 
prefieren siempre la 
M 
A N Z A N I L L A E S P I G A D O R A p o r q u e 
s a b e n q u e e s t á c u l t i v a d a e n t i e r r a s 
d e l a b o r y s e v e n d e m u y l i m p i a , s i n 
e l p o l v o y l a s y e r b a s q u e l l e v a n o t r a s 
y q u e p u e d e n s e r p e r j u a i c i a l e s . 
D E P O S I T O : 
Droguería La Reunión, 
Jcsé Sarrá, Eaft ,na. 
c 1366 26 m 
P R O T E C C I O N 
D E L H O G A R 
Sfñ<ir«: criff rn j i 
j « i a l a i U f i í n f a U l d e 
RfnKat t fbiiU-
I t - . t o i í . r H l U M i . 
ff. f U i p l i r m u t Í M , 
«iiumirros, inodoros. 
J«f«|l|(llT«». *r| tt 
>ci«. MHUrr« , , , t f . 




E X I T O 
d e l a 
S A N I D A D \ * 
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- C U B A - - £ S 
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*** <lt u iuh(H. A ^ f 
'«••te tomo el 
raq-CKJOt s m i < * / 
%
********* 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l a ? , O t e r o y 
O o l o m i i í a s , l o t ó í í r a l o s . 
m i m s de m\m 
• e o a an t o m a n i o l a P ü l ? d I N \ j a i L 
B A R B O d e U O S ^ Ü f i . 
& a m a d i e s o i ú n p o m e e e z e l e n t e s 
r e s u l t a d o s e i e í t r a t v m i o n t o d e t d a s 
l a s e n t e r m c d i d e s d a em o i u a ^ o , d i s p e p -
s i a , g a s t r a l g i a , i n i Lft-st u n e s , d i ^ c Ñ t i o -
n e s l e n t a » y d i f í c ü a , u i a r d o a , v o m i t o } 
d e l a s e m b a r a z a - a s , d i a r r e a s , e s t r e ñ í -
m i e m o s , n e a r a s t e n i a g s t r i c a , e t c . C o n 
e l u s o d e l a P e p s i n a y R a i n s r b o , e l e n -
f e r m o r í p i d n r a e n t e j s e p o ^ e m e j o r , d i -
%i e b e n . a s i m i l a m i s e l a l i n o - t o / 
p r o n t o l l e g a ^ l a c u r a c i ó n c o m p l e t a . 
L o s p r i n c i p a l e s m é d i c o s l a r i c a t i o . 
D o c e » ñ o , d e é x i t o o e c l a a t e . 
S e v e n d e e n t o d a i l a s b o t i o a a d e l a ' a l « 
o 1446 1 a g 
T O N I C O U N I V E R S A L 
Remedio infalible 
y exclusivo para la Iinpoteucia y en 
ferinedades del estómago. 
P o d e r o s o y s e g u r o t ó n i c o d e l s i s t e m i C e r e -
b r o - e s p i n a l : C o n s u u s o s e c u r a n r a d i c a l m e n t e 
l a ^ d i s p e p s i a s , d e b i l i d i d e « o n l a s f u n o i ó n e s d e l 
e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , d e l a g e n e r a c i ó n , p e r e -
z a m u s c u l a r y d e l s i i t e m a c i r c u l ^ o r i o y to-
d o s los c a e o s d e d e b i l i d a d s e ñ e r a ! . 
D K V K N T A 
en tetó las Broprias y Farmacias. 
N O T A : P a r a c u a l q u i e r i n f o r m e ó c o n s u l t a d e 
p a l a b r a ó p o r e s c r i t o , d i r i g i r s e á M a n u e ' 
A l v a r e z ó á F e l i c i a n o M a r r e r o , 
M U K A L L A 117, 
Aportado 467: Telefono 
C1353 
96. RiBiNA. 
2€-14 J l 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SK CCRA TOMANDO LAS 
mían 
de Bosque 
q u e e j e n e n u n a a c c i ó n e n p e c i a l í s i -
v i m a s o b r ^ v l i n t e s t i n o c o m u n i c a n d o t o -
n i c i d a s A s u s c a p a - m u s c u l a r e s . U n g r a n 
n ú m e r o d e s í n t o m a s c o m o n e u r a l g i a s , 
j a q u e c a s , i r r i t a b i l i d a d d e c a r á c t e r , h e -
m o r r o i d e s , b a r r o s , b i l i o e i d a d , a l e c c i o -
n e s d e l a p i e l y c u y a c a u s a s e i g n o r a 
s o n d e b i d o s k n n e s t a d o d e e s t r e ñ i m i e n -
t o h a b i t u a l q u e d e s a p a r e c e t o m a n d o t o -
d a s l a s n o c h e s u n . » d e l a s P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S E S P E C I A L E S D E B O S -
Q U E . L 0 3 M é d i c o i l a s r e c o m i e n d a n . 
S e v e n d e i á 6 5 c t s . e l I r a s c o e n t o d a s 
l a s B o t i c a s d e l a I s l a . 
L A N O T A D E L D I A 
¿Mina de pólvora? 
- S í ; 
deadela Punta Maisf 
al Cabo de San Antonio. 
— ¡Demonio! 
—¿Tiene mecha colocada? 
—¡No que no! Medio quemada 
y quemando por lo visto. 
—¡Kecristo! 
—Es decir, amigo Almagro, 
que vivimos por milagro 
—De los Jefes liberales. 
—¡Puuuñales! 
—Si Doa Tomás abre brecha 
irá quemando la mecha 
y moriremos de bamba. 
—¡( :aararabal 
—Como llegue á reventar 
o 1400 26-21 J l 
¿donde iremos á parar 
con patos y reunidos? 
—jA los Estados Unidos, 
mi querido Don Gaspar! 
Los jóvenes moderados 
llegaron á Trinidad 
y allí fué Troya! "Pasaron 
por la calle principal 
y cien bellas señoritas 
arrojaron al pasar 
Quintín Banderas, FernáBdea, 
Frías, Cueto y otros más, 
las flores más perfumadas 
de su jardín tropical. 
Napoleón Gálvez, iba 
hecho un Cupido en agraz, 
Enrique Roig, de Maceo, 
es decir, de General, 
con guayabera, machete, 
y t o ü i c o lo demás. 
¡Que de gritos! ¡que de vivas» 
¡que entusiasmo colosal! 
Bueno. Después de los mitins, 
y después que Trinidad 
se quedó absorta, escuchando 
lo que no pscuehó jamás, 
un cumplido caballero, 
en su mansión señorial 
les ofreció dos banquetes 
¡dos banquetes nada más! 
Pasó la Trocha Banderas 
á fuerza de comer pan, 
se abrazaron Cuete y Frías, 
Enrique Roig bailó un vala 
con Napoleón, y todos 
bajo este cielo ideal, 
con una brisa tan suave 
que no se atrevió á chistar, 
bendijeron las dulzuras 
de la política y ta l 
comiendo ricos manjares 
que rociaban con champan. 
Qarclf. Gálvez, Banderas, 
Fríaso Morejón,y Blas, 
teaoas 
L A ANEMIA más ó menos pronunciada, es tina 
constante amenaza de la salud de todos los órga-
nos del euerpo humano. Hombres y Mujeres, 
Jóvenes y Señoritas de rostro pálido por falta de San-
gre, que es el más precioso elemento de vida, hallarán 
en las Pildoras Rosadas del Dr» Williams para Per-
sonas Pálidas, el elemento indispensable para traer 
nueva vida, fuerza y vigor. En conjunto, reempla-
zándose toda debilidad por las gratas sensaciones del 
vigor y la robustez, que se muestran en un rostro ro-
sado y un cuerpo lijero y feliz. En las Mujeres la her-
mosura, hija sola de una 
salud resplandeciente, 
tiene su mayor enemigo 
en las enfermedades de-
bilitantes de la sangre. 
Véase el caso de la agraciada 
Srita. María del Refugio Martínez, 
San Julián, Estado de Jalisco, 
México, caíleMorelos \ 08, simpá-
tica é inteligente Profesora de In-
strucción Pública: 
"Muy SteS/tníos: Con eterna y fre-
nética gratitud me £S grato dirigiros 
estas htímíldes frases de testimonio por 
el inmenso bien recibido con las mara-
villosas Pildoras Rosadas del Dr. 
"Williams, sabiendo sin embargo cuan 
sumamente imposible es el correspon-
deros Cual merecéis. 
"Estuve enferma por es-
pacio de 4 años de una 
Anemia persistente que llegó 
á ponerme muy grave. Fué 
en Dbre. de Í899 que em-
pecé á sentir postración y 
cansancio, el cuerpo se puso 
inerte, sin fuerzas mentales 
ni ambición. Parecía que 
se estaba apagando la vida 
gradualmente. L a memo-
ria fué decayendo y tuve que abandonar la Es-
cuela de que tenía cargo, pues ía debilidad me 
puso tan pálida y extenuada que perdí 50 libras 
de peso. Los deseos propios de mí edad como di-
versiones f ueron perdiendo su estímulo. L a vida 
me parecía una carga y mí pobre 
cuerpo parecía un esqueleto. Solo 
pensaba en la muerte como el decreto 
| i n e v i t a b l e para fin de mis fatigas y 
desespero. 
u E n el curso de mí enfermedad se 
consultaron n u e v e doctores, probé reme-
dios numerosos sin resultado y después de 
mucho sufrir y sin consuelo alguno, quiso 
ía Providencia poner término á mis sufri-
mientos. Una amiga me dio un líbríto 
que trata de las curaciones efectuadas por Tas Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams y me decidí á tomarías, consultando al Depto. 
Medico de dicha casa, habiendo seguido eí tratamiento unos 
cuatro meses. Después de este periodo de tiempo cual sería mí 
alegría ai verme completamente curada y en pleno goce de mis 
facultades j alegre, contenta y feliz. También aumente Í6 
libras de peso y mi semblante ha adquirido los colores propios 
de una salud resplandeciente. 
"Atestiguan estos hechos todos ios que me conocen, entre 
los cuales nombraré la estimable Srita. Enedína Hernández, 
Profesora, y el Sr. Ldo. Justo Cervantes 4 c esta/' 
De Vds. atenta S. S., 
M A R I A D E L R E F U G I O M A R T I N E Z . 
La eficacia de las Pildoras Rosadas del Dr.WilIíams 
para Personas Pálidas, en el gran número de enferme-
dades debidas á la mala condición de la sangre ó á 
trastornos del sistema nervioso, ha sido demostrada en 
mm 
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miles de casos tan notables como el que precede. Nin-
guna persona que sufra debe desechar este modo de re-
cuperar su salud. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams dan vigor y 
vitalidad porque alimentan y enriquecen la sangre, por 
manera tal, que los tejidos gastados y débiles se nutren 
y regeneran. 
De venta en todas las droguerías y boti-
cas. Dr. Williams Medicine Co., Scheneo 
tady, New York, Estados Unidos» 
el de los puntos redondos, 
levantaron al final 
las copas, por el Calvario 
que en favor de Don Tomáa, 
están pasando los pobres 
en Cienfuegos, Trinidad, 
y otros pueblos de la Isla 
donde predican l a p a z . 
Amen. 
C. 
L a F l o r * d e C u b a 
Pasamos revista alternativamente á 
los múltiples é interesantes particula-
res qne forman, por decirlo así, el es-
pléndido marco en qne aparece, origi-
nal é interesantísimo, el T r a t a d o ele-
mental de G e o g r a f í a de Cuba, aprobado 
por la jonta de Superintendentes de 
esta Isla, escrito por los señores don 
Carlos de la Terre y Hnerta y don Al -
fredo M. Aguayo, y publicado con tal 
lujo, que pudiera llamarse magnificen-
cia, por L a Moderna P o e s í a ; y en este 
examen nos damos de manos á ojoos 
con las páginas 100 y 101, dedicadas 
á la flora cubana. 
No es de extrafiar la sobriedad y 
1njo de pormenores con qne se trata en 
el libro este particular, aieudo uno de 
sus autores el docto catedrático señor 
La Torre, uno de los más renombrados 
naturalistas de Cuba, digno heredero 
en estas materias de los Poey y Keyno-
3 0 . 
Hace notar el autor, que si es suma-
mente rica y vigorosa la vegetación 
de este suelo, débese á que, situada es-
ta Isla en la América trópical, en me-
dio de las corrientes aéreas y maríti-
mas, y en el pas© de las emigraciones 
de las aves, que han debido transpor-
tar las semillas de mochas plantas, sn 
ñora comprende además de las espe-
cies propias, la mayor parte de las que 
crecen en las costas del Golfo do Méji-
«TROS REPRESEfiTÁm E S M O S 
pan los Anuncios Franceses son los I 
S m L . M A Y E N G E j e | 
18, rué de la Orange-Bataliére, PARIS T 
mam 
(Tos Fer ina) 
C u r & c i ó n r á p i d a , y s e g a r * 
i rooRts. s. fu i ' tmumin, parís 
Q C D A L I . A OE O R O , P A R I S 1 8 9 7 
¿fe Venta en las »ri \cipsies Farmaciax* 
I T T E 
A G - T J A . de 
MESAydeñtG/M£N 
co y del Mar de las Antillas. Esplén-
didas son las 5 láminas que figuran en 
estas páginas, demostrativas de la r i -
queta forestal de Coba y de la varie-
dad de sus frutos. 
Una guardarraya de palmas reales, 
la secular ceiba, un corte de maderas 
preciosas para la exportación, el Jardín 
Botánico, y sobre todo, un cuadro ca-
yo original sería uno de los más her-
mosos bodegones que pudieran adornar 
el más snntooso comedor, en que so 
hallan caprichosamente colocadas, to-
das las frutas indígenas y algunas d© 
las aclimatadas en Cuba, 
Viendo agrupadas cu forma tan ar-
tística, tantas frutas—mangos y pláta-
nos, chirimoyas, anones y guanábanas, 
caimitos, zapotes y mameyes, aguaca-
tes, marañones, guayabas, tamarindos, 
ciruelas, hicacos, uvas caletas, na* 
ranjas, limones y limas, melones, gra-
nadas, uvas, fresas y melocotones,— 
dan ganas de visitar E l A n ó n del P r a -
do, por no comer la lámina, perdien-
do una de las más bellas ilustraciones 
de la G e o g r a f í a de Cuba, 
La cerveza L A T Ü O P I C A L es la 
mejor del mundo. 
B I B L I O G R A F I A 
TABLA DE GRADUACION ALCOHÓLICA 
Hemos recibido de los señores Ram-
bla y Bouza nn ejemplar de la tabla 
para conocer los grados que marcan 
los alcoholes sujetos al impuesto coa 
arreglo á los artículos 6? y 7? del Ko-
glamento vigente. 
Con esta tabla se puede saber en na 
instante por un procedimiento fácil la 
graduación y la clase de impuesto que 
corresponde á una partida de líquido 
alcohólico cualquiera. 
Se vende en la casa de los señorea 
Rambla y Bouza, Obispo 35. 
i ..: z z ^ z ^ . i -ai 
k m p w á 
Y A L T H Y 
C a p s u l i n a s c o u e r i T o l l o n o d e g l u t e n , s e 
d i s u e l v e n e n e l I n t e s t i n o . N o c a n s a n e l 
E S T Ó M A G O . N i e r u c t u s , n i m a l o l o r . 
u.En!eriDedades^..7ía3 urinarias 
G O N O R R E A S , F L U « J O S , 
C I S T I T I S , 
U R E T R I T I S C R O N I C A S , 
F O S F A T U R I A , e tc . 
¡ P a n e t r a p o r o a m o s i a « n l a s e s p a a p r o f u n d a s 
D E S T R U Y E N D O e l Q O M O C O C O . 
PARA UOSr. 
En todas las Farmacias y Droguerías. 
ESTABLECIMIENTO MASKIfICO 
atarttdd 25<iMayotl25deS9ilembr« 
P A R I S , 1 2 , R u ó V a v l n . jr toda» las farmacias. 
y G r a j e a s de O l b e r t 
AFECCIOft€S IfriLÍTfeAS 
VICIOS 0€ U SAttfiRE 
¡ Prodnctoi Terdtóeros fácilmente toierftdo<| 
por el Mtóoa«ao y los lateaUaoc 
f l a » Hfmét 4*1 
[ a i B E R T i U ttOUTi«SMrt fusuNi lM. 
Prescritos por los prtmrro* midieos. 
M A N U F A C T U R A 
en f A l í J S 










s o n P L A T E A D O S 
de n u e v o 
Envío Irasco del CATALOGO > nJX. C H R ' S T O f L E mS Envío ír»w» W ClTAl-OGO 
Agentes para i DTTi-í^AO * O O j c T f K T l R«c". 114, San Ignacio. La Habana. 
^ Bí W • • • B » I B I w ' ^ 9 
E t l H U R S I P H O N . 
S I F O M W L E T S 
p a r a p r e p a r a r ^no m i s m o 
I N 'Mi SI ID I A J T A . TSJL E 2ST T H3 
el AGUA D E S E L T Z 
y cualpier otra clase tíc BEBIDAS GASEOSAS 
Preparados iiistaiiUBeamente por la C E O D E U I N H E 
PARA LAS 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S , las A F E C C I O N E S P R O P I A S 
d e l a M U G E R y contra la D E B I L I D A D ( l e I O S H O M B R E S . 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
O10 d e a S P A - Ü I t L K J T S , 131. rué de Vaugirsrd, PARIS* 
l O N I C O - N U T R I T ] [CON QUINi 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E G E N G I A S . 
Se Halla en l&s Principales Farmacias . 
Contra N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l 6 « « I c o , A N E M I A . F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I O O S , 
D I A P R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N I 
3S Premios Mayores 
¡Ni Dipioma* de Honor 
l O MedalItLí do Oro 
£ Medal la* de ¿^iftta 
T O N I C O S HECQNSTITÜTEMTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPUICAMOO l-AS FUE BZ AS, DIGESTION 
V c n i ^ a l p e r M a y o r : V A C - ; i i i i : R O > . ' . F a r n . a n - i ü r o , e n L Y O I V ( • F r a n c a ' . 
en todos las edades de la rida. —o— Emplear el 
L a b - L a e t o F e r m e n t 
del 
D o c t o r H I A L H E , profesor e n l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
P A R I S — 8 , r n e F a v a r t — P A R f S 
Por circular fechada en Sasrua la Gran-
e, e l l 2 del pasado, nos participa el se-
^or don José Fernández Bonachea que 
ha vendido su establecimiento de cafó, 
biliar y lunch titulado "Helados de Pa-
r ís" , á la sociedad que se ha constituido 
con razón de González y Fernández y 
de la cual son socios gerentes los señores 
don Teófilo González Frale y don Juan 
Fernández Santana, ambos con uso in-
distintamente de la firma ssoiál. 
L A G A S A D E L P O B R E 
L a s personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
Un ejemplar de la lista de donativos, qae 
ge halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica, la lista 
de los donantes. 
D r . M. "Delfín-. 
ANUNCIO.—Secretarla de Obras Pfibllcas. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara.—Santa 
Clara 4 de Agosto de 1905.—Proposiciones en 
pliego para el suministro de carros de volteo. 
Juegos de arreos sencillos y Juegos de arreos 
de pareja, se recibirán por el que suscribe, 
hasta las dos de la tarde del día 17 de Agosto 
de 1905, en esta Jefatura, calle de Independen-
cia n. 63.—Se facilitarán impresos y se darán 
Informes á quien los solicite.—Las proposicio-
nes se harán por cuadruplicado, y se,remiti-
rán en sobre sellado, dirigido al que suscribe 
Soniendo al dorso que es una proposición que ebe abrirse en público en la lecha y hora 
señaladas.—Serán preferidos on igualdad de 
precios y condiciones los artículos del país, in-
cluyendo en el precio de los artícnlos extran-
jeros los derechos de Aduana,—El Departa-
mento do Obras Públicas se reserva al derecho 
de aceptar solo en parte ó recüazar cualquie: 
ra ó todas las proposiciones.—I-os artículos o 
materiales deberán ser conformes á las condi-
ciones que se expresan.—J. Agramonte, Inge-
niero Jefe. o 1C02 alt fr7 i 
E m p r e s a s M e r e a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
l i i s m m m m m m 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
" H , « i i i i r 
M E R C A D E R E S N? 2 2 . - H A B A N A . 
*Si quiere V d . hacerse rico ir^añana, 
deposite sus ahorros en ol G U A R D I A N . 
E l Q Ü A B D I A N devolvn-i á Vd. Eftu 
ahorros en bu día acumulados con ga-
aancias. 
E l O U A R D I A N le ofrece á V d . s ó -
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la dudad de la Habaua y efec-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
comprar un certificado de el G U A R -
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndres y M é x i c o en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones m á s de $222000. 
A c t i v o según balance en 30 Junio 1905 
8 8 , 2 0 7 , 2 4 6 * 8 6 . i . H . 
C 1437 1 ag 
ANUNCIO.—Licitación para l a explotación 
del s e r v i c i o del Muelle, A l m a c é n , Aguada y 
Ferrocarril de Dabrocq en la ciudad oe Matan-
zas.—Departamento de Obras Páblicas.—Jefa-
tura del Distrito de Matan/as.—Matanza» 7 de 
Agcwto do 1905.—Hasta las d o s de la tarde del 
d i » 9 do Ootubre de W05 se recibirán en esta 
Oficlna,QidnTa de Cardenal, calle áe Santa Isa-
bel, esquina A Cotnpostela, proposíoionee en 
pliegos cerrados para la explotación del ser-
v i c i o del Muelle, Almacén, A g u a d a y F e r r o c a -
rril de Dubrocq en la ciudad de Matanzas.— 
Las proporciones serán abiertas y leidas pú-
blicamente en l a hora y fecha inoncionadae.— 
En esta ofícina y en la Direción General de 
Obras Publicas, Habana, se facilitarán al que 
lo solicite, el pliego de condiciones, modelos 
de proposiciones en blancoy cuantos informes 
fueren nocesarios.—Salvador Guastella, Inge-
niero Jefe. c 1501 alt 6-7 
SUBASTA de 149.G6S pies B. M. pino tea y 
20,000 tejas francesas.—Secretaría de Obras 
Públicas.— Dirección General.—Habana 5 de 
Agosto de 1B03.—Hasta las 2 de la tarde del dia 
15 de Agosto de IWá, se recibirán en la Direc-
ción Gral. de Obras Pública8,Ediftcio de la Ha-
cienda, proposiciones eî  pliegos cenr.idos pa-
ra el snmiuli>tro de 149,036 pies B. M. pino tea 
y 29,000 tejas francesas.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente, á la hora 
y fecha antes mencionada, ante la Junta de la 
Subasta, que estará compuesta por el Director 
General, como Presidente, y Vocales, el In-
I gen i ero fpfe de la Ciudad, el Le irado Con-
sultor del Departamento de Obras Públi-
,\:ÍB y de un empleado designado ñor la Di-
rección Genera], que fungirá como Secreta-
rlo.—Concurrirá, también al acto nn Notario 
que dará fé de todo lo ocurrido.—El Director 
Ceneral podrá adjudicar provisionalmente la 
Bub'tistai siendo aprobarla en diQniriva por el 
9eor<ívario de Obras Públicas.-En esta Oflci-
ba, se facilitarán & los que lo soliciten, los 
Pliearos de Condicicioiies, modelos en blanco, 
y cuantos informes sean necesarios.—(Firma-
do» Juan M. Portuondo.—Director Generi'.l. 
0 14S8 alt 6-6 
E M P R E S A U N I D A 
DB 
C á r d e n a s y J ó c a r o 
aE('GUSTARIA 
D i v i d e n d o n ú m e r o 46.—2" reparto 
L a Directiva ha acordado que de las 
Utilidadee liquidas obtenidas en el año 
social terminado en 30 de Junio ú l t imo, 
se distribuya á los seflorea Accionistas 
aue lo ^ean en esta fecha, un dividendo de 
o p § en oro espaflol 6 francas, pudiendo 
Aquellos ocurrir por sus respectivas cuo-
tas desde el 21 del actual, á la Tesorería 
de la Empresa, Ueina número 53, de I I á 
8, ó á la Administración en Cárdenas, 
flándole previamente aviso, y que se apli-
que al fondo de prolongaciones el resto de 
las utilidades que resultan, ascendente á 
1290,404-86 oro español. 
Habana, Agosto 7 de 1005.—El Secre-
tario, F r a n c i s c o de l a C e r r a . 
C 1507 12-8 
C O M P A Ñ I A D S S E G U R O S H Ü T Ü 0 8 
C O N T R A I N C E N D I O S 
í Es la l iMa en la Mana, el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a cincuentB a ñ o s de ex is tencia 
y de oparaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy S 3 8 . 8 3 6 . 3 3 8 . 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das ba^ta la f e c h a . . 1 . 5 8 0 . 4 5 3 - 8 6 
Asegura casas de mamposteríaexteríormen-
te, con tabiquería interior de manipostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajas y ocu-
pados por familia á 823̂  centavos por 100 
ánual. 
Casas de manipostería oubiertaa con tejas, 
pizarra, metal ó asperto y auüque no tengan 
Jos pisoe de madera, habitada solamente por 
familia á 40 oíntayoe por 100 anual. 
Casas de tabla ó embarrado, con teobos de 
t j ̂ ;. pizarra, metal 6 arbesto y atmqde no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia 6 47>$ otó. por 100. 
Casas de tabla oon techos d» tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 cen-
tavoa por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
gai Án lo misino que estos, es decir: si la bode-
fen esta en oflcala 12í que paga |1.40 por 100 
oro español anual, ol edificio pagar* lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
pio por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 56, esq. á Empedrado, 
Habana l? Agosto de 1905. 
O 1436 26-1 ag 
LICITACION PARA E L SUMINISTRO D E 
30 MULOS Y MU LAS Y DOS PAREJAS DE 
CABALLOS.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Dirección General.—Habana 7 de Agosto de 
1905.—Hasta las dos de la tarde del día 28 de 
Agosto de 1805, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas, Edificio de Ha-
ci enda. proposiciones en pliegos cerrado para 
o! suminisoro de 30 mulos y muías y dos pare-
jas de cabalics álá Je fatura de Obras Públicas 
de la Ciudad de la Habana—Las proposiciones 
- iv ín abiertas y leidas públicamente, á la ho-
ra y fecha mencionada, por la Junta de la 
Subasta que se compondrá del Director Ge-
neral, como Presidente, y del Ingeniero Jefe 
de la Ciudad y del Letrado Consultor del De-
Sartamento de Obras Públicas como vocales, ctuará como Secretario un empleado que 
designará la Dirección General—Concmri-
rá también al acto un Notario que dará fé de 
todo lo que ocurra.—El Director General po-
drá adjudicar provisionalmente la subasta, á 
reserva de lo adjudicación definitiva que co-
rresponde al 8r. Secretario de Obras Publicas. 
—En la Oficina de Obras Públicas de la Ciu-
dad de la Habana se facilitarán á los que lo 
soliciten, los Pliegos de condiciones, modelos 
en blanco, y cuantos informes sean necesa-
rios.—Juan M. Portuondo, Director General. 
O-1503 alt 0-7 
D r . E r a s t u s W ü s o n 
Médico-Oirujano-Dentista 
Monte 51, altos, frente al Campo de Marte. 
39 años establecido en la Habana. 
10073 26-15 Jl 
LEONI BUENO 
La hermosura de la mujer es lo primero. Cu-
ra la Nourastenia, Obesidad. Luxaciones y 
Reumatismo. Industria 109.—Amparo Burgos, 
peinadora en el mi imo domicilio. 
r 11285 I3-8Ag 
D R . F E L I P E S A R C I A C A Ñ I Z A R E Z 
Médico del Hospital "S. Francisco de Paula" 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: miércoles y viernes, de 1 á 3. Vir-
tudes 109, alto». Teléfono 1026, 
112i9 26-» Ag 
D r . D E H O G U E S , 
Oculista del Hospital ti. 1. 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viérnes de 2 a 4. 
AGUILA 96, TELEFONO 1743. 
11302 2(3-8 Ag 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
A b o g a d o - N o t a r l o 
HABANA 6C. TELEFONO 914 
11205 26-«Ato 
^ a l b i n o S o n z á l e 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos, CUBA 
número 37—De 1 á 5. c 1491 26-5 Ag 
D r . C l a u d i o F o r t n u 
Cl RUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE SEÑORAS, Campanario 142. 
Consultas de 12 á 2, Gratis para los pobres, 
11116 26-4 Ag, 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista, Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentadura-i de puente y coronas de 
oro. Rapidoz y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 1J78 alt 13-19 J l 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general,—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras,—Consultas do 11 á 2. L a -
gunas 68, Teléfono 1342, C 1395 24 Jl 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MKDICO CIRUJANO 
Do regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ba abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34^ de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
J E S U S 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 1352 26-1dJ1 
R E S I A T E U V I N O Y J A B O N 
E l Jueves 17 del presente mes á las 2 p. m. 
se venderán en los Almacenes de San José y al 
mejor postor, en lotes 6 en totalidad, 13Ó cuar-
terolas y 10 pipas de vino ranciete, tipo alella 
y 10 cajas jabón de Mallorca, cuyos efectos 
pueden examinarse en dichos Almacenes don-
de «stán depositados. 
E l remate lo llvará á oabo el Banco Nacio-
nal de Cuba, ñor cuenta del Banco Hispano 
Americano de Madrid, reservándose aquel el 
derecho de rechazar las proposiciones que á su 
juicio no sean aceptables. 
C-1508 6-8 
A V I S O A L P U B L I C O . 
La Empresa de Omnibus LA UNION de la 
Habana, Electric Railway Co, saca á pública 
subasta todos los oabaUos que existen en di-
cha Empresa, por haberlos sustituido con ga-
nado mular, cuya subasta tendrá efecto el do-
mingo 13 del corriente de 12 á 4 de la tarde on 
el I<jcal que ocupaba antiguamente los Omni-
bus $el Carmelo, frente al paradero di los 
tranvías eléctricos. 
c l 4 9 5 
L a A d m i n i s t r a c i ó n . 
9-5 
JOSAS HIDRÁULICAS - SEcIFTÁRTA 
P E O B l í A S P o B U C A 8 , - J E F A T U R A D E 
CONSTRUCCIONES QIVILES.-Habana 3 de 
Acostó do 1905.—Hasta las dos de la Urde del 
dja 10 de Agosto de 1903, se recibirán ^n esta 
Oücina proposloiones en plieíro cerrado para 
gl suministro de losas hidrAulicas, con destino 
a las CortOd Correooionalea.—En est* Oflcina 
pe lacilitarán impresos de proposiciones é n 
Juaneo, y se darán informes a quien los solici-
te,—M. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe. 
, ^ C14S2 alt 6-3 
ANUNCIO. - - S E C R E T A R I A DE OBRAS 
PUoLIOAS.— Licitación para el suministro 
Oe mil quinientos (1.500) metros cúbicos do 
piedra picada y mil (1.000) en rajones con des-
tino á la reparación de calles de la ciudad de 
Pinar del Rio.—JEFATURA D E L DISTRITO 
DE PINAR D E L RlO.-Pinar del Rio 7 de 
Agosto de 1905.—Hasta las tres de la tarde 
flel dia 24 de Agosto de 1905, se recibirán en 
esta Oficina, antiguo Cuartel de Infantería en 
esta Ciudad, proposloiones «n pliegos cerra-
flos para el suministro de piedra picada y en 
rajones para la reparación de calles en la Ciu-
dad de Pinar del Rio en las cantidades que 
^rribaso expresan.—Las proposiciones serán 
Abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
Cha mencionadas.— En esta oficina y en la 
dirección General. Habana se facilitarán á los 
que lo soliciten, los pliegos de condiciones, 
inodelos en blanco y cuantos informes fueren 
necesarios.-Luis Q. Estéfanl, Ingeniero Jefe. 
c 1606 alt 6-8 
I S U N C I O —Departamento de Obras Públical. 
•fr-Jefatura del Distrito de Sta. Clara—Sta, Cla-
ra 31 de Julio de 1905—Hasta las dos de la tarde 
del dia 31 de Agosto de 1903 se recibirán por el 
que suscribe en esta Oficina, calle de Indepen-
dencia n. 65, proposiciones en pliegos cerra-
de' para la subasta de piedra en rajones, ma-
chacad», arena, cemento, tablones dejúcaro 
y estacas de arabo con destino á obras de Sa-
neamiento de las poblaciones de Santa Clara, 
Caibaríén, Cienfuegos, Isabela de Sagua y Tri 
tiidad.—6o faci'.'taran impresos y se darán in-
Íbrmes á quien los solicite. Las proposiciones e naráq por quintuplicado y se remitirán en 
ipbre sellado por separado para cada mate-
flal expresando la localidad y el material y 
dirigido al qoe suscribe poniendo al dorso que 
«s una proposición que debe abrirse en públi-
co en la fecha y hora señaladas.—El Departa-
«nento de Obras Públicas se reserva el dere-
cho de recharar cualquiera 6 todas las propo-
giciones—Los materiales deberán estar con-
formes á la* condiciones quíjse exproían.- J . 
ígramonte, Ingeniero Jef* S 1*08 »lt 6-X 
< Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1 . 
m a n n é c C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C-OSÓ 78—18My 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotiean en la Bolsa 
Privada de esta ciadad. 
D»dica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 i este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puutonet , P e r i t o Mercant i l , 
Domiorio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4"̂  de la tarde,—-CorMepondeacia: UjI-
sa Prityda. $934 26-7 J l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c la se s , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
¡ o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 
A G U I A R N . 1 0 8 
G E L A T S Y C O M P 
B A X Q U £ R 0 9 . 
E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D r . M . V I E T A 
HOMEOPATA. Especialista en la curación de 
las enfermedades crónicas, por antiguas y re-
beldes que sean, particularmente estómago é 
intestinos, orina, impotencia y señoras, Oora-
pia 57, de i) á 11 a. m. Cada consulta un peso. 
M A N U E L S E C A D E S 
A B O G A D O 
De 1 & 4 pt m, O'Reilly y Mercaderes, Es -
pecialidad: Cuestiones de Ayuntamientoí y re-
cursos contencioso administravivos, 
o 1410 26-1A 
s 
SHPKKuisBADTCQ del osn ^nEO y de los nervios 
Consultas en BelasooalnJ-OSk próximo & Reí -
n f t , d e l 2 á 2 . * C 9 Ji 
B E . G A L Í E Z i l L I M -
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - * E i s t , e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Coutrnlta» de 11 a 1 v de 3 a 
4 9 H A B A N A 4t> 
C 1432 1 ag 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vlila-
auwa. O 139S 29-24 JI 
D r . L u i s M o a t a ü é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
BAN IGNACIO 14. C 11U 1 ag 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de l a C de B o u e f i t e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los ai-
fios, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1, Aguiar 103>¿, Teléfono S24. 
C 1415 1-ag 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gali&no 79.—Habana.—De ¿1 4 L 
C 1397 28.24 Jl 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Mediclca.—Cirujano dul Hospital a, L Ccnaul-
tas do 14 3. Amistad 57. c 1391 24 Jl 
D r . G a s t ó n A . C u a d r a d o 
LABORA.TORIO QUIMICO, 
especialmente 4 análisis urológicos, 
S A L I D númeio 24. IIA RANA. 
981rt 26-11J1 
D r . J o s é A . M a l b e r t i 
J E F E DE LA CLINICA D E L HOSPITAL 1 
Se dedica con especialidad á las enfermeda-
des mentales. Tiene establecida su clínica pri-
vada, en la Clínica Internacional, (antigua 
Quinta del Rey,) 
Domicilio: Escobar 78, Teléfono núm. 1923. 
11066 26-4 Ag 
CIRUJANO - DENT IbTA 
Polvos dentrlfico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5, 9719 26-8J1. 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33, De 12 4 3, C 1413 1 ag 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A H O G A D O . 
c 1319 
H A B A N A 65. 
16 Jl 
P o l i c a r p o L s 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal,—Tele-
fono número 126. 8914 5J-24J1 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 4 3 en su domi jí-
lio, Santa Clara 25, altos, c 1396 24 J l 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades da Señora y Cirujia general. 
Teléfono 151?. Reina 126. 
9740 26-9 Jl 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Siñles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 4 3, Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C_141^ lag 
D r . G , E . F i n l a v 
Especia l i s ta eu eiifermedade? de los 
ojos y de los o í d o s . 
Cotumltae de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina núm. 12S 
Para pobres:- Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 4 5. 
1418 1 ag 
ABOGADO 
Domici l io: M a c « o I O , T e l é i o n o 6 3 3 1 
M a r í a nao. 
ISstüdio: C u b a 7 í ) , T e l ó f o n o 417, A . 
D e 12 á 4 . 
C1-127 lag 
P*amon J . M a r t i n e s 
ABOSADO. 
eB HA TRASLADADO A AA1AROUBA 83 
C 1417 lag 
A n á l i s i s be O r i n a s . 
Lfiboratorio Bacteriológico de la "Orónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a eu 1887 
Be practican análisis de orina, espatos, san-
gí», leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 105 
C 1423 lag 
D t o c t o r J , A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho, Se ha trasladado 4 CüNbULADO 128, 
entre Virtudes y Animas,—Consultas de 12 á 3, 
10SÜ8 26-30 Jl, 
M a s a g í s t a 
L a hermosura en la mujer es lo primero; cu-
ra Neurastenia, Obesidad y luxaciones, Leoni 
Bueno, Amparo Burgos peinadora. Industria 
nümoro 109. 10247 19-19 J l 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaledn Julián Valdés 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78, 
o 1393 28-24 JI 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A U D O 
Mercaderes n! 4, De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 2098, 
C—1512 7ag 
D R F R A N C I S C O F . L E D O N 
C o n s u l t o r i o M é c l i c o - Q u i r ü r g l o o . 
Consultas y operaciones, de 12 4 2 tarde y do 
7 4 9 noche,—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1411 26- 2a8 
D R . F R A N C I S C O J . V E I A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 4 2 y días festivos de 12 4 1,— 
TROCADERO 14. Teléfono 450, 
C 1412 1 ag 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A D O S 
OBRAPIA Ni 88>í. ESQUINA 4 AGUJAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
llli*9 ^ A 
Dr. Manuel Deltin, 
M E D I C O D B N I Ñ O S 
Ccnultass de 12 4 3.—Industria 120 A. esqai 
na 4 San Miguel,—Teléfono 1262. O 
C—3S5 156 bl4 F 
J . V a l d é s T T f a r t í 
A B O G A D O 
B A N I G N A C I O 2 S . ' - D E 8 á 1 1 . 
11332 qS-AO 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
Íior el an41isi8 del jngo g4strico. Consultas de 2 4 8, Monserrate l i a 
10238 26-19 Jl 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
D r . A b r a h a r a P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 4 6.—Teléfono 101. 
. C1332 9 Jl 
D R . F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
r , ,„„„B*lud ^ esquina 4 Lealtad. 
c 1370 26-15 Jl 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n:L 
P a r t o s y enfermedades do S e ñ o r a s . 
Ce 12 a 2. oa t ttt"\ - i 
147S2-2401 Teléfono 1727. ¿ í b t U 
D R . J Ü A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
^Garantiza sus operac^oaw, Q a l í í 
D R , A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Irtestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, prootídlinieuto que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital efe San Antonio de Pa-
rfg, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas do 1 4 3 de la tarde,—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 87L o 13S0 lO-Jl 
D R . R O B E L i N 
Piel,—Bífibs.—Venéreo.—Males de la sanífre. 
-Tratamiento rápido por les últimos sifitornaa, 
JESUS MARIA 9L DE 12 á i. 
C 1420 1 ag 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la 0 0 0 a . 
l i e r t u i z a 3 6 ~ l e l é f o t i o n . 3 0 1 2 
C 1421 1 ag 
D R . & Ü S T á V O S, D Ü P L E S S I S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 4 3,—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3, 1422 1 ag 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 4 2, 
Neptuno 43, Teléfono núm. 1212. 
C 1423 26-2 ag 
D R . I . A l V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DB LA GARGANTA, 
NARIZ Y OII OS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domiol, 
lio: Consulado 114. c 1424 1 ag 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr, Vildóaola 
(FUNDADO EN 18S9) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS oesos, 
Compostela 97, entro Muralla y Teniente Bey 
O 1509 26-7 ag 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y OHn« 
colegía con su Clínica del Hospital MerMiM 
ÜÜNBÜLTA 8 DE 12 A 2. VIRTÜDBS Íi7. 
C1350 16 Jl 
i m i o de m m f i i s 
«leí Dr. ISmillO Al íumil í i . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgiai», 1 BtreBimiento, Hmorrol-
dee. Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras, 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 4 4, Todos los días escepto 
los festivos. 
T e l é i o n o 3 L > 4 . T e l é f o n o p a r t i c u l a r 
1001. CampainenCo ColumuJ^< 
O'Uei l ly 4 3 , esq. Composte la . . 
89(i4 73-24 Jn 
A L Q U I L E R E S 
E X P U N T O C E N T K 1 C O 
se alquilan ¡os ventilados altos de la casa Co-
rrales 1, con agua 4 todas horas. 
11337 8-9 
A cabal leros solos, se a lqui lan 2 h a -
bitaciones amuebladas, una es muy fresca, en 
3 centenes v la otra en 2 y uaa muy pequelia 
en un luis. Es casa de familia respetable, don-
de se cambian referencias, Reina 83 altos, 
11298 4-9 
U N 7 CENTENES se alquila la seca y fresca 
•^casa Estrella n. 3, 4 dos pasos del Campo do 
Marte, sala, comedor, 3 cuartos, dos más en 
la azotea para criados, baño, inodoro, pisos fi-
nos; la llave á la otra puerta, é informan en 
Habana n. 220. 11371 4-9 
Se a lqu i lan 3 habitaciones interiores 
con vista á la calle, muy frescas, buena coci-
na, todo servicio aparte y entrada indepen-
diente en módico precio, con fiador 6 2 mon-
sualidades adelantadas, Sierra n, 3, esquina & 
Universidad. 11S01 3-9 
Se a lqui la la cusa C a m p a n a r i o 13t , 
entre Salud y Reina oon 6 cuartos bajos y 4 
altos, patio, traspatio, dueba, caballeriza y 
demás comodidades para una familia de gua-
to, la llave enfrente en el n. 15S. Informarán 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
11352 8-9 
Se a lqu i la la casa Pef la lver 8 8 , com-
puesta de sala, saleta, cinco cuartos corridos, 
bajos y dos alto?:, agua y cuarto de baño: la 
llave en el 90. Informan Egido nám. 9. 
11318 4-9 
S K A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas con salida independien-
te y visto al malacoa y uaa cociaa unida 4 
ellas, en la caca San L4zaro 344. 
l U C H i-8 
S e alquilan los kermosos altos de Galiano 
134, frente a la Plaza. Informarán en el Ras-
tro. 11309 8-9 
S E A L Q U I L A 
en Amargura nóm. 94, dos denartamentos al-
tos y un antresnelo compuestos de dos frescos 
cuartos todos con balcón 4 la calle. Informan 
4 todas horas. Rafael Vilarii'o. 
11312 8-9 
C E ALQUILA. —En$37-10 oro espaflol men-
suales, 1» bonita casa Cienfuegoe núm. 39. 
Sala y comedor de marmol, tres habitaciones 
de mosaicos y dem4s servicios. La llave en la 
bodega esquina 4 Gloria, Informes Corrales 6 , 
altos, Sr, Colomé. 11364 4-9 
Teniente R e y n. 14 . -Se a lqui lan los 
bajos de est* casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informan on la Notaría del 
señor don Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una 4 cuatro p, m, 11303 2(5-9 A 
P a u l a 78. Se a lqui la esta casa en 10 
centeneii. es de azotea y tiene sala, comedor, 4 
habitaciones ba|as, 2 altas, 2 inodoros, llave de 
riego con servicio de gas, agua y cloaca. Infor-
man en Cuba 25, altos, ó Centro de Comercian-
tes, Aguiar SI, altos, 11355 alt 8-9 
E n lo mejor del Vedado , se a lqui la l a 
espaciosa, fresca y bonita ca«a n. 1:69 de la ca-
lle S¿p. ima, propia para regular familia. L a 
llave enfrente, casa de Arana, Informes en 
Teniente Rey n, 30, 11347 4-9 
Se alqui lan los c ó m o d o s y frescos a l -
tos de Dragones 80 y los cómodos y elegantes 
bajos de Belascoain 123; su dueño Baldasauo, 
Mercaderes 4, de l,1̂  4 33j', 
11343 4-9 
Se a lqu i la la bonita casa calle de 
Amargura 58, entre Habana y Compostela, 
Informan en la misma de 9 de la mañana 4 5 
de la tarde. 11221 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Industria 72, 4 cuartos, comedor, 
sala, inodoro y baño. Precio 10 centenes. In-
formes de 12H 4 5 el Administrador del DIA-
RIO. La lleve en la Administración 4 todas 
horas, G 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Concordia 96, al lado 
del Dr. Loredo, Su precio 7 centenes. En la 
misma informan, 11270 4-8 
S E A L Q U I L A " 
la casa Perseverancia 73, casi esquina & Nep-
tuno, compuesta de buena sala, comedor y 4 
cuarto», inodoro, ducha, espléndida cocina, 
pieos de mosaico, con todo el servicio que re-
comienda el Departamento de Sanidad, en el 
precio de nueve centenes. La llave en la sede-
ría El Clavel, iN'eptuno 111: Informan en Amis-
tad 124. 11274 4-S 
Se a lqui la l a casa L a g n l i a s 4 2 , 
con sala, comedor y ouatro cuartos,' en seis 
centenes, la llave en la bodega de la esquina 
de Feraoveranoia. Informan ó. L á z a r o 81. 
11269 = = 8-8 
Se a lqui lan los bajos de la casa cal le 
del Cristo núm, 14, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño, patio o Inodoro. En los 
altos de la misma está la llave é informarán. 
112tf0 8-8 
Se a lqui lan las casas Corra le s Í 2 7 c o n 
caatro cuartos y demás comodidades y J»sús 
Mar'a número 107. Informan Manrique 141, 
11227 4-8 
H A B I T A C I O N E S 
en inmejorables condiciones, con todo serví 
ció si lo desean se alquilan eu Cárcel número 
17, altos. 11252 4-8 
Se a lqui lan dos babitaeioneg en los 
altos mfts hermosos y ventilados de lallabaua 4 
personas solas ó matrimonios sin niños y que 
eean de moralidad. Se exigen referencias. Hay 
dacha. Gloria 151 altos. 11248 4-8 
Habi tac iones amuebladas p a r a b o m -
bres solos con todas las comodidades en la es-
paciosa casa Mouto 51, altos, fi-ente al Parque 
de Colón, 4 dos y tres centenes al mes. 
11̂ 53 8-8 
Se a lqui la en 0 centenes l a fresca y 
cómoda casa de la calle Figuras núm, 57, pró-
xima 4 la calzada del Monte, compuesta de 
sala, comedor, 8 cuartos, patio, cocina y cuar-
to de baño; con buen servicio sanitario, Infor-
man en la bodega. 11258 8-8 
Se a lqui lan los altos de l a c a t a V i l l e -
gas 6, compuestos do cala, saleta 4 hermosos 
cuartos, comedor con balcón á la Avenida de 
las Palmas, baño, inodoro y todas las comodi-
dades. La llave en los bajos é informan en A-
guiar 60 11388 4-8 
M M T O 8. D E B i m i A N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra, Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en 8 0 I 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
78U 156m mylí 
D O C T O R H E R N A N D O S E G Ü I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 4 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1425 26-1 ag 
tos) de 8 a 10 y de 12 a ,-44llo 103 (al 
c i m 17 j i 
I T . - 0 - X T X 3 E I . . A X J , 
OCULISTA 
Consultas de 12 4 2. Particulares de 2 4 4, 
Oilnioa de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Mnnriqme 78, 
•utre San Rafael y San Jobó, Teléfono 1834. 
C1869 20-16 J l 
s i : A L Q U I L A N 
4 caballeros solos ó matrimonio sin niHos 
hormonas habitucioiips, unidas altas. Hit •" 1 ' 
referencias. Cienfuegos número siete 
. \ m —-_>8 
H A B I T A C I O N E S A » T i J k b I X i > X í * 
se alquilan en precios muy m^diooi 4 m^r 
cuadra dfl Prado y en casa rospotable P r 
gio núm, 4. 11187 ' í-q tt' 
EN 1G CENTENES 
Se alquilan los bonitos y frescos bai03 j . 
Malecón entre Crespo y Aguila, com .'ll( ?e| 
de sala, antesala, cuatro cuartos corridos . 
mednr, lavabo de asna corriente, bafio'iP 
inodoros, tiene sótanos muy ventilados donrf 
se hallan loa cuartos úe criados; la llave un ] 
altos. Informan en Campanario 164. * 
1117* 4-6 
la fresca y cómoda casa ^an Nicolás n,85 con 
sala, comedor, cuatro habitaciones bajas y 
altas, buen patio, hermosa cocina, lavadero 
agua, &. Informan en la casa del lado n. S5 a! 
11191) 86 
I N D U S T R I A K Ü M . 72 
altos, se alquila una bonita habitación, 
11154 8-S 
Se alqui la en A g u i l a 1)1, cutre NeptiiT 
no y fc-'an Miguel, dos habitaciones altas con: 
servicio independiente 4 Sra. sola do morali-
dad ó matrimanio sin niños, de 12 4 4. 
11170 J d L " " I 
Se a lqui la l a casa Paseo do Tac<Ti7~y 
Marqués González, para f4brica de tabaco l 
grandes salones, rJinacenes y elevador, s i 
dueño P.aldasano, Mercaderes 4, de 1}^ 4 V i 
11125 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Ignacio 9S, en $55 oro 
español. Tienen entrada independiente. Im» 
pondrán Aguiar 72, de 1_4 4, 11114 1 • 15-5 
V K D A I K ) 
Se alquila la casa calle I entre 9 y 11, Solar 
n. 6 de sala, cernedor, 2 cuartos, cocina, baño 
agua y damAs servicios. Informes al lado n. 5 ! 
y en la misma Sr. Pereira y en San Pedroy 
Obrapía, su dueño, 11149 8-5 
E n 4 centenes se a lqui la la bonita 
caea Habana 191 con todas las comodidades 
para una corta familia, azotea, a^ua, inodoro 
etc, so dueño Someruelo 11. ' 
11133 4-5 
Se a l q u i l a la casa A g u i l a 4 3 , 
sala, comedor, cinco cuartos, etc., la llave ea 
el 49 bodega. Informes Reina 121, 
11142 4 .5 
Se a r r i c i u l u un p a ñ o de t i erra 
de regadío, oon una casita en l» Calcada de 
Buenoa Aires, 4 3 cuadras de la esquina da 
Tejas, Informes en San L4zaro202, bajos. 
11182 4 .5 
Tejad i l l o 4 8 . - S e a lqu i lan los altos de 
de esta casa, que reúnen todas las comodida-
des exigidas por la vida moderna. Informes 
en las oficinas de la fábrica de tabacos Por La-
rrañaga, Belstscoain 2 B, 11167 6 - 5 
A n i m a s 8(>. -En a lqu i l er , l a llave en 
la casa de préstamos. Informes on las oficinas 
de la f4brica de tabacos Por Larrañaga. Be-
lascoaín 2 B, pormenorea: 4 cuartos, baño cor» 
ducha, sala de marmol y cielo raso, entrada á 
dos puertas de los tra ivías de Galiano, 
11166 6-5 
Y ' E D A D O . - E n la calle B nóm, 14 entre 9 y 11 
al fondo de la Sociedad, se alquilan por seis 
meses 4 espléndidas habitaciones do manipos-
tería y 2 pequeñas de madera, tienen cocina, 
agua y jardín con 4rbole8 frutales; en la mis-
ma informan y su dueña en Gervasio 2, esquí-
na 4 San L4zaro. 11095 8-4 
Se a lqui lan uno» n i a g n í f i c o s cuartos 
4 hombres solos en Teniente Rey núm. 18, tie-
nen baño y son independientes. 
110C7 8-4 
Se a lqui lan Imbitacioues con y s i n 
muebles, á personas de buen .B referencias, al-
tas y bajas, frescas y ventiladas, hay baños 
con su ducha, se alquila también una espacio-
sa cocina, San Miguel 14, 11074 8-4 
Se a lqui la proxi iuu á concluirse de f a -
bricar la casa Salud n. 10, con las comodidades 
de la actualidad; compuesta de piso bajo pro-
pio para establecimienf) y altos independien-
tes para familia.̂ , tíe alquilan juntos ó separa-
damente. Informes Cuba 48, lllOO 8-4 
A m i s t a d 5 0 . - E s t a ntoderna casa, c o n 
sala, saleta, comedor, seis cuartos y demás ser-
vicio, se alquila en diez y siete centenes. La 
llave en Neptuno 56. 11090 , 8-4 
E n el Vedado . -Se a lqui la una casa e u 
la calle 15 entre C. y D,, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño, cocina, todaá la moder-
na, Al lado informarán. 
17035 8-3 
S E A L Q Ü I L á N H á B I T á G I O N E S 
en los altos m á s hermosos y vent i l a -
dos de l a H a b a n a , con ó s in muebles , 
á personas .solas ó matrimonios s i i i 
n i ñ o s y que sean de moral idad. E g i -
do 1 « , altos. T e l é i o n o 1G39. 
10720 26-28jl 
Se a lqui la A t o c b í ^ 8 , por Z a r a g o z a , 
una espléndida casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos y todas las instalaciones sanitarias en 
el punto más sano del Cerro, en la misma in-
forman, 11002 8-3 
S E A I . Q V I E A 
la fresca y cómoda casa S. Lázaro 274, com-
puesta de sala, comedor, 5 cuartos, patio, co-
cina, baño y vista al Malecón. Informes: Mu-
ral a y Bernaza, sedería, 10995 15-3 
S E A E Q Ü I E A 
en Carlos I I I 180 4 dos cuadras de Reina loe 
bajos espléndidos de construcción moderna, 
se componen de dos departamentos, uno para 
familia y otro para criados, snelos de m4rmol 
y mosaico. L a llave al lado. Informan Reina 
125, de 12 4 3 , 11267 4-8 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Jesús María 16, La llave en el 
núm, 18, é informan Habana 85, talabartería, 
11222 4-8 
V E D A D O 
Se alquilan dos grandes y frescas habitacio-
nes amuebladas con entrada independiente en 
un grande portal (en casa do una familia. I n -
forman Calcada 92, 11042 . 8-3 
G a l i a n o n . 4 5 
Se alquila esta casa en 25 centenes. L a 
llave en el n. 47, Informar4 en Cubana, 76 
y 78, Pedro M. Bastiony, 11027 10-3 
P R A D O N Ü M É K O 4 « 
se alquilan los bajo» de esta casa en fl25—09 
oro americano. La llave en los bajos de Prado 
43, Informes en Cuba 76 y 78.-Pedro M, Bas-
tiony. 11028 10-3 
Se a lqui la la casa S a n R a f a e l a , i i í . 
Puede verse 4 todas horas. La llave en la car-
nicería de la esquina. Para infbrmes Dr. E u -
genio Cantero iWrera. MERCADERES Ní 11. 
109 í 8 10-2 
Se a lqu i la la esquina A n c h a del 
Norte núm. 304, propia para establecimiento 
Í el sotarro de la mismn. que da al Malecón, nforman en la misma, entrada por Escobar, 
primer pisô  10968 8-2 
Quemados de M ar ia nao.-Se a lqu i la ó 
so vende esta espaciosa casa Real número 121, 
compuesta de seis habitaciones, despensa, más 
tres nabitacioDes para criados, caballerizas y 
dem4s comodidades. La llave é informes en el 
núm. 91, almacén "El Ooble" y en Galiano 74 
(casa do cambio) Habana, 
10961 15-2 
Piso P r i n c i p a l de Mercaderes í í . 
Para Escritorios ú Oflolnas. 
Se alquilan departamentos y habitaciones 
grandes y pequeñas del principal de la casa 
núm, 2, de la calle de Mercaderes. Informar 
rAn en el Estudio de los Sres. M, R, Angulo y 
Hnos. Amargura 77 y 79. 
10962 15-2 
Be alqui lan los altos reedificados de 
la oaea Campanario 37, con sala, recibidor, sa-
let i , 5 habitaciones, baño, ducha y demás co-
modidades. La llave en San José 31 donde in-
forman. 10905 8-1 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas, 
con cocina, comedor y azotea, eu Empedrado 
núm, 33. 11181 4-6 
Se a lqu i la u n a casa en Velazquez , a l 
fondo de la Benéfica, con sala, comedor, cua-
tro cuartos y patio, tiene toda la instalación 
sanitaria y es sumamente fresca. Dan razón en 
la manzana 23 y fonda " E l Recreo" en la Cal-
zada de Concha. 
11200 15-6 Ag 
Cerro 5: í(>.-Se a lqui la u n a m a g n í í i c a 
casa-quinta. Puede verse todos los dias de 8 
4 10 de la mañana y de 2 4 6 de la tarde. Para 
precio y demás condiciones Informarán callo 
de Cuba nQm. 90, Teléfono 926, 
10902 8-1 
R e i n a 14.—Se a lqui lan hermosos de-
par tarneutos con vista 4 la calle é interiores-
eon tan frescas que no se conoce el verano con 
todo servicio: entrada 4 todas horas: en la 
misma se necesita una criada para la limpieza 
11206 8-0 
Se a l q u i l a l a c a s a Someruelos n . 4 5 
4 dos cuadros del parque de Colón, de nueva 
conatrucelóa, con todos los requisitos de la hi-
giene, de alto y bajo, 2 salas, í antesalas, 6 ha-
bitaciones bajas, baños con ducha, cocina Ino-
doro y todas las comodidadas para una ¿ dos 
familiar de gusto: informan en la misma. 
11213 
S E A L Q U I L A N 
lat casas Crespo 52 y Araaburo 88» al lado del 
i Parque df Trillo. Jnfomaa .en L a Vizcaiaa, 
Fraéo l ia . 11184 4-6 
E N T R E S C E N T E N E S . - - S e a M 1 * * * 
los altos do la casa calle de Inquisidor 41, con 
balcgn 4 la calle y entrada independiente. 
ins.-ín 8-1 ^ 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos Animas n. 100, acabados 
de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad, Informan San 
Ignacio 78, 10900 81 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y fresca casa Calzada del Monte 
411 La llave al lado. Informan en Obispo 133, 
Camisería. 10782 10-29 
Se a lqu i lan los espaciosos 
y ventilados altos de Reina 22, propios para 
una numerosa familia. Informan en la misma. 
10445 Í6-23J1 
P a r a veranear , lintel R o h m en í i u a -
nabacoa: acaba de abrirse un maf nlflco ho-
tel, habitaciones lujosamente amuebladas v ea 
magnificas condicjones para el verano. Pro* 
Sletario: 0. B e b a . Dirección: M4xiittC Gomes S. Preois » cts. ra adelanta MU bü-'Mom 
G A C E T I I X A 
Bordados exquisitos.—Eipnestos 
i la curiosidad pública encnéutranse 
eu L a G r a n S e ñ o r a , la popular tienda 
de ropas de Obispo y Compostela, dos 
trabajos de bordados que rerelan en 
eus autoras una habilidad mararillosa. 
Son dos cojines que han salido délas 
pririlegiadas manos de las bellas her-
manas, las señoritas Josefa y Otilia 
Menéndez, alumnas ambas del acredi-
tado plantel L a S a n t a C r u z , establecido 
en Villegas 80, bajo la dirección de la 
culta é inteligente señorita Edelmira 
Kodrígucz. 
Uno de los cojines—de que es autora 
Jo8efina-»-pre8enta una artística combi-
nación de claveles rosados y ptmzó so-
bre fondo negro. 
E l otro cojín—firmado por Otilia— 
es precioso. 
Sobre un fondo azul pálido, con ra -
mo de violetas y no me olvides en las 
esquinas, aparece uu cuadro de encajes 
brasileños finísimos. 
Todos los que acuden á L a G r a n Se-
ñ o r a y se detienen á examinar estos 
trabajos, hacen los elogios más lisonje-
ros del arto, habilidad y gnsto desple-
gado por las señoritas Menéndez. 
Kecibau las dos nuestra enhora-
buena. 
Fí.OKES DISTINTAS.— 
E n la mañana de tu abril Bereaa 
cuando recorras el frondoso edén, 
como nevadas copas de oro Iknua 
cojerás azucenas ^ 
para adornar tu sién. 
Pero en las tardes detuotofio esquivas, 
cuando el edén que amó tu juventud 
recorráis, entre h grima» furtivas, 
cojeráa tiemprevivas 
para ornar tu ataúd. 
' O . Belmonte M u l l e r . 
Albisu .—Repítese est̂ , noche, á pe-
tición de gran número de espectadores, 
la popular y siempre aplaudida zar-
zuela L a Tempestad, por Elena Parada 
y el tenor Casafías. 
Este último, en su papel de Claudio 
Beltráo, volverá de nuevo á recibir las 
ovaciones del viernes y el domingo. 
E s función corrida. 
Cuesta la luneta con entrada, por 
toda la representación de L a Tempestad , 
un peso veinte ceatavos. 
E l estreno de E l p e r r o chico se trans-
fiere para la o ra semana y en su lugar 
va el viernes, pera lucimiento del nue-
vo tenor, la grandiosa zarzuela E l A n i -
llo de H i e r r o . 
Y el sábado la función de gracia de 
Valentín González con un variado y 
escogido programa. 
Baile.—EecibimQS del amigo Bas-
tillo, entusiasta presidente dér É l P r o -
greso, una amable invitación para el 
baile que ofrecerá en la noche del sá -
bado la simpática sociedad de la Ví-
bora. 
Baile en obsequio de sus socios y con 
nna de nuestras más populares orques-
tas. 
Gracias por la invitación. 
U l t i m o euego.— 
Cuando vayas á rezar 
junto á mi sepulcro helado, 
no te ponga» á llorar; 
debes tan sólo exclamar: 
•'¡Me quiso, y fui desgraciadol" 
Pero si asoma á tus ojo» 
del corazón una perla, 
dejarla no te dé enojos 
sobre mis tristes despojos: 
¡mi alma sabrá recojeria! 
E d u a r d o ¿¡ánohez de Caati l la , 
Ent e l N a c i o n a l . — L a empresa de! 
Cinematógrafo Lamiere, que ha empe-
zado á íuncionar anoche en el Nacio-
nal, anuncia para hoy en las dos tan-
das que ofrecerá, nueras y recreativas 
vistas. 
Entre éstas llamará la atención la 
titulada Tin viaje p o r L t a l i a . 
Es de gran mérito. 
Paybet.—Vuelven á exhibirse esta 
noche en el maravilloso bioscopio del 
Beñor Costa, que con creciente éxito 
funciona en el elegante teatro de Pay-
ret, las grandiosas vistas tituladas Se 
solicita un.. . .perro, Steeplechase j S o b o en 
despoblado, estrenadas anoche. 
Figuran en el resto del programa, 
combinado para hoy, otras vistas de 
tanto mérito como las anteriores. 
M a r t í . — En el fresco y bonito teatro 
Martí, se pondrá eu escena esta noche 
el aplaudido melodrama L a a ldea de 
B v n Lorenzo . 
Forman parte principal en su desem-
peño la señora Eoudán de Alonso y el 
Beñor Alonso, 
Es fuucióu de moda. 
La dice a ajena.— 
Fui del pintoresco Abril 
Kn una freBcn mañana 
A l delicioso pensil 
1 )()iKÍe la rosa grentil 
Alzaba su talle ufana. 
Y le dije: "¡Oh flor, yo admiro 
Tu peregrina hermosura, 
Y ansioso tu aroma aspiro!" 
Y eiia lanzando un suspiro, 
Dijo con honda amargura: 
'•Vida breve el liado impío 
Concede á la pobre flor. 
Por cbo, en el clliz mío, 
Lo que tú juzgas rocío, 
í¿on lágrimas de dolor". 
E m i l i o M o r a , 
L o t e r í a s de esposas.—En algunas 
partes de Rusia se acostumbra á cele-
brar una fiesta de gran trascendencia 
para los solteros y soiteras que toman 
parte en ella. 
De vez en cuando alguna familia 
acomodada anuncia la celebración del 
festejo, y á él acude alegremente todo 
el elemento joven. 
Eeunidos los invitados se canta, se 
juega y se baila; pero todo esto no es 
más que el preludio del verdadero ob-
jeto de la reunión. A una hora deter-
minada, la dueña de la casa conduce á 
todas las muchachas á un aposento se-
parado, y mientras charlan y rien las 
va cubriendo con trozos do tela toda la 
cabeza, de modo que no se les vea ni 
el pelo siquiera. 
Los jóvenes entre tanto echan suer-
tes, y por el orden de numeración ob-
tenido en el sorteo van entrando uno á 
uno eu el cuarto donde están las mu-
chachas sentadas en bancos, y eligen 
nna, procusaudo, si es posible, que la 
«legida sea su misma noria ai la tie* ( 
nen. Entonces se quita la joven los 
velos que la ocultaban, causando al 
mozo alegría 6 pesar, según quién sea 
la muchacha que la suerte le ha depa-
rado, porque así no se juega, y la fuer-
za de la costumbre le obliga á casarse 
ó á pagar una fuerte multa. 
Por fortuna, de estas loterías matri-
moniales han salido, según cuentan, 
muchos matrimonios felices. 
A l a s a lmas cab i t a t ivas .—Una 
vez más excitamos los sentimientos ca-
ritativos de nuestros lectores en favor 
de una joven, casi una niña, que aban-
donada por su esposo se encuentra en-
ferma y sin recursos de ninguna clase. 
Los que deseu enviarle algún socorro 
pueden hacerlo á Pocito número 13— 
habitación de don Martín Rodríguez— 
ó á la administración del D i a e i o de LA 
M a k i n a 
¿Será desoído nuestro ruego? 
Lo que cuestan l a s mariposas.— 
La pasión coleccionista no repara en 
gastos. 
Uno de loa articules más caros para 
eoleccionar, son las mariposas exóti-
cas. La mayor parte cuestan más que 
su peso eu plata, y algunas mucho más 
que su peso en oro. 
Recientemente se ha rendido en Lon-
dres una en C00 libras esterlinas, es 
decir, unos 15,000 francos. E n Londres 
también, y en el mes de Mayo último, 
pagó sin regateos el Museo Británico, 
por otra mariposa, ocho mil francos. 
Procede esta de las islas de Andaman 
y pertenece á la especie que pasa por 
ser de mayor tamaño entre todas las de 
la tierra. 
En cambio, la más pequeña es otra 
especie qae se encuentra también en 
nna isla y en las inmediaciones de la 
India: en Ceilán. 
L a n o t a f i n a l . — 
En visita. 
Un caballero dice á la dueña de la 
casa: 
—¡Cómo se parecen sus dos hijas de 
usted! 
Y la señora, digna de ser consorte de 
Gedeón, coutesta con la mayor serie-
dad: 
—¡Ah! ¡Si, señor; pero fíjese usted 
en que Pepita se parece más á Nena 
que Nena á Pepita. 
RENOVADOR A. GOMEZ 
La fama conquistada cori t^n precioso me-
dicameuto, por millar&s de curas maravilloaas 
euient'ormos desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y twdos los catarros viejos y 
nuevos, agudos y crónico1; y afecoionea del pe-
cho por rebeldes quo sean; efeta siendo objeto 
codióiot 6 imitaoióne* poco escrupulosas 
tístbrpanab el nombre de GOMEZ, frasooa y en 
vo\purasparecidos, etc.—El Licdo. F. Marre-
ro como preparador de tan precioso remedio 
AVISA A L PUBLICO 
que en fal.-ijicado y debe rfcAcrsaraetodo frasco 
que carezca del SfeLLO DE GARANTIA ro-
gisírado de la Droguería y Farmacia 
"SAN J U L I A N , " 
de Larrar&bal Hno».—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarios y acentos generales del 
AFAMADO RENOVADOR A. GOMEZ. 
Con depósito en las droguerías de 
S A R K A . JOHNSON y T A Q U E C H E L . 
D E VENTA EN TODAS LAS D R O G U E R I A 
Y FARMACIAS. 
C147J 13-1 ag 
i - - N O A B A N D O N E - -
Z S U S O C U P A C I O N E S g 
A mueboa es un gran trastorno el tomar 
purgantes íuertas, que ademas de tertj 
tar, les Impide atender k su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
• Durante el verano tome todas las «na- • 
ftariaa una cucharada de 
MAGNESIA SARRA 
" REFRESCANTE Y KFCflVCSCCNTC J 
— y coneervar* al estómago en kuen es- ^ 
2 tado, tin impedirla para nada. 
• 0R0MIRÍI SAMA B» todas las • 
•L.Tt«. iurr coKpeiuu. r»r»aci*«- 9 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 9 D E AGOSTO D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Paula. 
Kantos Domiciano, abad, y Maurilio, 
confesores; Marcelino y Numídico, már 
tires. 
San Domicisno, abad. En el territorio 
de León, de Francia, fué el primero que 
hizo en aquel país vida eremítica. Su hu-
mildad profunda y su infatigable aplica-
ción al desempeño de sus cristianos debe-
res, lo hicieron uno de los santos más 
grandes de su siglo. 
Con las miras fijas en la verdadera pa 
tria, en el cielo, estaba en este mundo co-
mo una criatura fuera de su elemento, 
suspirando continuamente por unirse á 
su Dios. 
Por fin, habiendo llevado á muchos á 
que sirvieran á Dios en la soledad, escla 
recido en grandes virtudes y mi labros, 
siendo ya muy anciano, logró la debida 
recompensa descansando santamente en 
el Señor. 
San Maurilio. Hacia la mitad del cuar-
to siglo nació en Italia nuestro Santo. 
Tuvo la fortuna de ser educado por San 
Martin. En la escuela de tan hábil maes-
tro aprendió los primeros principios de 
aquella eminente santidad á que el cielo 
le llamaba. 
La vida de San Maurilio fué una serie 
continuada de milagros, de admirables 
ejemplos de virtudes y un dechado cabal 
de la vida apostólica. 
Lleno de días y de merecimientos des-
cansó en el Señor 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, en San Francisco y Santa 
Clara, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. de Regla en el Santo 
Cristo. 
Cultos en el presente mes de Agosto. 
Dia 11.—A las 5 de la tarde, Vísperas canta-
das y gran Salve i laa 7 de la noche, en honor 
de la Sania Madre Santa Clara. 
Dia 12.—A las 9 de la mañana misa solemne 
en honor de dicha Santa Madre en la que ofi-
ciará el M. R. Padre Presidente del Convento 
de San Francisco de esta Ciudad Fray Justo 
Trécn, estando el Panegírico á cargo del M. 
R. Padre Fray Lacas de Garteiz. E l mismo 
dia, á las 7 de la noche, ffran Salve en honor 
del Seráfico Padre San Francisco de Asis. 
Dia 13.—Fiesta á las 9 de la mañana en honor 
de dicho Seráfico Padre en la que oficiará el 
M. R Padre Fray Lucas de Garteiz, estando 
el Panegírico á cargo del M, R. Padre Fray 
Daniel de Ibarra. 
Dia 14,—Gran Salve álas 7 de la neche en 
honor de N. S. de la Asunción. 
Dia 15.—Fiesta de dicha Excelsa Señora, con 
misa solemne á las 9 de la mañana, en la que 
oficiará el Sr. Pbro, Juan O. Rosell, Capellán 
del Monasterio y predicará el R. Padre Fray 
Mario Cuende. E l mismo di» á las 7 de la no-
che Gran Salve. 
Dia 16.—Fiesta en honor de la Santa Madre 
Santa Clara, con misa Cantada á las 3 de la 
mañana, en la que oficiará el M. R. P. Fr. 
Bernardo Lopategui, estando el Panegírico £ 
cargo del M. R. P. Presidente del Convento dé 
Santo Domingo de Guanabacoa Fr. Nicolás 
Vicuña. 
Habana, 7 de Agosto de 1905. 
11254 -88 
O S E N M Z A S . 
ENGLISa ttamll CONVERSiTIB» 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
r^- 11313 15 9 Ag 
mmm de mmmi 
E l dia 7 empieza la novena de San Roque 16 
á las 8>¿ la Misa solemne con sermón. La Ca-
marera D. T. de H. 11215 9-6 
F . O . T e r r e r a d e S a n F r a n c i s c o 
E l jueves 10 de Agosto, como 29 de 
mes, á las 8 de la xnafiana se celebrará 
misa cantada con comunión á Ntra. 
Sra. del ¿agrado Corazón de Jesús. Lo 
que avisa á los devotos y demás fieles 
suplicando la asistencia, su Camarera 
Inés Martí. 
11262 8m-8 lt-8 
Alfredo Boissié, autor de obras I n -
glesas y francesas adoptadas como tex-
iob y premiadas en el extranjero, conde-
corado con varias cruces, antiguo cate-
drático por oposición. Cuba 180. 
11321 2«-8Ag 
I n g l é s e n s e ñ a d o á habtar, kier y es-
criblr en cdatrO meses, y la oíala pronuncia-
ción adquirida corregida coñ buojp-éxito por 
una profesora inglesa ((Je^ondrefi) que da 
clases á domicilio y en »tí morada á precios 
módicos de idiomas, música, piano y mando-
lina y el áípa-mandolipa, dibujo ó Inetrucdón. 
Dejar las señas en Maloja 11. 11238 4-8 
de bautiro, muy bonitas y baratas, se han re-
cibido en OB1SPU 86, L I B R E R I A . 
11335 4-9 
CRISTOBAL CON TENSO, 
constructor de obras, especialista en hornos y 
pisos de mosaico. Nota: Durante los trabajos 
no recibe ningún valor hasta los 8 días de ha-
ber recibido la conformidad del Sr. propieta-
rio.-S a N FRANCISCO 1S B. 
11209 26-6A 
Ordenanzas de Construcción 
Indispensable k propietarios, inquilinos, 
afrendatarios y constructores, |l-50 plata, M. 
Ricoy, Obispo 86. 11211 8-6 
m 
TLfaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
A -'Soledad Mérida de Duran. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad 
pudlendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280. 
12112 4-6 
A R T E S ¥ OFICIOS. 
L E A L T A D 30 
Consúltese y sabrá su buena fortuna, el giro 
de sus negocios, salud, riesgos, amores, etc., y 
tendrá fé y perseverancia. A todas horas y por 
correos. 




LA PALMISTA AMERICANA 
Le dice á usted so pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
Señora y no le pesará.—Aguila 23 esq. á Troca-jero, l\(&2 8-4 
E x artista de los célebres Tres 4*Be-
moles" Sebastian Higalgo 
Dá lecciones de guitarra, bandurria, laúd y 
otros instrumentos por métedos relativamen-
te fáciles y progresivos. 
Informaciones: "SALON MARTI" Monte 
número 59. 11297 13-8Ato 
E l conocido profesor de música 
Sr. Joaquín Zon González, ha establecido su 
domicilio en Habana 79 principal, donde ofre-
ce sus servicios profesionales, lo mismo que á 
domicilio. Clases de Solfeo, Guitarra, Laúd, 
Bandurria y Mandolina. 
11195 8-6 
M r , Greco, instructor especial de I n -
glés y otros Idiomas. Autor del libro "English 
Conversation". Enseña á hablar y entender 
inglés con perfección como se habla en los Es-
tados Unidos en muy corto tiempo. Lecciones 
de 7 a. m. á 10 p. m. en su casa A guaca'& 98. 
11190 4-6 
MATILDE GONZALEZ DE LOPEZ, 
peinadora profesional 
Avisa á las damás elegantes, haber recibido 
de París los últimos modelos para peinados, 
lo mismo que un gran surtido de redecillas y 
otros adornos para el pelo. Especiales y ca-
prichos peinados para novias á precios redu-
oidos.—Reina 67, telefono 1926, fotogrsafla de 
Bainz. 6483 alt 26-61J 
CARNEADO. 
Tengo horas reservadas, por meses, hasta 
de f2.12. Pueden ir muchas personas. 
11101 ' 26-4A 
Plegados 
de Obrapia 88J¿ Be han trasladado al 99, altos 
de la misma Calle. 10859 8-1 
Lá INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré k Vd.lo qua ha si-
do, io que es y lo que puede s«r. Consultas de I 
1 mañana á 7 noche Colón 26>¿. 
l'>081 8t-14 26ml3 j l 
(M6io iyEsms m. del m\m 
dirijido por religiosas francesas, 
Este colegio abrirá sus clases el 3 de Sep-
tiembre.—Curso elemental y superior: inglés 
francés comprendidos en la pensión.-Se ad-
miten internas, medio pupilas y externas. 
11047 26-3Ag 
Oliverio Agüero 
Profesor de Piano 6 idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También s« ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 80 
El Miel fle la (Ma . 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación do maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 10889 3ft.Vt 
Licenciado de las Universidades 
de Nueva York y París 
Dá lecciones de inglés, francés y alemán. 
Brooklyn House^ Prado 97- 11147 4-6 
Plano y Solfeo.-J-.cccioneK de Solfeo y 
Piano á domicilio, por los métodos de Eslava 
y Aranguren, con preferencia á niños de 8 á 
12 años, á precios convencionales y adelanta-
dos, dirección J . L López, Galiano 26. 
11076 8-4 
Academia de I n g l é s 
para caballeros, señoritas y niños, juntos; cla-
ses diarias de 9 á 10 p, va. á centén mensual. 
En la clase no se hará nada mas que hablar y 
escribir, todo explicado gramaticalmenta co-
mo se habla en los Estados Unidos á viva voz. 
Los pagos se cuentan desde el dia primero de 
cada mes. Aguacate 98. 10838 10-1 
Ü n a T s c f t o m ingiesa que h a sido d i -
rectora da un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
10479 28-22 Jl 
A C A D E M I A I>E I D I O M A S 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
James. E l método de eosenauza es sencillo, rá-
f>ido y práctico. Lecciones también á domici-io, Monserrate 2 A, esquina á Animas. 
10462 2&-23 Jl 
Esencias mtnítas ácl Colero íb Belén. 
Los Padres del Colegio de Belén deseando 
ampliar la instrucción que se da en su Colegio 
y hacerla asequible aun álas familias más ne-
cesitadas de la Habana han determinado abrir 
escuelas gratuitas, destinado á ellas la parte 
del Colegio de Belén que mira á la calle de 
Picota. 
Las clases comenzarán el mes de Septiembre 
y la matricula de los niños estará abierta des-
de el 1° de Agosto. 
Aunque estas escueias en las que se dará la 
enseñanza primaria en toda su extensión serán 
en general completamente gratuitas, se abri-
rán también algunas de pago para aquellas 
familas que puedan abonar $3 plata mensua-
les y quieran que sus niños estén en clase 
aparte. 
Desde luego se deja entender que ni en las 
escuelas completamente gratuitas ni en las de 
los que paguen la módica pensión indicada se 
consentirán niños que no observen la conducta 
y aplicación necesarias para la buena marcha 
de las mismas. 
c 1391 16-27J1 
Mrs. Hilda Eafler 
PROFESORA INGLESA: 
26-16J1 
Para dar clases de V y 2í Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda do ropas El Correa de Pa-
rís, g 20 Oc 
L I B E O S £ IMPRESOS 
Libros uuevos.-Motores íijos de 
y petróleo, 11 orno 70 cts.—Bosquejo anatómi-
co, fisiológico de los órganos sexuales de la 
mujer, el embarazo y el feto. Representación 
gráfica instructiva en la misma sobre puerta. 
Un tomo 70 cts. Obispo 86, librería. 
11334 4-9 
N O D E B E F A L T A R 






üna cucharada todas las maflanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ S,|£,M 
Tenieitc K«i y G«iapa>t'Ia. lUUn raraadu 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
9386 26-J1 7 
Una joven de lSa l io s dos^a 
colocarse d« criada de mano para limpieza de 
hiihitaciones á matrimonio sin niños en casa 
docente, puede fregar suelos, no tiene incon-
veniente que sea en casa de huéspedes cou fa-
milia americana, deseando poder dormir en 
su casaj sabe cumplir con su obligación y tie-
ne familia que la recomiente, sueldo 15 pesos, 
ropa limpia, lo menos 2 centenes. Dan razón 
en la calle del Rayo 19, pregunten por Rota. 
11307 4-9 
S K S O L I C I T A 
un hombre de mediana edad para emplearlo 
en atender nna pequeña huerta: debe saber 
ordeñar vacas. F . 24 entre 13 y 15. 
11311 4-9 
S E S O L I C I T A 
en Cuba núm. 25, altos, una criada de mano, 
blanca ó de color, para la limpieza de habita» 
clones, etc., y que traiga buenas recomenda-
ciones do su conducta. 11316 4-9 
Se desea la administración de al í j i i -
nas casas tanto para sus cobros como para sus 
composiciones, se dan buenas referencias y 
g irantiaa; dirigirse personalmente ó por es-
crito á Zequeira 52 á V. G. 
11315 8-9 
S E S O L I C I T A 
un buen dependiente de farmacia. Sitios 92. 
11244 3t-7 3m-8 
Con larga experiencia Mercantil poseyendo 
correctamente, Inglés y Francés, y que tiene 
algunas boras disponibles, se ofrece para lle-
var la correspondencia de alguna firma ó Aso-
ciación, por hora ó dia á precies convenciona-
les. Escribe en máquina. También se hace car-
go de la traducción de toda clase de Documen-
tos. Dirección Corresponsal, Apartado 156. 
10861 alt 9-1 
Se desea comprar nn ©«pojo antiguo 
de dos metros de ancho por dos y medio ó S 
de alto, marco dorado aun cuando sea necesa-
rio azogar la lona. Para más informes Tejadi-
dillo 1S á todas boras, altos. 
11319 8-9 
Se desea comprar una casa 
de Huéspedes, en buenas condiciones y punto 
céntrico. También se toma en alquiler una 
casa grande, que tenga lo menos 20 ó 25 habi-
taciones, dirigirse á Habana 65^. 
11184 8-5 
Se compra un perro 
de enza maestro, Seterr, ó Pointer.—Dirijirse 
Eor corre á Emilio Hodman. Pueblo de San icolús, Martí 11. 10694 15-28J1 
S O L K I T L D E S . 
Se solicita una cocinera p a r a un 
matrimonio, que sea aseada y duerma en la 
colocación, sueldo 15 pesos plata, Calzada de 
Jesús del Monte 418, altos. 
11392 4-9 
Cocinero.-Uno de edad solicita una 
ossa casa ee comercio, fábrica 6 taller; no tie-
ne inconveniente ir al campo; tiene suficiente 
recomendación y honradez y trabajo á todas 
horas. Aguila 116, café La Colmena. 
11S10 4-9 
Casa de Crianderas. 
En Consulado 128, hay siempre algunas de 
distintos precios y de diferentes tiempos de 
paridas esperando colocación. 
15-9Ag 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 








FALTAR EN CASA 
Mateos, Jaquecas, 
IneonvenUncias del 
calor. \ Ttt. Ríj j 
Trastornos digestivos. \€o«iokUIii 
80 afios de éxito cada^11"' 
vez más creciente. - -
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una costurera en San Lázaro 
núm. 83, bajo. 11320 4-9 
D K S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de cocinero 6 cafetero en casa 
particular 6 almacén. Tiene quien lo garanti-
ce. Informan Prado 50. 11322 4-9 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarso en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Angeles 43. 
11S23 4-9 
» e » « o l i o l / t » . . 
una costurera que sepa bien el oficio y pres 
tándose al mismo tiempo ayudar con los ni-
ño». Informan Linea 62, Vedado. 
11305 *-9 
C O C I N E K A 
Se necesita una par» un matrimonio solo: se 
prefiere que duerma en la colocación y que 
trai»» buena* referencias. San Láraro 191. 
11829 <-9 
U n a joven p e n i n « u l » r desea colocar-
par» la limpieza de habitaciones y coser ó pa-
ra manejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan Monte 373. 
11341 4-9 
Un buen cocinero 
blanco desea colocarse, bien sea casa de co-
mercio ó particular, Aguiar esq. á Tejadillo, 
Lo» Tres Mar»gatos, bodega. 
11344 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad para 
servir á una señora sola y limpiar su habita-
ción. Tiene que hacer mandados. Informan 
Industria 112. 11331 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, formal y asea-
da, ni jovencita ni vieja, y con buenas refe-
rencias. Aguacate n. 110, altos, entre Muralla 
y Teniente Rey. 113J6 4-9 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Empedrado 
núm. <á. 11356 4-9 
Desea colocarse una sefiora peninsu-
lar de mediana edad de criada de manos ó ma-
nejadora: es cariñosa con los niños y tiene, 
quien la recomiende. En la misma desea una 
señorita para ct.ser ropa de niño» y de señora 
y zurcir: no tiene inconveniente en limpiar al-
guna habitación. Revillagigedo 16. 
11348 4-9 
Desea colocarse un joven peninsu-
sular de criado de mano con seis años de prác-
tica en el servicio: sabe servir á la rusa, fran-
cesa y criolla. Informan calle C. n. 16, Vedado 
11304 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado de color, que tenga quien responda 
de su conducta y sepa su obligación. Habana 
n. 156. 11346 4-9 
C R I A D A D t í MANO 
Se solicita una que friegue suelos y que sepa 
algo de costura. iN'eptuno 16, altos. 
11339 4 9 
T AVANDERA que sabe lavar y planchar con 
perfección toda clase de ropa de señoras y 
caballeros, desea colocarse en casa particular 
ó hacerse cargo de ropa para lavar en bu ca-
sa. Tiene quien la garantice. Informan Com-
postela 18, tercer piso. 11386 8-?._ 
Se solicita una criada de mano para 
corta familia que no sea recien llegada y que 
haya servido en casa particular; ha de fregar 
los suelos; 2 centenes y ropa limpia. De de 
la: mañana á 4 de la tarde. Virtudes 130, esquí-
na á Gervasio. 1136S 4-9 
E n Aguacate i)8 
se necesita una mujer extranjera, blanca para 
cecinar, para un matrimonio y los quehaceres 
de la casita. Sueldo fl4, debe dormir donde 
trabaja y debe ser aseada. 
11367 4-9 
Una criandera peninsular, de 4 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Morro 58. 
11299 4-9 
Botica.-Un buen depemliente desea 
una casa de respetabilidad. Tiene práctica de 
30 años, bien en la ciudad ó en el campo, re-
comendaciones las que pidan. Informes In-
dustria 31, altos. 11300 4-9 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. In-
forman Villegas 107, bodega. Teléfono 897. 
11354 4-9 
ALIVIA E N S E G U I D A 
AHOGO - | 
LOFAOL-vs-ASMA 
ÓPRESION 
EfíFISÍMÍ - - SARRá 
CUfc* SJ Sr. mH% C0NSTÍNCIA 
_ OROfiltf Wí kftftM Be veoU es ta 
NAB»K«. CU»* rllHMtiAB 
«RflTISie'* B̂'1<'• qw Bomiu 
(ta un» é« liw ¿itrio* 4« w!a Upit 
Los fabricantes de una Máquina de escribir 
de alto grado y de módico precio, desean ha-
cer un convenio permanente con alguna casa 
responsable y formal para la AGENCIA en 
CUBA. Esta es una excelente oportunidad. Di-
rijirse á P. ü. BOX 403, New York. 
Ad , 6-9 
COCINERA. 
Se precisa una de 
mediana edad, pe-
ninsular, para cor-
ta familia, que sepa guisar á la española, for-
mal y que tenga butnas referencias. Debe ayu-
dar aleo á los quehaceres de la casa, aunque 
hay criado, y tiene que dormir en el acomodo. 
Informes, Diario de l a Marina, de 8 á 9 de 
la mañana. E 0-9 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Se solicita una manejadora 
que sea intelijente en su oficio, que sepa cose* 
y tenga jbaenas refereclas, preflriendofa del 
pais. Sueldo 2 centenes. Calzada de Jesús del 
Monte 418. altos 11363 4-9 
Uesoa colocarse un buen cocineros 
en casa de comercio, particular 6 de huéspe-
da c «ciña á la francesa, española ó criolla; 
tiene buenas referencias de las casas donde ha 
estado. Informan Neptuno 11, esquina á Cón-
sul .d.». almacén de víveres. 11242 4-8 
Una criandera peninsular de 2 rae-» 
ses y medio de parida, con su niño qne se pue-i 
de ver y con buena y abundante leche, dosesi 
colocarse á leche entera, tiene quien la garau-
tice. Informan Suspiro 14. 
11234 4-8 
Se solicita una criada de mano de 
mediana edad, se prefiere de color y un cria^ 
do peninsular, para corta familia. Vedado, 
calle A, esquina á Calzada, Villa Aurelia. 
11292 4-8 
Una joven peninsular desea colocar^ 
se de criada de mano ó de manejadora. Es ca-f 
riñosa con los niños y sabe cumplir con sd 
obligación. Iníorman San Lázaro 281. 
11255 4-3 
Se solicita 
una criada de manos que de alguna referencia 
sueldo fio plata y ropa limpia. Merced 96. 
11259 4-8 
TTN COCINERO D E COLOR desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: coci-
na á la española, criolla y francesa, Eabe lo 
qne se trae entre manos. Es muy formal. In-
forman Gervasio 103. 11369 4-9 
Se solicita una criada de mano que 
no sea recien llegada, para corta familia, que 
sepa coser y tenga recomendación, Falgueras 
22, Cerro. 11365 4-9 
Desea colocarse un joven peninsular 
en nna buena casa de cochero ó criado de ma-
no; entiende bien su obligación y tiene muy 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha servido. No es criada ni cochero por $15. 
Obrapia 84. 11361 4-9 
Una señora de regrular edad, desea 
encontrar para criada de mano ó acompañar 
señoras en casa decente y de respeto. Tiene 
qnien garantice su conducta. San José frente 
al 76, bodega á todas horas. 
11350 4-9 
Vedado.-Calle 13 entre 10 y 12 
se necesita una manejadora para una niña de 
2 afios, y le lave su ropita, que sea cariñosa y 
cuidadosa y tenga referencias de donde ha 
servido. 11349 4-9 
Se solicita un mnchaclio blanco ó de 
color, quo tenga reoomeridaclonee, para cria-
do de' mano. Sra. de Bolívar, calle A. nú, 26, 
entre 13 v 15, Vedado. 
11325 4-9 
S E S S O H a l O I T - A . 
una criada de mano, de mediana edad. 
L A G U N A S nam. 16. 
11328 4-9 
Se solicita un hombre que sea repar-
tidor de cantinas. Sueldo f 12, en la casa de 
comida á la criolla que es la mejor. Campa-
nario 52. 11345 4-9 
Un buen cocinero de color, desea co-
locarse en casa particular ó estabiecimíento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
io garantice. Informan S. Lázaro 165. 
11342 4-9 
S E S O L I C I T A 
nna criada para un matrimonio, sin preten-
siones. Rayo 31 altos, de 10 en adelante. 
11324 4-9 
Un cocinero peninsnlar desea colo-
carse en casa particular ó de comercio. Tiene 
quien garantice su conducta. Sabe cumplir 
con su obligación, según se le pida. Informan 
Prado 115. 11357 4-9 
Se solicita por un matrimonio sin hi-
jos una casa en el Vedado, antes del 31 de 
Octubre entrante. Se alquilará por año y se 
estimará: contesta inmediata «1 Apartado 654. 
11370 4-9 
U n a sefiora b l a n c a , 
cubana, desea colocarse de cocinera. En Mu-
ralla 109 informarán. 
11224 4-8 
Dos peninsulares aclimatadas en el 
pais, desean colocarse de criadas de mano ó 
manejadoras en casa de buena familia, con 
buenas recomendaciones de las casas donde 
han servido, saben coser á mano, y para más 
informes en Factoría 31, á todas horas. 
11295 •"S 
• L A L E Y 
P i l d o r a s Ü h a g r e s 
Li Ley proteja la «*«rc» i» las 
legítimas Pildoras Chagras per 
SARRA y castig» i los falsiRcido-
res. L«s PILDORAS CHA-
GRES protejen á Vd. y le curan 
•i paludismo y toda clase de 
DROGUERIA SARRí'. HABANA 
S E S O L I C I T A 
para nn matrimonio, una criada de mano qu^ 
sepa su obligación; sueldo doe centenes y ropa 
limpia. San Lázaro 9, altos. 11263 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que esté acostumbrada al 
servicio para un matrimonio. Se exigen reíe-
rencias. San Miguel 48. 11256 4-8 M 
Un Joven cou g a r a n t í a s 
6 recomendaciones desea puesto de confianza 
en casa de comercio ó representación de cas» 
extranjera, sabe algo de inglés, dirigirse por 
escrito á R. A. Diario de la Marina. 
11279 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de mediana edad, parA 
matrimonio solo. Dormir en la colocación, 
Buen sueldo. Villefiras 88. 
11225 4-8 
solicita cocinar á corta familia, donde hayA 
poco trabajo, y que no tenga escaleras que 
íubir. Sueldo poco, San Lázaro 31. 
11226 4-8 
ü n a joven peninsular <iesea colocar^ 
se de criada de mano ó manejadora, es cari-» 
ñosa con los niños, sabe cumplir con sn obli-» 
fación. Tiene quien la garanticen; informará^ lonte 405. 11281 4 8 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia con buenas refe-» 
rencias, eu Monte 133. 
11265 4-8 
Una sefiora peninsular de 21 años, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
de criandera. Tiene quien la recomiende. 
Informarán Carlos I I I número cincuenta. 
11287 4-8 
Una Joven de color desea col ot arse 
para la limpieza de habitaciones y coser. Sa« 
be cumplir con su deber y tiene quien la reco-
miende. Informan Curazao 7. 
112«6 4-8 
ü n buen coebere y camarero a l mis-
mo tiempo, se ofrece á casas particulares, lle-
gado de España después de muchos años de 
residencia en este país, café E l Nacional, Ha* 
baña y Obrapia el dueño. 11278 4-8 
Desean coiocarse dos muchaclias acli-
matadas en el país, saben cumplir con su obli-
gación, una sabe coser á máquina y á mano, 
tienen quien responda por ellas tanto para 
criadas de mano como para manejadoras. In-
forman Monte 157. 11281 4-8 
Una peninsular que se embarca el 
dia 15 de Agosto para España dice que sí hay 
alguna señora que quiera mandar algún niño 
para España está dispnesta á llevarlo. Aguila 
lltíA. el encardado da razón. 
112S8 4-8 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableoimien* 
to. Sabe cumplir con su obligación, y en la 
misma una criada de mano d* mediana edad 
se coloca. Ha servido en buenas casas, darás 
razón Bernaza kioaco de Cristo. 
11290 4J8 i 
Una Joven desea colocarse de mane* 
iadora ó criada da mano en una casa respeta-
ble, prefiere lo primero, sabe cumplir con su 
obligación y es honrada y tiene muy buena 
recomendación. Obispo 16 bajo. 
11296 4-8 
Criada de mano blanca se solicita 
que sepa de costura y que traiga recomenda-
ciones de las casas que haya servido. Carlos 
III n. 163, una cuadra de Belascoain. De 12 & 
6. 11291 4-8 
Una joven de 28 años desea 
encontrar colocación para servir á un ma-
trimonio sin hijos ó á señoras solas. Tiene 
quien la recomiende. Informan Lugunas SO. 
11294 4-8 
Se desea colocar una Joven de criada 
de mano ó manejadora, tiene quien responda 
por ella y referencias de las casas que ha esta-
do, no se coloca menos de tres centenes, no 
tiene inconveniente en salir de la Habana. 
Santa Clara n. 4. 11275 4-8 
C U I A H O D E MANO 
ge coloca, es camplidor de su deber y tiene 
buenos informes; no se coloca por dos cente-
nes; informan en Oaliano, café L a Angelita, 
esq. á 8. Miguel. 11284 4-8 
Un señor de respeto 
peninsular desea colocarse de portero. Sabe 
cumplir con sn obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Bernaza 34. 
11283 4-8 
Una criandera peninsular recien l le-
gada desea colocarse. Tiene persona que la 
garantice, en Muralla 84, cuarto núm. 30 dan 
razón 11228 4-8 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a de me-
diana edad, peninsular de criada ó manejado-
ra; no tiene inconveniente en Ir al campo, y 
tiene buenas referencias. Darán razón en Com-
postela 68. 11230 4-8 
Una criandera peninsular desea coc ' 
locarse, de 15 días de parida con buena f 
abundante leche. Tiene buenas referencias. 
Informan Zanja 76. No le importa ir al campos 
11232 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada en Santa Clara núm. 41 para cuidar 
un niño y limpiar dos habitaciones. 
11233 4-8 
Para la calle 18 n. O, Vedado 
Se solicita un hombre de mediana edad para 
regar un ia/dín y otros pequeños quehaceres, 
sueldo ocho pesos. 11236 4-8 
S E D E S E A COLOGAR 
una joven peninsular para criada de manos. 
Sabe coser. Informan en Oficios número 25. 
11272 
Desea colocarse nn matrimonio pe-
ninsular de moralidad, él de criado, ayuda de 
cámara, portero ú otro empleo análogo, puea 
•e halla mny práctico en ello por haber ser-
vido en muy buenas casae de la Habana de 
quienes puede dar referencias, sabiendo leer y 
escribir y con bastante práctica en contabili-
dad; y ella de criada, sabe coser á mano y * 
máquina, zurcir y hacer alguna reforma, in -
rección: Prade 117, altos, 6 por teléfono al nür 
mero 1396. 11249 4-8 _ 
Se necesitan 
dos repartidores de entregas, Empedrado 20, 
interior. 1133» *"* 
NOVELAS CORTAS. 
L a c r e a c i ó n 
A principios del mundo, cuando Dios 
creó la mujer, encontró que había ago-
tado todos sus materiales sólidos en el 
hombre y no tenía elementos de que 
disponer. Ante este dilema, y después 
de profunda meditación, bizo lo s i -
guiente: 
Tomó la redondez de la luna, las 
Buaves curvas de las ondas, la tierna 
adhesión de la enredadera, el trémulo 
movimiento de las hojas, la esbeltez de 
la palmera, el tinte delicado de las 
floree, la amorosa mirada del ciervo, la 
alegría de un rayo de sol y las gotas de 
llanto de las nubes, la inconstancia del 
viento y la ñdelidad del perro; la timi-
dez de la tórtola y la vanidad del pavo 
real; la suavidad del plumón del cisne 
y la dureza del diamante; la dulzura de 
la paloma y la crueldad del tigre; el 
ardor del fuego y la frialdad de la nie-
ve; y mezclando tan desiguales ingre-
dientes, formó á la mujer y se la dió al 
hombre. 
Después de una semana vino el hom-
bre y le dijo: 
Señor la criatura que mediste me ha-
ce desgraciado; requiere toda mi aten-
ción, nunca me deja solo, charla ince-
gantemente y llora sin motivo, se di-
d e l a m u j e r . 
vierte con hacerme sufrir y vengo á 
devolvértela porque no puedo vivir con 
ella. 
—Bien, dijo Dios, y tomó á la mujer 
Pasó otra semana y volvió el hombre 
y le dijo: 
—Señor, me encuentro mny solo des-
de que te devolv í la criatura que hicis-
te para mí. E l la cantaba y jugaba á mi 
lado, me miraba con ternura y su mi-
rada era una caricia; reía y su risa era 
música; era hermosa á la vista y suave 
al tacto. Dámela porque no puedo vivir 
sin ella. 
Dios dijo, 
—Bien, y se la devolvió. Pero pasa-
dos tres días vino el hombre de nuevo 
á decirle: 
—Señor, no sé qué hacer con ella. 
Creo que me causa más penas que pla-
ceres y quiero que la tomes otra vez, 
—¡Vete!, dijo Dios irritado, y mané-
jala como puedas. 
Salió el hombre cabizbajo y pensando 
qué haría, porque no podia vivir con 
ella, ni sin ella. 
Y por comentario á la leyenda aña-
diremos que no se ha resuelto aún el 
problema. 
M a r í a M a d e l e i n e . 
Se desea eolocar de sirvienta de ma-
no una joven blanca en casa de moralidad. 
Tiene buenas referencias y tiene quien la ga-
rantice. Informan en Compostela 128. 
11250 4-8 
Desea saberse el paraílero de Teodo-
rico González, que estuvo colocado en el inge-
nio Senado el a 5o 1900, y vive por el Caraa-
giiey. Su hermano agradecerá a la persona 
que se digne escribirle, dándole noticias de su 
residencia á la administración de este perió-
dico 11251 4-8__ 
Traductor, corresponsal en inglés y 
español, práctico en el manejo de correspon-
dencia mercantil, mecanógrafo rápido, desea 
ocuparse por las tardes, buenas recomenda-
ciones de los E . U. y Cuba. Dirigirge por es-
crito á Traductor: Oficina del Diario de la Ma-
rina. 11280 4-8 
Se solicita una criada de mano que 
sea fiaa, con recomendación, prefiriéndola de 
color. Ancho del Norte 33 altos. 
11276 4-S 
Una sefiora peninsular desea colo-
carse de criada ó manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Suspiro 
núm. 14. 11277 4-8 
S E S O L I C I T A 
una señora ó sehorita de mediana edad, que 
estó dispuesta ayudar en los cuartos y coser á 
maquina algo, que traiga quien responda por 
ella. Vedado, call'í 17 entre J y K, casa del Sr. 
Albear. 11271 4-8 
Maestro sastre recien llegrado 
de España, con el uso del escudo real de la 
misma nación, desea colocarse en alguna po-
b ación del interior de la Isla, übismo 65, La 
Saciedad. Il2i2 4-8 
S E N E C E S I T A 
«na criada de preferencia, española en Virtu-
des 2, A., Legación Dominicana, Sueldo quin-
ce pesos plata. 11245 4-8 
«Joven peniasul-.ir, con buena letra y 
n» título acadómico: desea colocación en es-
critorio ó oficina particular. Puede presentar 
•crias garantías y no tiene pretensioaes. Da-
rán razón Han Ignacio y Jesús María, Pond* 
La Balear, 11246 4 8 
Una muchacha con 8 afios en el pais, 
desea colocarse en casa particular, para coser, 
sabe bien el oficio, cose de todo. Informes: 
Mercado de Tacón, Aguila 68. 
11243 4-8 
Desea colocarse una criada de mano, 
en casa de familia, particular y religiosa, sabe 
coser á mano y máquina y puede presentar las 
mejores recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Puede verse en Villegas 15. 
11247 4-8 
Cocinera.-Se necesita una formal, 
aseada, entendida en su oficio, Virtudes 2 A, 
Legación Dominicana. 11264 4-8 
Una señora peninsular aclimatada 
en el pais, desea colocarse de criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación, tiene quien la 
recomiende. Informan Amargura 54. 
11266 4-8 
Solicito una buena cocinara, que sea 
limpia y cocine á la criolla, una lavandera, 
tanto de rop» de señora como de caballero, 
para lavar en la casa y una galleguita, ambas 
que sepan SVi obligación v sean cumplidoras, 
Industria 103. 11257 4-8 
I>esea colocarse una señora española 
para el comercio ó corta familia, darán razón 
en Inquisidor 20. 11229 4-8 
l na buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con su obligación, tiene quien la 
recomiende. Informan Economía 53. 
11273 - 4 - 8 
Agente de Fábricas 
muy importantes, desea socio activo, con al-
g&u capital j buenas refereaclas. Dirigirse á 
apartado 552. 11218 4-8 
Criada de mano.-Se solicita, que sea 
blanca y con referencias, se da buen sueldo. 
en Amistad 66. 11189 4-6 
Se solicita una manejadora peninsu-
lar do mediana edad, para atender á 3 niños y 
limpieza de la casa, sueido quince pesos plata 
y ropa limpia, calzada de Jesús del Monte 537. 
"197 4-6 
Un matrimonio peninsular sm hijos y 
aclimatados en el pais, desean colocarse, ella 
de criada ó manejadora, sabe coser y él de por-
tero, juntos ó separados, saben cumplir con sn 
obligación, no t.eneu inconveniente en ir al 
campo, tienen quien los garantice. Informan 
Inquisidor 35. 11185 4.5 
Se solicita un cocinero y repostero, 
que sea bueno, de lo contrario que no se pre-
sente. Sueldo cinco centenes. Ya tiene avu-
oante, Prado 53. 11180 4-6 
Una joven peninsular desea colocar-
se do onada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa conlos niños A»bc cumplir con sn obli-
gación Tiene quien la recomiende. Informes 
San Pedro 6. 11201 Í-Q 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano paro un 
matrimonio solo sin niños, San Ignacio 55. 
^tlSi 4 - 6 
U n buen cafetero desea colocarse^m 
un cafó ó particular: sabe trabajar de depen-
diente. Tiene buenas recomendaciones Infor-
mes Inquisidor 27. 11176 ' 4_g 
U n joven italiano, recién lleg-ado de 
Italia du ;<i inmediata ocupación en esta ciu-
dad ó fuera de ella. Habla italiano, español 
francés é inglés, en cuyos idiomas puede 4er 
corresponsal. No tiene por ah >ra grandes 
Bretensiones y acepta lo que se le presente. Erigirse á Pausto Rossi, Acosta n. 39. 
11202 4-6 
E n 11 esq. á (J , Vedado, frente al pa-
radero de Lourdes se solicita una buena cria-
da de manos, blanca ó de color, que sepa co-
ser algo y le gusten los niños, tiene que traer 
recomendaciones. 111S8 4-6 
S E S O L I C I T A 
nna criada de manos.—8ueldo 10 pesos y ropa 
limpia. Calle Neptuuo 255 B, bajos. 
11177 4-6 
José l iodripue» Sánchez desea saber 
el paradero de su padre Manuel Rodríguez, 
natural de la provincia de Lugo, Ayuntamien-
to de Antoe, parroquia de Santiago de la 
^lueiza. Para darle noticias de él diríjanse por 
torrej á la Colonia de Cárdenas en Durán. 
11198 4 8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para ir de temporada á Cala-
bazar Informarán en Lagunas 41. 
P 11183 4-6 
Una buena cocinera 
je solicita, que quiera ir á tomar baño de ra*? 
w r * n te in íormes Empedrado 50. 
V 11217 6-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
en casa de moralidad, de criada de mano ó 
manejado.Sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas recomendaciones. Informes 
Someruelos número 54. 
11186 4-6 
L A V A N D E R A 
una buena, que tenga quien la recomiende, se 
desea en 5í 57, Vedado. 
11210 4-6 
Una joven desea colocarse pat a acom-
pañar Sra. ó Sta. y vestirla; sabe coser y cor-
tar por figurín, tiene servido en varias casas 
de la Habana, no tiene inconveniente en ir al 
Vedado. Informan Castillo 13, altos, letra E . 
11179 ^6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Virtu-
des 173. 11213 4-6 
A B O G A D O y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Poro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José nümero 30. 
11192 4-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de joanejadora ó criada ae mano. Es car ñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Suspiro 16. 11203 4-6 
Una señora peninsular desea colo-
carse de cocinera en casa particulpr ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias. Informes Reina 14 altos, pri-
mer piso. 11207 4-6 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar de manejadora 6 de criada de mano, es 
muy cariñosa con los niños y sabe su obliga-
ción. San Lázaro, calle Príncipe núm. 1, tren 
de coches. 11203 4-6 
Cocinero y repostero Á la española y 
francesa, para casa particular ó estableci-
miento. Informan Dragones 10, por Amistad, 
fonda. 11193 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que tenga perso-
nas que respondan por ella. Habana 111. 
11137 4-5 
Se solicita una criada de mano penin-
sular para ayudar á los quehaceres de la casa, 
que sepa trabajar y traiga referencias de las 
casas que haya servido. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. Monte número 346. 
11171 4-5 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse para cocinera y ayudar 
á los quehaceres de la oasa 6 establecimiento. 
Aguila 176, 11168 4-5 
Se solicitan dos criadas 
que estén dispuestas á ir á Camagiiey y que 
puedan presentar bnena recomendación. In-
forman Virtudes 51, 11131 4-5 
Rosal ía López y García 
de ea saber el paradero de su hermano Justo 
López García. Para darle noticias de él diri-
girse á Vedado, calle 8 n. 34. 
11165 4-5 
8b m e s i i i m e i t a i M t 
dos agentes para ir al campo á solicitar órde-
nes casa por casa.—Son indispensables los si-
guientes requisitos.—Educación, buena pre-
sencia, maneras finas y buenas referencias.— 
Los que no reúnan estos datos que no se pre-
senten.-Se trata de un artículo de lujo de gran 
salida. 
En la actualidad solamente empleamos dos 
agentes, quienes sacan $150.00 oro americano 
al mes libres de gastos y necesitamos dos a-
gentes mas. 
Concordia 06, á todas horas. 
11058 4-5 
M a e s t r o c a r p i n t e r o 
Desea colocarse en un ingenio ó en el cam-
po, de maestro, es acto para la dirección de 
cualquiera fábrica, lo mismo de carpintería 
qomo de albañilería. Informan Virtudes 2, es-
guina á Zulueta portería, á Juan Pérez ó diri-
cirse Marqués González 31, á Domínguez, por 
Correo. 11130 4-5 
Se desea una bnena cocinera 
blanca ó de color para corta familia, que sea 
muy aseada y tenga buenas referencias. Car-
los I I I , calle de Subirana 6impondrán. 
11153 4-5 
Se solicitan señoras ó señoritas, que 
quieran hacerse cargo de agenciar un negocio. 
Se da un pequeño sueldo y una comisión. En 
Cuba 24 informan, de 12 á 3. Pedro Soto. 
11152 4-5 
Desea colocarse 
de portero 6 criado de mano un hombre for-
mal, peninsular; teniendo quien lo garantice. 
Informes Galiano 81. 1116 4 -5 
E n San Lázaro 262 
se solicita una cocinera peninsular, que sea 
buena y aseada. 11129 6-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano para un 
matrimonio solo, nuc sepan su obligación. In-
íorman Jesús María número 53. 
"159 4 ^ 
^Sf Í;0iicita,ynÍl crírtrta en calzada 
72 \ edad o, sueldo dos centenes y ropa limpia, 
se prefiere que sepa coser algo. 
¡ 4 5 
Se solicita una criada de mano 
pemníular, buen sueldo y ropa limpia. Virtu-
de« 111- 11141 4-5 
Se solicita un criado deTmano caíñal 
rero, que sepa bien su oficio y que tenga bue-
nas recomendaciones, sin las cuales no debe 
presentarse, á Monte 51 altos, sueldo 15 pesos 
y lavado de ropa. 11151 4.5 
B A R B E R O 
En el salón "Ssport" Muralla 80 se precisa un 
buen operario. 11132 4-5 
Un greneral cocinero de color 
desea colocarse en casa particular, para una 
corta familia ó matrimonio. Sabe cumplir con 
su deber, responden por el en Mercaderes 35 
domicilio Lagunas 44 . 11145 4-5 
una criada de mano que sepa su obligación. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Concordia 17 
11139 4-5 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Industria lu9. 
11X46 4-5 
Cocinera.-Se solicita una que ayude á 
los quehaceres de la casa y duerma en ella, 
buen sueldo, calle 17 esquina á H, Villa-Regina 
Vedado, 
11143 4-5 
S E SOLÍCITA 
una cocinera que sea aseada, sueldo 8 pesos 
plata, Escobar 143. 11134 4-5 
Se solicita una criada 
de mano que sepa coser, para Santiago de Cu-
ba, debe traer referencias y puede pasar para 
informes á Peña Pobre 14, altos, 8 a. m., á 3 
p. m. 11151 M _ 
Se necesita una manejadora que en-
tienda algo de costura. Ha de tener buen ca-
rácter y traer recomendaciones, si no reúne 
estas condiciones es inútil que B9 presente. 
Campanario 94. 11155 4-5 
Se soUcitan dos criadas, una para 
limpieza de habitaciones y ayude á coser, con 
sueldo de 2 centenes y 2 pesos plata para la-
var su ropa, y otra para servir á la mano y pa-
sar bayeta á las habitaciones con sueldo de $15 
plata. Vedado F , 30 entre 15 y 17. 
110S7 8-4 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera para Jesús del Monte 
36S, ó en Villegas 51 informan. 
111(4 8-4 
Üna señorita iiij^Iesa con buenas re-
ferencies, des ¿a colocarse en casa de una fa-
milia para enseñar á los niños de la misma, 
diríjanse por escrito á E . en esta Adraiuis-
tracción. 11063 8-4 
A G E N T E S : 
Se solicitan de todas edades, se dá una bue-
na comisión, en Prado 100 de S á 5 informará. 
11079 8-4 
Agrencia de colocaciones 
La lí de Aguiar, única en la Habana que el 
público puede confiarles cuanto necesiten para 
el servicio de sus casas y lo mismo al comer-
cio, todos cuantos dependientes necesiten, asi 
como toda clase de trabajadores, O-Reilly 38, 
Teléfono 450, de J . Alonso y Villaverde. 
11052 13 3 
S E N E C E S I T A 
un motor eléctrico nuevo ó de uso de 2'^ á 4 
caballos. Informes por escrito á esta Admi-
nistración. P. N. 10546 15-26J1 
T E N E D O R de L I B R O S 
joven idóneo empleado actualmente, se ofrece 
para casa seria de comercio, ó ingenio en 
cualquier punto de la Isla. Buenas referencias 
y Certificados.—Por carta á C. M. G. San Lá-
zaro 232. 10471 15-23J1 
U n tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E i Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de repasa g Oc 
A LAS COSTURERAS 
En Mercaderes 41, altos, se solicitan costu-
reras que sepan hacer camisetas de crepé. 
11003 26-3Ag 
Una Sra. inglesa desea enconti-ar co-
locación en una casa de respeto para manejar 
niños ó para acompañar á una Srita. No tiene 
inconveniente eu ir á viajar. Habia el espa-
ñol, tiene personas que abonen por ella. Mer-
ced 61 darán razón. 10981 8-2 
C R I A D A S " 
se solicitan de 25 á 30 al dia en la Agencia de 
Reina 104. Teléfono 145S. 
10S57 8-1 
con buenas referencias que hayan trabajado 
el seguro sobre la vida, se solicitan en el "Cré-
dito Vitalicio de Cuba," Empedrado 42, para 
cubrir cinco plazas. 10823 10-30 
D i a e r o é H i p o t e c a s . 
Desde ^500 hasta $200.000 
Al 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y fincas de campo, pajrarés y al-
quileres y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 11330 4-9 
$1.500, se dan en bipoteca, 
hasta en partidas de |500. Informan Monte 
244, 1.' M. Barrera. 11214 4-6 
Préstamos en todas cantidades sobre 
fincas urbanas y rústicas. Se'eompran casas y 
terrenos. Diríjase: Keas State, Mercaderes 11, 
d e l á 4 . 11128 iW^a" 
sobre fincas urbanas en la Habana con mó-
dico interés. Líe 11 á 1: Cuba 7. P. A. 
11140 F v l 4-5 
Dinero al 7 por 100 anual, lo ídoy 
sobre fincas en esta ciudad por 1, 2, 3 ó 4 años, 
para J . del Monte» Cerro,, ó-Vedado, siendo 
buena finca al 8 por 100, para fincas rústicas al 
1 por 100, José Figarola, San Ignacio 24, de 2 
á 5. 10937 8-2 
D I N E R O en H I P O T E C A 
se da al 6p.3 en partidas no menos de §30.000. 
Informes Ancha del Norte núm, 176, de 11)4 á 
12^ a. m. y de 6>4 á 8}4 p. m. 
10709 26-28Jl 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al 8pg desde foOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
Sesos hasta $12.000. J. Espejo, Aguiar 75, letra . relojería, de 2 á 4. 10958 8-2 
M a f l s i c a s y B s l i e c M e i s 
YTENDO descasas en la 1? cuadra de Maloja, 
en $4,500 y 8.000 respectivamente, otra en 
Neptuao en 3,500, otra en Virtuaes en f3,500 y 
un censo de |S00, otra esq. en Cuba en 7.500, 
otra esq. en Habana en $6.000, Tacón 2, de 12 
á 3.—J. M. V. 11372 6-9 
Vendo 5 caballerías de tierra 
en San Jos,é lindando oou el Ingenio Portuga-
lete y 85 cabal erías en B. Honda con 50.000 
palmas. Cuba 15, Ue 12 á 2. 
11327 4 9 
S E V E N D E N 
varias casas en las calles de Zequeira, Cídiz y 
Kstevez, las hay de madera y manipostería 
de varios precios. Zequeira 52, el dueño sin co-
rredores. 11314 8-9 
•\7" © c L a , d o 
En el mismo se venden casas en los mejores 
puntos, que rentan 55 centenes al mes. Infor-
mes calle D. n. 1; sin corredores. 
11333 4-9 
Se vende un solar en la calle 1Í3, jun-
to á la esquina á la esquina de Baños, acera 
de la brisa. Tiene 13 metros de frente por 32 
de fondo. Reconoce 700 pesos de censos redi-
mibles al 5 p.g anual. Infíorman Amistad 102, 
dé 10 á 1 p. m. Precio $3.000 oro americano. 
11306 4-9 
Por tener que ausentarse 
su dueño se vendé un tren de cantinas muy 
acreditado. Informan en Industria 1̂ 0. 
11351 4-9 
Vedado.-En el mejor punto de la lo-
ma y á nna cuadra de la linea 17, se vende un 
hermoso solar de esquina, redimido y con 
aceras. Se da muy barato por necesitarse su 
importe para otro negocio.—Informan L. es-
quina á 19, de 7 á 11 a. m. y de 6 á 7 p. m. 
11241 8-9 
B i r a t i s í m a s . - S e venden 2 casas en 
Guanabacoa Sta. Ana 29 y 29^ una aproposi-
ta para establecimiento, frente á la Cárcel y 
buena barriada. Dan Razón Jesús del Monte 
número 386. 11293 4-8 
POR NO PODERLO ATEÑDER 
su dueño se vende un puesto de frutas del 
país, efectos de bodega y otfos objetos. Es un 
graft nepfocio por tener pocos gastos, hacer 
buen diario y necesiterse poco capital para su 
bnena marcha. Informan Calzada de Jesús del 
Monte 339, esq. á Pamplona. 
11289 4-8 
POR NO PODERLO ATENDER 
su dueño, se vende un establecimiento de ví-
veres bien situado. La casa tiene horno, y los 
enseres más importantes de panadería. Tam-
bién se alquila dicho horno con local, propio 
para un giro análogo sin necesidad de gastar 
en combustible. Dirigirse á su dueño Jesús 
María número lOó. 11237 6-8 
C r A N O A . - P o r tener que ausentarse 
su dueña, se vende con existencia ó sin ella, 
la antigua y acreditada tienda de baratillo en 
Puentes Grandes, Real 69. Se da por la ter-
cera parte do su valor. En la misma iufor-
maráu. 11223 g_8 
Se vende en $7,000 la cuarta de la 
á ^ u t i ^ r ^ 3anfco »ominso, provincia de Santa Clara, compuesta de cuatro y media leguas; es hacienda de ganado. De todo*infor-raan San José n. 30. 11204 ""^mor-
Se ven l e en 5 , 8 0 0 pesos una casa 
calzada del Monte de establecimienio e Í 
80 0| una casa esq. San Ignacio con estihl^-i 
m.ento. En5.400$ una cas! S. RaLe l .^n 5 ^ 
una Gervasio. En 8.500$ Concordia, S, José 30 
1119* w 
S E V E N D E 
una frute ría en una calle de las más céntricas 
de la ciudad. Se vende por enfermedad de su 
dueño. Informan Muralla 84. 
11175 8 - 6 
Vendo ana « asa cu la calle del Arse-
nal, de azotea el frente, sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y dos altos, gana 5 centenes y su 
precio |2200, J, Espejo, Aguiar 75 letra C, relo-
jería, de 2 á 4 . 11122 4-5 
Por ausentarse su dueño al extran-
jero, se traspasa uno de los mejores colegios 
de esta capital, solo los internos producen en 
la actualidad más de 30 centenes. Informan 
Dragones 13, papelería. 11126 4-5 
S E V E N D E 
una bodega de esquina en la calle de la Salud. 
Informarán Mercaderes 11, de 1 á 4.—J. Mi-
chelena. 11127 4-5 
Se vende un puesto de frutas en el 
mejor punto de la ciudad, bien acreditado y 
buena venta. Informan en Animas 144 bodega. 
11172 4-5 
Buen ucpocio,-Se vende una hermosa 
casa nueva, de 2 pisos, libre de gravamen, 4 
dos cuadras distante del Malec6n. Precio 
flO.OOJ oro.—Razón Monte 64, Menéudez. Te-
léfono 6295, 11157 4-5 
Víbora.-Se vende un solar eu las al-
turas de la Habana, Lagueruela entre las de 
Estrada Palma y Libertad. Contiene 500 rae-
tros á dos pesos am., libre de todo gravamen, 
Cien fuegos 6.—José García, 
11065 8-3 
Se vende una bodega surtida en 
fl.200 oro. por tener otras ocupaciones su due 
ño, ó se admite un socio entendido, está en 
buen punto, paga poco alquiler, tiene para vi-
vir familia. Informan en Aguiar 69, esquina á 
Obispo, zaguán. 11113 8-4 
Se venden «los casas de esquina 
formando un solo cuerpo, con 1.100 metros de 
superficie y teniendo frente á 3 calles, las ocu-
pan varios establecimientos, su último precio 
|20 oro el metro. Informan Obispo L 
11084 8-4 
G a n g a e n e l V e d a d o 
En la calle 23, en el mejor punto vendo un 
solar de 13 metros de frente. Completamente 
llano y un pié más alto que la calle. Tiene 
hechas las aceras y pagadas ya. No compre 
sin ver este, pues quiero vender. Informa el 
colector de anuncios del Diario, en el despa-
cho de anuncios Ido-4 
V E D A D O 
SOLARES A PESO LA VARA 
Se venden solares á peso oro español la vara, 
libres de todo gravámen y con escritura com-
pletamente limpia, en el punto más alto del 
Vedado, Manzana entre Paseo y calle 2, con 
vista del Vedado, la Babia, Jesús del Monte 
y Cerro. Para informes dirijirse al dueño K. 
Bastien, Prado 91, de 8 a. m. 6p. m. 
11086 8-4 
Buen negocio.-Por tener que ausen-
tarse su dueño Se vende un Carroussell de nue-
va construcción movido al vapor. Informa Pé-
lixMuñiz, Santa Clara 25, ó eu Matanzas Cons-
titución 93. 11049 15-3 
V E DADO.-Se vende la buena casa 
calle B. núm. 16 al fondo de la Sociedad, en 
perfecto estado y condiciones sanitarias. Para 
informes en la misma de 9 á 12 por la mañana. 
10942 8-2 
S E V E N D E 
la casa Moreno 57, Cerro, es toda de mompos-
tería, con pórtal, esquina con establecimiento 
de bodega, con cuartos altos. Gana 8 centenes. 
Ultimo precio 4.500 pesos.-Reconooe 200 pesos 
Su dueña Monte ¿73, mide S05 metro, 280 m^m. 
cuadrados. 11000 8-2 
Por no poderla atender su dueño 
se vende una vidriera de tabacos y cigarros. 
Esta situada en buen punto y hace buena ven-
ta. Informan Villegas 25, altos, José Fernan-
dez. 10880 8-1 
E n 10.000 pesos oro un potrero con 
25 caballerías de terreno quebrado de monte 
cjiollo, 5 caballerías de manglar, 8 caballerías 
tVé labor diseminadas, en el mismo con un rio 
de pesca de más du 1 varas do hondo, Mangos 
2 I I , J. del Monte. 10843 10-30 
G K A N N E G O C I O 
Por tener que marchar á España su dueño 
se vende un kiosco en el mejor punto de la 
Habana. Informan Aguila 193. 
10S20 26-30jl 
SE VENDE U N I BODEGA 
bien surtida, sola en esquina, sin competencia 
v en punto céntrico. Informan Salud y Rayo, 
café. 9935 26-1̂  Jl 
de mm 
Perros galgos de la mejor casta que se co-
noce. También perros de caza. Pregunten á 
mis parroquianos de Cuba acerca de ellos. E s -
críbanme en inglés. 




S E V E N D E 
una pareja de yegua americana, de 7 años, co-
lor alazán. Informan Prado 115, en la botica. 
11236 8in-9 8t-9 
Marina ^.-Hoy 8 recibo 25 mulos de 
Srimera, maestros, y el jueves 10 recibo 18 ca-allos de Kentuky para particulares y coches 
de lujo. Precios reducidos. No comprar sin 
antes ver a Frcd Woife. 11236 6-8 
Se venden dos troncos franceses 
hojas de platino y una americana. Puede ver-
se á todas horas en Villegas 90. 
11178 4-6 
Se vende ó se trata por un caballo 
una muía maestra, propia para lo que quieran 
dedicarla, joven y sana. Se da barata: en la 
misma se vende un faetón en buen estado. 
Puede verse á todas horas, en23n. 44, Vedado. 
1UÜ3 6-5 
S E \ E N D E 
una muía y un carro de cuatro ruedas, todo 
en buen estado propio para cualquier indus-
tria. Se puede ver á todas horas en Jesús Ma-
ría núm. 103. 10915 8-2 
S E V E N D E 
un magnífico cupé claver, se realiza muy ba-
rato, puede verse á todas horas. Cuba 121. In-
forman de su precio. Sobrinos de Herrera. 
San Pedro 6. 11353 8-9 
Se vende un automóvil 
de vapor, de 10 á 12 caballos, para cuatro per-
sonas, acabado de pintar. Informan en la fun-
dición de velo, San Joaquín 20,!j. 
11340 4-9 
C j A N G A A U T O M O V I L 
C o m p r a d o r e s p e r i t o s se p r e f i e r e n 
5 asientos, motor, 2 cilindros, 12 caballos, sube 
lomas, valiosos repuestos.-Carrosería gran lujo, 
casi nuevo.—Costó 3.500, se vende en flOOO 
Informa Reselló, Habana 101, 
10999 8t-318m-5 
Se vende uno de 4x4, garantizándolo. 
FACCIOLO 9, REGLA. 
11158 6-6 
Se vende un milord, uu familiar de 6 
asientos, uno de 4, un faetón, un tilbury, un» 
volantica, un cabriolet, dos carros, dos gua-
guas, arreos de volanta, un molino grande pa-
ra moler café, y un carro para pompas fúne-
bres. Monte y Matadero, taller de carruajes, 
frente de Estanillo. 11160 >-6 
Se vende uu Milord 
casi nuevo con sunchos de goma, fabricado 
con maderas de Majagua, merece la pena el 
verlo. También se vende un faetón y un tron-
co de pareja fino, se puede ver Obrapía 51. 
10919 &-2 
S E V E N D E N 
carros nuevos y de uso, un Príncipe Alberto 
francés, gomas nuevas, todo muy barato é to-
dai horas. Z^nja 6g. 10878 8-1 
Se vende por tener que ausentarse 
su dueño una Duquesa de goma y de moda con 
•u caja nueva en buenas condiciones. 4 caba-
llos, 2 criollos y ^ americanos y su buena l i-
monera en 160 monedas oro español. Informa* 
rán Salud 160. Se puede ver de 11 6 2 de la tar-
de. 10907 fr-l 
D S 1 E B Í B T P E S I A S . 
PIANOS D E E S T E L A 
Se venden á plazos desde |10.60 oro al mes. 
Se alquilan pianos do varios fabricantes. Cas» 
de Xiqués. Galiano 106. 
11359 j g 
LA M A K G A K H \ 
Se vende esta gran máquina de coser á pa-
garla ron un peso á la semana, no se exige fia-
dor.—Casa de Xiquéa.—Galiano 106. 
llSfcO 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l -
íHay Qnién pueda más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya saj 
beis que no hay mueble-
más s ó l i d o s ni mejos 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
I > r í n c i 2 > e A f / o u n o 4(! , p r ó j i m o á A n -
qelesy T e l é f o n o 1 7 1 7 . 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar eu otra parte. 
E n Refuesio D>, se vende un fonó-
grafo de Victo, nuevo, con 38 piezas, en diez 
centenes. 11135 5-5 
constante de muebles, loza, cristalería, ropa, 
prendas, máquinas de coser, cajas para cauda-
les, carpetas, banquetas para estas y cuanto 
necesite V. en su cusa en arte y oficio en viaje 
y hasta en su Sport todo barato. 
Monte 9, La Almoneda compra de todo. 
11173 4-5 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y. compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismos. Viudaé 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana, 
. 6854 78-18mv 
' R O V I D B N C I A 
CASA BE PRESTAMOS Y COMPRA VENTA 
S a n K a f a e l 5 1 
e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o 
Prendas, Muebles y Kopas. 
L A P R O V I D E N C I A 
11143 2S-5 A 
B A R B E R O S 
Se venden los utensilios de un salón toca-
dor corrido, tres sillones americanos, tres et>-
pejoe, lavabo americano, sois sillas y dos me-
cedoras, Obispo 75. 11169 4-5 
L A Z I L I A 
Suáres 45, entre Apodaca y Gloria 
T e l é f o n o ] n 4 i > . 
Casa de compra-venta ("e prendas, muebles, 
ropa, calzado y toda clase üe objetos. 
En esta espléndida casa, montada á la altu-
ra de los mejores en su cla^e, encontrará el 
público un colosal surtido d3 prendas de oro 
y brillantes, ropa de seño.» y caballero de 
todas clases, muebles, calzado, relojes de pa-
red y de bolsillo, camas preciosímas, grandes 
y chicas é infinidad de artículos más quese-
ría prolijio numerar. 
Hay niag^niíicos pianos do los mejo-
res fabricantes. 
JSSf Una visita á esta casa se impone para 
admirar todo lo bueno que encierra y apro-
vecharse de las muchas gangas que allí se en-
cuentran. 
10102 13-28 Jl 
25 MENSUALIDADES 
puede usted obtener un piano nuevo de cuer-
das cruzadas francés, alemán ó americano, en 
la casa SALAS, San Kafael 14. 
11107 8-4 
Noal quile V. piano 
sin ver primero los do SALAS desde 3 pesos 
en adelante, afinaciones gratis. 
11108 &-4 
E N P L E N O V E R A N O 
Vaquetas francesas para camas, colores 
oro v Avellana único importador E l Caballo 
Andaluz. Teniente Rey 25. 
11111 28-4A 
í o i í i s flfi B s c i i r . 
En Habana 131 se venden dos de sistema co-
nocida. 11021 8-3 
PIANOS 
Chassaigne Freres con regulador de pulsación 
y sordina los vende muy baratos Salas. 
11014 8-3 
La República, Sol 88 entre Aguacate y Ville-
gas. Realización de todos los muebles. Escapa-
rates de todas clases, vestidores lavabos, gran 
surtido d« camas de hierro muy elegantes co-
lumnas, una gran bastonera y toda clase de 
muebles nuevos y usados, todo barato. 
11048 13-3A 
S E C A M B I A N P I A N O S 
viejos por nuevos, única casa que lo hace en 
la Habana, San Rafael 14, el que compre piano 
en esta casa se le afina siempre gratis. 
Pianos de alquiler á tres pesos. 
10026 8-2 
POR S530 ORO 
Se realizan los artículos siguientes: 
Una cantina con su mostrador todo de cedro 
de 5>i metros de largo en buen estado. 
11 mesas con sus mármoles. 
1 piano % cola medio uso. 
1 mesa billar 2! con sus tacos. 
11 bandejas metal blanco. 
1 molino para café y otros varios artículos, 
como son sillas, esoejos, reloj, azucareras, &, 
que es imposible el enumerar. Para informes, 
Fernández López y Ca.—Muralla 46. 
10971 8-2 
P A R A A J I J A R E S D E B A U T I Z O 
Cargadores, Gorritos, Capotas, Zapaticos y to-
do lo necesario. 
£1 Centro de la Moda, San Rafael 34 
10989 ft-2 
¡Gran oeasión! Se venden seis sillas 
americanas, cinco sillones de limpia botas con 
las bases forradas de metal y sus banquillos, 
un espejo de tamaño mayor y otro mas chico 
con su consola; cuatro jardineras con sus pal-
mas, una lámpara de cristal de tres brazos y 
un cuadro al óleo del puente de la Concordia 
de Matanzas, tamaño 3 metros por 2. Todo 
muy barato y nuevo. Puede verse á todas ho-
ras en O'Rellly 72. 10984 8-2 
U L T I M A H O R A 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
ciases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
L A M I S C E L A N E A 
San Rafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del café. 
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Se compran prendas y muebles. 
FERNANDEZ Y RU1SANCHEZ Teléf. 1954. 
Neptuno 62, entre Uaiiano y 8an Nicoláa. 
11231 26-lAg 
d e C i í n i a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
j> r á l i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e í o l o g r a r í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n K a f a e l 3 2 . 
C-H45 
P O R S I 0 - 6 O O R O 
puede cualquier persona hacerse de muebleg 
nuevos en casa SAL / S, San Rafael 14. 
PIANOS DE ALQUILER A 3 PESOS. 
10s93 x 8-1 
PIANOLAS Y AERCOLAS 
<1e Í S b í i a u C o m p t i n y , de \ . Y o r k , 
Gran surtido de Rallos acubado de llegar 
para los mismos. 
ü n f é o A g e n t e p a r a C u b a . 
ANSELMO LOPEZ, OBRARIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Planes todos garantizados 
Comercio en general de Músicaó instrumentos. 
C-1470 alt 13-1 ag 
S A Y A S 1>K P I Q U E 
con ricos entredoses, desde 3 á 8 pesos. 
E l Centro tle la Moda, Sun Rafael 3 4 
10!'S5 8-2 
, AVISO 
Cna bicicleta Columbia, rneda libre, poco uso 
barata, una vidriera de puerta moderna, exhi-
bir toda clase productos económica. Belas-
coainSS, 10966 16.2 A 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t n l i n a s y 
e f e c t o s topográficas á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l '32, 
0-1445 lag 
P R E N D A S ^ 
Loa que deseen comprar, haoer o componer 
nna prenda á la perfección y á módico preeíau 
diríjanse á Villegas 51 ontro Obispo y O-Reilly. 
Be compran brillantes, oro y plata. — Pálix 
Prendes. C 1437 26-1 asr 
Keptnno ?(!, frente á La Filosofía.. Tlf. 1225 
N a d i e c o m p r e m u e b l e s s i n a n t e s v í s i » 
t a r e s t a r a s a . NOVIOS. V C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto^el comprador. 
Todo bueno y barato. 101 Oír alt 13 15 J i 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erablo 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera* 
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en a|buller para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1634 
1083? 13-28 Jl 
A L M A C E N D E P I A N O S 
<le Monserrate y Ca. 
C O N C O R D I A 3.*5.-Tcléíoiio n. 1431 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América do los mag-
ntflcos Pianos, Rodrigo, Ton y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Pianolas.—Ventas desde DOS centenes 
mensuales. 26-16 J l 
m m \ ninn. 
ünasefratlora A d r i a n c e l i u c k e i / e n . S 
cuesta i60-00 oro en el deposito de maquia*-
tia de Francisco P. Amat, Cuba JJ. 
C1451 alt 1 ag 
Inipresorex.-Se vende una m á q u i n a 
Liberty núm. 4, con su tintero, 6 se cambia 
por una Gordon más pequeña. Informan "La 
Prueba," Manzana de Gómez. 
11150 • 4-5 
í l o s f l i i S i e i f i l í f l S 
DE USO.—Se venden cuatro Filtros Prensas 
gigantes de 34 placas cada uno con sus cone-
xiones, han trabajado en la zafra pasada, com-
pletos y para entregar de momento. 
Una máquina vertical fie balancín 
con doble engrane, con trapiche de siete piés, 
guijos 16" x 20, vírgenes sistema Rousellote. 
Un Tanden ae dos trapiches de siete piés, 
con DOBLE ENGRANE, n óvidos por una so-
la máquina, gui jos, los seis de 16" x 22"—coro-
nas y piñones de acero.—Todo para entregar 
de momento, en magnífico estado. Está todo 
esto en la Isla para entregar sobre los carros. 
Informará 
hasta las 10 de la noche 
N E P T U N O 33, H A B A N A 
alt 26-12 Jl 
T O D A SEÑORA 
que se precie de elegante, compra los sombre-
ros en El Cendro de la Moda, donde hay surti-
do de ricos modelos. San Rafael 31. 
109S8 B-2 
P R E C I O L A S B L U S A S 
de Seda. Nansú y Sedellrik, hay rico surtido. 
E l Centro de la Moda, San Rafael 34 
10987 8-2 
S A Y A S N E G R A S 
E l surtido es colosal, de 13 á 8 centenes una. 
E l Centro de la Moda, San Kafael 31 
10986 8-2 
M A Q U I N A R I A PARA INGENIO 
Se vende un ventilador grande pa-
ra horno de quemar bagazo y una 
Uftáqilina de 50 caballos de fuerza, 
ambos <le metiio uso. 
Bombas Dúplex de todos tamaños 
y ciases .--! 'na imíquiua de Gas de 1S 
caballoH. —Una caldera de acero P a -
tento Babcock & Wilcox de 35 caba-
Mos.--Se pueden ver eu la calle d é l a 
Un baña esquina á Amargura. 
11C83 26-4 Ag 
En el Ingenio Arauio en el Manguito se ven-
den 2 cristalizadores de 30 pies de largo por 6 
de diámetro de forma lira de los que fabrica 
en Cárdenas el Sr. Manuel Galdo. 8i se desea 
adquirir informes más detalles dirijirse al ci-
tado Ingenio. c 1388 30-28 
nuevas y denso de todo tamaños para toda clase 
deservicio, sin competencia. Trasmisiones y 
poleas en dos mitades, de todas medidas á mó-
dico precio, centrífugas, máquinas motoras, 
bombas para mieles cuerpo de oronce. Cadena 
Link Beft No. 103, Ruedas dentadas etc. Depó-
sito Taller calzada de Concha, Jesús del Mon-
te, é Informes León G. Leouy, Mercaderes 11, 
Habana. 9981 26-18J1 
Se venden 20 tanques de hierro de 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas de 
niños y personas mayores, varios dibujos y un 
escritorio de reja alambrada nmoricimíi coa 
puerta de corredera, calle de Zulueta 16. 
_ 10375 26-21J1 _ 
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